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Acog ido á l a f r anqu ic i a é i n s c r i p t o como correspondencia de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
P R A D O N U 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
m . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . raiONPOmifll^fST j !SLi DE CJBA 
12 meses f 15.00 plata. 
6 Id. $ 8.00 id. 
3 id. f 4.00 id. 
TT i n i w i f 12 meses $14.00 pHfc v 
P T ; ICi Z á 
e a n o c h e 
Madrid, 31. 
Al regresar de la ceremonia del ca-
samiento, y en el momento de llegar 
frente al Consejo de Estado, fué arro-
jada una bomba sobre el carruaje de 
los reyes, é hizo explosión. 
Al estallar la máquina destructora, 
mató á un caballo de la carroza real 
y créese que también al cochero, pero 
los reyes salieron ilesos. 
La población entera ha tributado á 
los monarcas una ovación calurosa por 
haber escapado con vida del atentado. 
Hay muchos entre muertos y heri-
dos; la mayor parte de las víctimas 
son oficiales y soldados del regimiento 
de infantería de Wad-Ras, del escua-
drón de la Escolta Real y de los pala-
f raneros. 
£ 9 
Servicio de l a Preíosa Asoi&ad??. 
MARCHA TRIUNFAL 
Madrid, Mayo 31.—Al penetrar la 
real comitiva en el templo, se pusie-
ron de pie todos los concurrentes y 
los coros entonaron una gran marcha 
triunfal. 
EL REY 
El Eey, que parecía tranquilo y 
feliz, llevaba el uniforme de Capitán 
General. 
LA PRINCESA 
La Princesa Ena Victoria entró en 
la iglesia acompañada de su madre 
Y su traje estaba cuajado de joyas 
de incomparable hermosura é inesti-
mable valor. 
ANTE EL ALTAR 
El Eey fué al encuentro de la Prin-
cesa y yur Los ê ^irigerun hacia -el 
altar mayor, empezando inmediata-
mente el servicio religioso. 
FRENETICO ENTUSIASMO 
Al pronunciar el Arzobispo Sancha, 
las palabras sacramentales que les 
unían par siempre, se avisó por una 
señal convenida á la muchedumbre, 
que la aguardaba ansiosamente en las 
afueras de la iglesia, y prorrumpió 
en un clamoreo inmenso que á los po-
cos segundos se extendió por todos los 
ámbitos de la ciudad, entregándose el 
pueblo á las demostraciones de la más 
viva alegría y frenético entusiasmo. 
RAYO EN CIELO AZUL 
Londres, Mayo 31. — La "News 
Agency" ha recibido un despacho de 
Madrid anunciando que al salir de la 
iglesia, una bomba ha sido arrojada 
esta tarde á los Eeyes de España, que 
resultaron ambos ilesos. 
MUERTOS Y HERIDOS 
Según el mismo telegrama ha sido 
herido el cabaliericero Mayor del Rey, 
y muertos un niño con dos caballos, 
de resultas de la explosión de la 
bomba. 
EL PRESUNTO CRIMINAL 
Ha sido arrestado un jovencito so-
bre el cual recaen sospechas de ha-
cer sido el que arrojó la bomba. 
VALOR E IMPAVIDEZ 
Tanto el Rey como la Reina demos-
traron la mayor impavidez y valor, y 
después de la pequeña demora ocasio-
nada por la confusión que causó la 
inesperada explosión de la bomba, si-
guieron para Palacio. 
VERDADERO OBJETO 
DEL ATENTADO 
Madrid, Mayo 31.—El atentado de 
esta tarde no fué dirigido contra los 
Reyes de España, según se dijo en un 
principio, sino contra el gTan duque 
Vladimiro de Rusia, á cuyo carruaje 
fué arrojada la bomba y que no su-
frió daño alguno. 
LAS VICTIMAS 
La bomba mató á varios soldados, 
guardias de policía y caballos. 
NUEVA VERSION DEL SUCESO 
La bomba que fué lanzada desde lo 
alto dió en el suelo é hizo explosión 
cerca del carruaje en que iban los Re-
yes, matando á uno de los caballos 
que tiraban del mismo, así como á uno 
de los oficiales y á dos soldados de la 
escolta real; pasa de viente el núme-
ro de los heridos y entre ellos hay va-
rios que están horriblemente mutila-
dos. 
AUXILIANDO A LA REINA 
El coronel Rafael de Chagües ayu-
dó á la Reina á apearse del coche que 
ha quedado destrozado. 
INDESCRIPTIBLE CONFUSION 
Durante algunos momentos fué in-
descriptible la confusión que reinó, 
no restableciéndose el orden hasta 
que la guardia municipal se hubiera 
llevado los muertos y los heridos. 
CAMBIO DE ITINERARIO 
Si el cortejo hubiera seguido el 
itinerario primitivamente combinado, 
es probable que la bomba no hubiera 
sido arrojada; pero se acordó regresar 
á Palacio por la Calle Mayor y la bom-
ba fué lanzada en frente del número 
C8 de dic?íá carie, c ^Sido imitaba so-
lamente media cuadra para llegar á la 
calle Bailén, que conduce al Palacio. 
LA CENSURA 
Se dificulta mucho enviar noticias 
relativas al atentado, á causa de la 
rigurosa censura que se ejerce sobre 
los telegramas. 
LA MUERTE ENTRE FLORES"" 
La bomba, que estaba oculta en un 
ramo de ñores, era de acero pulido, 
de medio centímetro de espesor, y fué 
lanzada desde una ventana del tercer 
piso de una casa que, según afinran, 
fué legada no hace mucho á la Reina 
Madre, María Cristina. 
FATAL DETENCION 
El carruaje en que estaban los Re-
yes se detuvo precisamente en frente 
de la referida casa, y la bomba, que 
cayó entre los cascos de les caballos, 
mató á cinco personas por lo menos, é. 
hirió levemente al duque de Sotoma-
yor. Mayordomo Mayor de ir alacio, 
que iba á caballo á la derecha del 
real carruaje. 
TRISTE FIN 
Los festejos para celebrar el matri-
monio del Rey Alfonso y la Princesa 
Victoria Eugenia han tenido un ñn 
dramático y sangriento pues la bomba 
Pues no pasó nada m á s que lo que queda dicho. E s t á b a m o s 
Aupando unas sillas en el Malecón, (precio 5 centavos una), dis-
cutiendo las causas que hacen que el follaje sea verde y no de otro 
color; nos acaloramos algo y la p in tu ra de las sillas se despegó y 
I10s dejó como zebras a l natural . La p o l é m i c a sobre el follaje a ú n 
^ueda sin so luc ión pero hemos resuelto no ocupar, nunca, j a m á s , 
Prestos públ icos , pues t ienden á manchar a l hombre m á s l i m p i o 
P0r la espalda y darle la apariencia de presidiario. Y sí en adelan-
ê nuestros amigos nos ven l levando del brazo una butaca estilo 
•Alicia" (que vendemos en $53.00 el juego de 13 piezas), les roga-
se dejen de chotear ó censurarnos por las razones que quedan 
apuestas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , OBISPO 101. 
X-My. 
que se arrojó á su carruaje cayo muy 
cerca de ellos y causó la muerte de 
muchas personas. 
MILAGROSAMENTE SALVADOS 
La bomba fué lanzada para caer 
dentro de la carroza regia durante la 
breve detención anteriormente anun-
ciada, y de no haber sido por un 
alambre del tranvía con que chocó, 
desviando su dirección, es probable 
que hubiera caído y hecho explosión 
dentro del mismo carruaje de los 
Reyes. 
DIEZ Y SEIS MUERTOS 
Son diez y seis las personas que han 
perecido á consecuencia de la explo-
sión; ia mayor parte de las víctimas 
pertenecían á la escolta real; algunos 
de los muertos y heridos están horri-
blemente mutilados y varias personas 
fueron muertas en el balcón debajo 
de la ventana desde la cual fué arro-
jada la bomba. 
Entre los muertos se encuentra la 
marquesa de Tolosa y su hija, ios te-
nientes Reysient y Prendergast, seis 
soldados de la escolta y un paje del 
Rey. 
SANGRE FRIA DEL EEY 
El Rey Alfonso se apeó del carrua-
je con mucha calma, ayudó á la Rei-
na á subir á otro carruaje y se alejó 
rápidamente con ella del teatro de 
tan estupendo drama. 
DOS PRESOS 
El edificio de donde se arrojó la 
bomba está ocupado por una Casa de 
huéspedes, y un individuo que dijo 
llamarse Morales y proceder de Bar-
celona, alquiló en ella un cuarto el 
día 22 del actual y ha sido preso por 
la policía, así como otro individuo 
que trataba de huir por los tejados. 
OTRO MUERTO 
Hay que agregar á la lista de los 
muertos el capitán, Barros, Coman-
dante de la escolta real que ha falle-
cido esta noche de resultas de las 
heridas que recibió al estallar la 
NOTICIAS COMER CÍALES. 
Nueva York. Mayo 31 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105%. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciónto, ex-interés, 103.3i8. 
Centenes, íl $i.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.iv, 
5 á 5.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.82-10. 
Cambios sobre Londres ;í la vista 
4.85.20. 
Cambios sobre París, 60 d[v. banque-
ros á 5 francos 19% céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v. ban. 
queros, á 94.5i8. 
Centrífugas pol. 96 en plaza, o.l5i32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.f¡8 cts. 
SUMINISTRO DE CARBON DE PIEDRA. 
—Secretaría de Obras Públicas. — Dirección 
General.—Subasta para el suministro de 1,000 
toneladas de carbón de piedra. — Habana, 31 
de Mayo de 1903.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 15 de Junio de 1906, se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de 1,000 toneladas de 
carbón de piedra.—Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas, ante ia Junta de Subasta 
que esr.ará compuesta por el Director General 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas y de 
un empleado designado por la Dirección Ge-
neral que fungirá como Secretario. Concurri-
rá también al acto un Notario que dará fe de 
todo lo ocurrido. El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas. En la Oficina del Servicio de 
Faros, Arsenal de la Habana, se facilitarán á 
los que lo soliciten los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—D. Lombillo Clark, Director Ge-
neral. C1127 al 6-1 
SUMINISTRO DE RAJONES DE PIEDRA 
CALIZA.—Secretaría de Obras Públicas.—Di-
rección General.—Habana, 30 de Mayo de 1806 
—Hasta las dos de la tarde del día 29 de Junio 
de 19Ü6, se recibirán en la Dirección General, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro de rajones de 
piedra caliza á la Jefatura de Obras Públicas, 
de la ciudad de la Habana, durante el año fis-
cal de 1906 á 1907.—Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas ante la Junta de la Subasta 
que se compondrá del Director General, coíno 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
del Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales.—Fungirá co-
mo Secretario ún empleado que designo la Di-
rección General. Cancurrirá también al acto 
un Notario, que dará fé de todo lo que ocurra. 
—El Director General, podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta á reserva de la adjudi-
cación definitiva que corresponde al Sr. Se-
cretario de Obras Públicas.—En la Jefatura 
do la Ciudad de la Habana se facilitarán, á 
los quo lo soliciten, los Pliegos de Condiciones 
Modelos en blanco de proposición y cuantos 
informes fueren necesarios.—D. Lombillo 
Clark, Director General, c 1108 alt 6-30My 
Mascabado pol. 89, en pla/.a, 2.15il6ct3. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11l16cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.15 
Harina, patente Minnesota, :1 $4.60. 
Liondres, Hayo SI 
Azocar centrífuga, pol. 96, á 9*. Od. 
Mascabado, á 7s. l O d l ^ . 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, A entregar en 30 días) 8s. Od. 
Consolidados ex-interés, 89.5[8. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espattol, ex-cupón-
93.3 [4. 
farts, Mayo 31. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 70 céntimos. 
ASPECTO DE LA. PLAZA, 
Mayo SI de 1908. 
A Z U C A R E S . — C b n motivo de no acusar 
variación las cotizaciones de fuera, la de-
manda se ha animado algo aquí y sabe-
mos haberse hecho las siguientes ventas: 
De ayer: 
2,000 s. cf. pol. 96, á 3.57 rs., en Cai-
barién, 
10,900 id. id. pol. 94196, de 3.71-7il6 á 
3.96% rs., en Cienfuegos; el úl-
timo precio por una partida al 
costado del buque. 
De hoy: 
25,000 id. id. pol. 96, á 3.86: rs., en id. 
CAMBIOS.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Baaqueroi 
Londres 3 d[V 20.3(8 21. 
" 60 d[V 19.3^ 20.3l8 
Paris, 3 díV 6.1(4 6.7j8 
Hamburgo, 3 d{V 4.1(4 5. 
Estados Unidos 3 d(v 10.1(8 10.5(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d|V 2.1(2 á 1.1(4 D. 
Dio. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas e.-ctranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1(8 10.3(8 
Plata americana 
Plata española 97 97% 
V A L O R E S Y A C C I O N E S . — E n el mer-
cado no ha habido tipo de valores, du-
rante el dia, debido á que los que operan 
en plaza efectúan personalmente las l i -
quidaciones del mes. 
A última hora se ha notado algún de-
seo de operar, y ha habido demanda por 
acciones del Banco Español, Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla y, sobre todo, 
las del Gas. 
Bonos F. C. Unidas, 124-125. 
AccionessF. C. Unidos, 196-197%. 
F.U. Matanzas y Sabanila, 140.1(4 á 
141. 
Banco Español, 116.3(1-117. 
Gas. bonos, 112.1(2-113. 
ANUNCIO.— ADQUISICION DE MADERAS. 
—Jefatura de Obras del Puerto.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, 23 de Mayo de 1906. 
—Hasta las dos de la tarde del día 2 de Junio 
de 1906, se recibirán en esta Oficina, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para suministro de maderas con destino á 
la reparación y conservación de muelles y tin-
glados.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—M. Lombillo Clarck, 
Ingeniero Jefe de las Obras de Puerto, 
c 1081 alt 6-25 
ANUNCIO,—Secretaría de Obras Públicas 
—Jefatura del distrito de Matanzas.—Licita-
ción para la adquisición de una planta de dra-
gado.—Matanzas, 4 de Abril de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Junio de 1906 
se recibirán en esta oficina, quinta de Carde-
nal, calle de Santa Isabel esquina a Compos-
tela, proposiciones en pliegos cerra.dos para la 
venta al Estado de una Planta de Dragado 
compuesta de nna draga de cucharón de 8 
yardas y casco de acero, cuatro gánguiles de 
madera de 500 yardas, un remolcador de acero 
como el Ignacio Agrámente (antiguo-Narciso 
Deulofeu, hoy al servicio de la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad déla Habana), un 
lanchón carbonero de madera de 200 tonela-
das, un aljibe de madera de 42.500 galones, una 
grúa flotante de acero de 40 toneladas y una 
lancha de motor de explosión de 25 caballos. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente a la hora y fecha mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección general. Arse-
nal de la Habana, se facilitarán al que los so-
licite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. 
C 761 10-6 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Licitación para el suministro de piedra pi-
cada para reparación del tramo de Cienfuegos 
'A Caonao, de la Carretera de Cienfuegos á 
Manicaragua, y de la Carretera de Trinidad á 
Casilda.—JEFATURA DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA.—Santa Clara 18 de Mayo de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 18 de 
Junio de 1906, se recibirán en esta Oficina, ca-
lle de Independencia número 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de piedra picada para reparación 
del tramo de Cienfuegos á Caonao. de la Ca-
rretera de Cienfuegos á Manicaragua, y de la 
Carretera de Trinidad á Casilda.—Las propo-
sioibnes serán abiertas y leidas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Díreción General, Habana, se fa-
cilitarán al quo lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. Agrámente, Inge-
niero Jefe. c 1053 alt 6-1S 
Gas, acciones, 124X-125. 
Hav. Electric, preferidas, 99X-100X. 
Hav. Electric, comunes: 50^-50%. 
Bonos del Havana Central, 80-80X. 
Acns. del Havana Central, 45-45%' 
Havana Central, bonos con acciones: 
al 93 con 30 por 100. 
La Empresa de los F. C. Unidos ha 
acordado un dividendo de 4X por 100, 
según hemos publicado y, por lo tanto, 
los antiguos accionistas de los F. C. Uni-
dos y los tenedores del Scrip núm. 2 pro-
cedente de Cárdenas y Júcaro, tienen de-
recho al dividendo acordado. 
D i s t i n c i ó n f u n d a m e n t a l . 
Traducimos del "Wal l St. Jour-
n a l ' d e Nueva York, el siguiente in-
teresantísimo artículo: 
"La inversión del capítulo interna-
cional progresa en una escala enorme 
y á un paso mucho más rápido que en 
ninguna época anterior. Todos los paí-
ses que tienen sobradas riquezas in-
vierten sus superabits en aquellos que 
están desarrollando su producción, con 
una confianza que habla altamente en 
favor de los re-cursos de las naciones 
menos productivas del orbe. Este pro-
cedimiento redundará al fin en la ma-
yor estabilidad de los Gobiernos de 
dichos países, porque el progreso ma-
terial entraña un espíritu de paz y 
sosiego que se desconoce en los países 
que no gozan de bienestar material. 
Uno de los obstáculos á este desa-
rrollo es la dificultad que hay en se-
parar las consideraciones políticas de 
las económicas, pues algunas de las 
naciones prominentes por su comercio 
están inclinadas á creer, porque re-
gentean los asuntos comerciales y íi-
narreieros de alguna de esas naciones 
menos adelantadas que ellas en asun-
tos mercantiles, que tienen también el 
derecho de dirigir sus asuntos políti-
tos y de asumir la protección no sola-
mente de sus propios ciudadanos, sino 
también la de todos los extranjeros 
residentes en la misma, y de este doc-
trina tenemos un ejemplo en el predo-
minio que Francia pretende asumir 
sobre Marruecos y que Inglaterra ha 
planteado ya en Egipto y otros paí-
ses. 
En las relaciones de los Estados Uni-
dos con Cuba no existe semejante dis-
tinción fundamental. En el informe 
que ha presentado al Departamento 
de Comercio y Trabajo su agente es-
pecial, Mr. Charles M. Pepper, acerca 
de las condiciones en que se halla Cu-
ba, se demuestra claramente cuan 
grande ha sido el progreso que dicha 
isla ha realizado en el orden econó-
mico, mediante el auxilio de los ciuda-
danos americanos, principalmente; pe-
ro la independencia política de Cuba 
es muy distinta de su independencia 
económica. 
Su mercado natural se halla geo-
gráficamente en los Estados Unidos, 
y las relaciones comerciales que exis-
ten entre ambos países son de tal na-
turaleza, que Cuba encuentra grandes 
ventajas en vender sus productos aquí 
y el capitalista americano halla#tam-
bién en dicha isla un campo en que 
invertir ventajosamente sus fondos, 
empleándolos en empresas peculiares 
á aquel país. De los $ 110.167,481 va-
lor de las exportaciones cubanas, los, 
Estados Unidos le compran por pesos 
95.330,475, y de los $ 94.906,655 valor 
de sus importaciones, los Estados Uni-
dos le venden por $ 42.981,888. 
El 86 por 100 de las exportaciones 
de Cuba va á los Estados Unidos, que j 
le devuelven 45 por 100 en forma de 
importaciones. 
CaAcúlase que la inversión de capi-
tales americanos en Cuba importa de; 
115 á 120 millones de pesos, de los 
cuales la mitad próximamente se ha 
empleado en ingenios de azúcar, fá-
bricas y vegas de tabaco; la cuarta1 
parte en ferrocarriles y tranvías y el: 
resto en empresas de diferentes cla-
ses. Este cálculo no incluye el capital 
canadense que se ha invertido en ban-
cas, tranvías, ferrocarriles é ingenios 
azucareros. 
Ningún país tiene en Cuba intere-
ses comerciales y financieros tan gran-
des como los Estados Unidos, y por; 
esta razón ostán ambos países estre-
chamente ligados, y Cuba, por intere-
ses económicas fundamentales lo está 
á los Estados Unidos más fuertemen-
te que á ninguna otra nación del 
globo. 
La geografía, el comercio y las fi-
nanzas, aunque factores distintos, se 
amalgaman para formar el lazo que • 
une á las dos naciones." 
E l f e r roca r r i l pan-americano I 
Según asegura el presidente del fe-'; 
rrocarril Panamericano, acaba de ter-i 
minarse la exploración preliminar de? 
la vía férrea que, partiendo de Jalisco, I 
Chiapas, irá á tocar Tuxtla Gutiérrez, 
San Juan Bautista y Campeche, don-
de conectaría con la línea de los ferro- j 
carriles Unidos de Yucatán, ponién-' 
e n n o s a s 
O H A Y O T R A S 
á c a m b i o d e V A L » B @ q o e s e e n c u e n t r a n e o l a s 
c a j e t i l l a ® d e So® © e B e c t o s 
B I R l i 
e l m e j o r c iga r ro que se fuma. Ped i r l o s p o r t o d a l a I s l a . 
T H E 
Jgevie fecal del Gobierno de la República de Oubapara elpagode los cheques del Ejto. Lbdo, 
Capi t a l y Reserva: $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $36 .000 .000 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades do CINCO PBS03 O MAS pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. ' 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüe]/, Matanzas, Santiago deCuha, Cárdenas. 
A C T I V O E N C U B A . , $16.000.000 
DEPOSiTARSO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DS CUBA 
OFICINA PRINC5PAL CUBA 27,'HABAMA 
S X J C . U J R S I A L r E D S 
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ÍOHN O. C A R L 5 S L B 
JOSE MARIA B E R R I Z , 
J U L E S 5 . B A C H E ' 
M. LUCÍA NO OÍA2. 
I G N A C I ^ A Y A B A L 
T H O R V A L D C . CULMELW, 
E D M U N D G . VAIJGHAN 
W . A . M E R C H A N X 
313 
M A N U S L S I L V E I R A 
P E ORO GOMEZ MBNj| 
SAMUSL M. JARVl»; ' 
Wm. I . 8ÜCHANAM/ 
1-My, 
—n.niA/ un un. raAmi^^.--Kaicion tfe Ta mañana.—junio ere inrm: 
dose así en comunicación directa con 
Mérida y Progreso, el resto de la re-
pública. 
Esta «s una de las más grandes em-
presas ferrocarrileras proyectadas en 
la actualidad en el país, y abarca una 
•extensión de 1,300 kilómetros, cuyo 
costo se calcula en $ 50.000,000. 
Cuando se quede terminado este fe-
rrocarril, sii se realizare, pondrá en co-
municación á tres capitales de Esta-
dos y 'conectará la capital de la repú-
blica con Mérida, por medio del Pan-
americano, del Nacional de Tehuante-
pec. del Vera-cruz y Pacífico y del Me-
xicano, por un extremo, y por medio 
de los ferrocarriles Unidos de Yuca-
tán, por otro. 
La construcción del ferrocarril Me-
xicano del Pacífico, no es hasta ahora 
más 'que un proyecto, y dice Mr. Need-
land, que la realización del proyecto 
depende de la resolución de los capi-
talistas europeos y norteamericanos 
que formarán la compañía. 
Nuevas minas de cobre 
En la región occidental del Estado 
de Chiapas, se han descubierto exten-
sos yacimientos de mineral de cobre, 
á juzgar por los informes rendidos por 
los peritos ingenieros, que con el fin 
de estudiar los .elementos de este rum-
bo, han estado trabajando y prospec-
tando sobre el terreno durante algunos 
meses. 
Sin embargo de que no se determi-
nan con toda claridad los detalles de 
ese descubrimiento, á raíz de recibidos 
los informes por la compañía intere-
sada, se dirigió al sitio donde se dice 
están los criaderos un grupo de quin-
ce mineros bien aprovisionados y lle-
vando todo lo necesario para una com-
pleta exploración. La localidad se en-
cuentra ubicada en el oeste de Chia-
pas, entre Escuintla y Tapachula. 
tuído una sociedad mercantil que gi-
rará en esta plaza con sucursal en 
Cárdenas,1* bajo dicha razón social, 
siendo únicos gerentes los señores don 
George H. Finlay, don José I I . de Al-
magro y don Carlos Villa, los que han 
conferido podar general al señor don 
Frank J. Finlay para que les repre-
sente en todos los negocios de la casa. 
v imien to m a r í t i m o 
VAPOR "FUERST BISMARCK" 
Según cablegrama recibido por los 
señores Heilbut & Rasch, agentes de 
la compañía Hamburguesa Americana, 
este vapor, que zarpó de este puerto 
el día 18 á las cinco de la mañana, 
llegó con toda felicidad á Santander 
el miércoles 30 á las siete de la ma-
ñana. 
A d u a n a d e l a H a b a n a . 
COLEGIO i C0BBED0BE8 
C O I J Z A C J O N O f i l C í A L 
CAMBIOS 
Jiníner»! Coocrcií 
D. S P 
p.o P 
P.g P 





E x p o r t a c i ó n de goma 
Durante los meses de Marzo y Abril 
del presente año, la exportación de 
goma de la zona tropical, tuvo, según 
datos fidedignos, un valor aproximado 
de trescientos mil pesos, contando tam-
bién la producción habida en los Es-
tados de Morelos y Veracruz. 
El hule en marqueta, tal como ac-
tualmente se está exportando, goza de 
muy buena aceptación en los mercados 
alemanes, de preferencia en los de So-
lingen y Breslau. 
Lo que en gran manera influye pa-
ra que aumente la demanda de este ar-
tículo íes la manera como está purifi-
cado, según los sistemas más moder-
nos en uso, pues actualmente se em-
plean para la limpieza y congelación 
de la goma, materias que le dan un 
tinte acerado, que es el más preciado 
en los mercados extranjeros. 
Recaudación de la 
puerto en el mes de 
Mayo de 1900 
En idem de 1905 






Aumento $ 179.417-92 
Habana, 31 de Mayo de 1906. 
Yto. Bno,, El AdmiDÍstrador, M. 
Despaigne.— Intervine: Ei Contador, 
C. Gaunaurd.—El Cajero, H. Regó. 
Sociedades y Empresas 
En circular fechada en esta el 28 
del pasado, nos participan los señores 
"G. H. Finlay y C.a", que han consti-
VAPORES BS TRAVESÍA 
SE ESPERAN. 
Mayo 81—K.Cecilie, Hamburgo y escalas. 
31—Antonio Ijópez, Cádiz y escalan. 
,, 31—Mobila, Mobila. 
Junio 1?—Reina M.1 Cristina, Santander y esc. 
„ 3—La Champagne, St. Nazaire. 
«i 4—Conde Wifredo, New Orleans. 
,, 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Monterey, Vera,cruz y Progrresc. 
„ 4—Excel̂ ior, New Orleans. 
4— Allemaania, Tampico y Veracruz. 
„ 6—Mérida, New York. 
„ 7—Catalina, New Orleans. 
„ 7—Castaño, Liverpool. 
„ 10—Míffuel Qallart, Barcelona y eses. 
,. 12—Martin Ŝ enz, Baroelona. 
„ IS—Rlplev, Buenos A ires y eses. 
„ 14—La, Ohampagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Mayo 21—Bayamo, New York. 
,, 31—K. Ceole, Veracruz. 
Junio 1°—Mobila, Mobila. 
„ 2—Antonio López, Colón y eses. 
„ 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
. „ 4—La Champagne, Veracruz. 
,, 4—Rhodesian, Bremen. 
ii 4—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
5— Allemannia, Hamburgo y escalas 
„ 8—Catalina, Barcelona y eses. 
„ 10—Mérida, New York. 
., 11—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
,, 12—Seguraaga,iNew York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
i, 15—Ripley, Buenos Aires y eses. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vp. esp. 
Conde Wifredo, por Marcos y Hno. 
Veracruz, vp. franc. La Champagne, por Bri-
dat, Montroí y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. 
Me Kay. 
Nueva York, vp. cub. Bayarao, por Zaldo y 
Comp. 
Coruña, Havre y Hamburgo, vap. alm. Alle-
mannia, por Heilbut 3' Rasf-h. 
Nueva York,'vp. am. Vigilan cia, por Zaldo v 
Comp. 
New York vap. sm. Morro Castle, por Zaldo 
y comp 
LonOren, 8<Siv 21 2Q% 
60 d\7 20% 19?̂  
París, 3 djv „ e>i 6J<; 
tíambnrgo, 3 djv 6 4!< 
., 60div 3ÜX 
EaísdoB Unidos. 3 dfv 10% 10^ 
España 8[ plaza y c&ntldad, 
fcd{v V4 2k 
I)encnento panel comorcjíil 10 lí 
MOÑUDAS Como. 
Greenbüc.tts 10% 10% 
Pl»t« »8Dai"íola _ 97 97% 
flfe'.en almacén aprecio do embarque 3% rs. 
Id. de tiolftrizaoión ü'J. en alm,io,ón á 
precio de embarque 2% ra. 
VAIAHUCS 
FCTiDOA PUBliloOfA 
Bonos del Empréstito do 33 mi-
llones 
Deuda interior Excp 
Bonos rt« ia. .!te"'iblica de Cuna 
emit idos en IsOf) y 18ÍÍ7 
Obligaciones oel Ayunranaiento 
ÍÜhipoteoa) domiciliado en ia 
Habana 118 nS% 
id. id. id. id. on el extrauloro 118̂  119' 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana llfl Ĥ /a 
la. Id. Id. en el exti-nulcro 11''% 117 
Id. l?ld. Eerrooarrü de Cienfao-
gos 12T 128 
Id. 2? id. id, id 111 H'J 
Id. Hipotecarias Ferrocarril d« 
Caibarién 114 11B 
Obllgacionea Hlpoteearia/í üaoan 
Eleotnc C-! N • 
Boros de la Ooupafiía Û bftq 
Central Kailway N 
d. dala U.1 de Gas Oannoa 80 
Id,del Ferrocarril os CibarA fi 
Holc-nln „ 
Id.del Havnna Kloct'.rie Railwm 
(Co. en circulación 1 Excp 104 
ACCION tea 
Banco Nacional do Ci'íía 116 
Bfinoo Kspañol de 1* Isla da (Jn -
ba (en circiil«ción) 116% 
Banco Atf'IoólA de Pto. fríncioe 95 
CóOapa&ta de f. (3. Unidos d© ia 
Raoanay Almacena á» Ilegrla 
(Ijimitada) 
Comp'slvade Oaminoi do Hierro 
de Matatiwsií SabanlIU 140 140% 
Oomnaüía del Perrooarr): del 
Oeste 130 140 
Compañía Cuba Central Raüvvay 
(acciones prHfer̂ daa) 115 117 
Id. id. ia. («coionen co inanes) 63 70 
Compañía Cubana do Alnm&rs-1 
do de Gas 22 23 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Eed Telet6nica fie la Habana N' 
Nueva Fábrica de Hieio 145 155 
Farrocarril do Oibara 4 Holeruin N 
Acciones Prerer¡da< del Havana 
Electric Railwav Co 93 101 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Bailway Co 51 52 
Habana. Mayo 31 de I90Ŝ -ÍSÍ Síndico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
Bonos Hlooteoarioi de la Oompa-
ñia de Gas y Eioetricida l da , 
Habana 112 113% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación N 
Oblî aciotTOS grles. (perpétuas) 
consolidadas du ios P. C. U. de 
la Habana N 
Id. Compañía Gas CnOana 86 sin 
Bono* do la República do Cuba 
omilldoBon 1896y 1397 108% sin 
Bo (.s 2Í Hipoteca 'J'ne Matanza* 
Wnt.eH Worlces N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipoiec trio* Ctiiioral Co-
vadon̂ a N 
AI.'CÍÜNISB. 
Banco Efjoalol de la Isla da Uao» 116% 117 
Barco A grícola 93 105 
Barco Nacional do Unba N 
Comptvñl» de Ferrocarriles O ni-
dos do la K.ibana y AlraacDnoa 
de Eogia (limifcadai _ sin 198 
Compañía do Caminoa da Hierro 
de Matanzao á Sahnnl'la 
Compañía aoi Perrocft̂ rü üol Oao-
te 
Compañía Cubana Central Rali-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarri' ae Gibara a Holealn-
Compañía Oaaana ao Alamorado 
de Gas 
Compañía da Gtis y Eleclricidad 
de la Habana 
OomuaHJadel Dlqno Flotante 
KeOTelelónica de la Jii»oana. 
Mcô a Fábrica do iiiolo 
Acccione.s de la í-íabany, Electric 
Compatua Loajado Víverea do U 
Habana, „ 
Compaíiíado Oorî .f.raĉ ionis, Re-
p4raciou'iH y Sansamieato da 
Cuba 
Railway Co (preferida') 
Idem de la id id. iti. ícomtin'í-ii 
Comna. Anónima Mtanzas 












125% I z q u i e r d o , 
101 
Ladrillos catalanes 
delgados y gordos, propios para bovedilla 
caleras y tabiquéis huy grandes existc-nciB 
Infr.nt.a 55, materiales de construcción ni .el 
tonío Chiooy. 7S|S Q' 
flérniiiíio 
TAPICERO. 
A precios muy económico;! y garantizado», 
tapizan sillerías, se cortün y colocan coi-f0^ 
jos, lo mismo de balcón oue de vestir can'̂ 3' 
perfección en fundas .para miviblüs y r y \ ^ J 
Amargura 41. Telf. 313. __7713 0 3 ^ 
de primera. Merced n 30 
E L F I B R O m m m i 
\ít3 





Ti n ? 
I M L ^ L ' T t O 3 1 c í o l ^ o S 
E N T I B A S P O R ú)3rSfi loaS M m t m ? m . m \ 
m m t CiLLE BRDAOWAT {ÍBMaiOl 23-23 Í Í 3 f m i 
( P O R G f k m ^ ) 
m 
Pizarras para lechos de áOxjíl 
bosiible y refractarían al calor y 
ciónos atmosiericas, Gran vent-ija 
ja francesa. 
Azoteas impermeable? H ĉnoler, 
L s mejor.VH, m̂ s••eooaftmie*8 y 
ñas; resnic id ) comprob ido en e. 
aguáis con más d-s ió.ílOu raea*oa pus 
M. I'UCHÍXT, iinrct> r«r»rf, 
ZnhH'ta liiuu, SO.ijS. Habai 
70̂0 
VALORES 
Ü 10.00 10.30 11.01 11.31 12.01 12.31 COI 1.31 
i i í k i h l u l i M i t l 
or q r adun r la flxh 
n-.; incoriv 
a las varia, 
so ore la te, 
' "^ livia, 
'•"•̂  días 






BILiLKTJSH Omíj SANCO ÜlaPA NOL del* Isl'B 
de Cuba contra or*. 4 á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: uuncr» oro 97% A 98% 
(Jiíwnback» ennern. oro esoañol 110% i 11»% 
FONDOS FUBUOO* 
Compafiía do] Cobre 10SJ 
Compañía de Carros 41;; 
Com pañía de Hielo éij 
Campan (a de Locomotoras (19? 
CompañíaPundición de Metales \3Í'} 
Compañía de Azúcar 137 
Compañía de Lana 37 
Perrocarril Atchinson 89íi{ 81% 
Ferrocarril Baltimore 107% 103 
Tranvía Brooklyn S2 82% 
Couipañía del Guv.ro 
Ferrocarril Chesapeake 58% 
Ferrocarril CUtoago R. i 23% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 5 5 




62 -",2 63 
70 03 % (51% 
154% 151% 151% 15 













no, < oí 
mera. 
L a • 
' i ' (> re ¡leí 

















5S% Oí 7̂  
Ferrocarril Erie 
TranvíaElfict. Habana, Comunes 
TranvíaElsíct. Habana Preferid. 
Ferrocarril LOUÍRVÍIIG 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y. Central 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
Cl Acero y Hierro "Republic",... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Sontbern Ry" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 












134% 133% 134 
141% 1*1% 142 
64 64 64 
46% 48% m 
41 41 41 
91 91 91 
147% 147% 1473 
94% 9*% 943 
140% 140% 140% 141 
133% 133% 13 i J 







33% 33% 33) 
149% 119% 15034 150 
40% 40% 41% 41 
653̂  65% 65% 
38% 33% 33% 
j503-á 150% 
41 41 % 






147% 147̂  
94% 913̂  






































P A R 
eaiflcioi. polv Jrt 
ques, givanM/.aa 
3es. Reoaracioae i ios mi'i 
nocidos y pro »%(toi pon o-, u, 
fiarantía. ÍBtít'iHo 6a •i'), c 
Cuadros indicad )•>!;. tuooJ 
telefónica.? por tod^ la l'ala 
toda clkáe de a o tratü d ?. 
ie Pasoo, Vedado—21 bañô  
ervados $4.—Hay horas reí 
ir varias personas oor me-t 
7855 _ U6-29 M 
Y O S \ 
a > .-li*.! v.r.oista, c-ta?cr!iotor 
irri/o-» sUcerai. maderao S¡ 
K. r.orr.M, pia^eoaei y bû  
mateiiiJ aiaci )-i 
ism >3, sienao rocor* 
i o irac > par i mayo-J 
o aiare; eléctricos.; 
>; aiustico ,̂ iinosuj 
Reparaciones da 



























Kmprístlto de la RajífiOllo* de 
Coba 114 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior Excp 106% 108% 
Obligaciones hipotecarla Ayaa-
tnmiento ií hipoteca 115 120 
Obligaciones Hipotecar i ai 
Aytmtataloato 2i 113 118 
Obiig-ictonea Hip otecanas P. C. 
Clenfnegos á VÜlac'.ar* N 
W. id. id., a» N 
Id.lí Ferrocarril Calborion N 
Id. 1! id. Gibara á Holgnin N 
Id. l ! San Cayetano á Víñales 3% 6 








Compañía Acero Preferida „ 105% 105,% 105% 
U. S. Cast Irun Pipa C; 52% 52% 52% 
Azúcar cruda 345 313 
Algodón de Julio 1083 1079 107.) 
Algodón de Octubre 1051 1045 1041 
F. C. Interboroush, Comunes 50,:'t' 51 
Idem, idem, preferidas R4% 81% 
Ferrocarril St. Paul 170 170% 171 
Maokey 72% 72 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
10.04 A . M. El mercado de valores abre firma. 
10.31. El City Bank ha contratado $1.000,000, para que le sea remitido. 
11.27. Los ferrocarriles de Lonisville & Nashville hun subido debido al rumor 
de que aumentará el dividendo actual. 
Se han embarcado de San Eranciseo $3.099,000. 
El dinero por dias está ai 4 por 100. 
El dinero por tiempo fijo está sin cambio. 
12 M. Las acciones del ferrocarril de Pensylvania están de baja, debido al ru-
mor de que enParis no tomarán el préstamo de los 150.000,000. 
3 P. M. El mercado lia cerrado irregular. 
En la Junta efectuada por la Directivadel F. C. de St. Paul no se llegó á tomar 
acuerdo sobre el aumento del capitai. \ * •* 
Havana Electric, preferidas, cierran de 91-92 
Havana Electric., comunes, cierran de 41-47 Cv. 
g,Araatiz;n todos los trab ijos. Comooŝ la 7, 
26 7 M | 
Se extirpa por completo 
forman Bernaza 10 y Mura 
—García. 7109 
Se garantiza. Im 
lia 89, telefono 3.03Í 
26-24IVÍ 
\ m m 
T i m m 
i t e l : | 
\Q West SOth S t , N e w York. 
Betweon Fiíth Avenue and 
Brpadway, in the Centre of 
the Ther.tre and Shopping 
District. Largo. Comíortuble 
"rooras, Higb.Ceil.ng'î it 
$2.00 and upvtfards par day. 
Also Suites o? Rooms. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . . 
Servicios e n t r e Co lón , P a n a m á 
y Habana 
El vapor dinamarqués 
Saldrá de este puerto sobre el 3 de Ju-
nio á !as cuatro de la tarde directo para 
Colón y Panamíi. 
Informarán sus consignatarios 
D A N I E L BACON 
S a o ! ¿ > n a G í o 5 0 , a í t o s 
c. 1090 6-2S 
n i i m m \ m m m 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CR 
de Cádiz. 
. V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
COEüM (Esnala) m m (Francia) 
y HAMBURGO (Álesiauia) 
balaré sobre el 7 áe JUNIO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
C Ü B M I I I C Gémle Transatlaiitte 
ES CORREOS FRANCESES 
hjo coBirate pcsttl con si (iobierss f r a j í á 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Cajjitan Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJAMKNTE el 8 de 
Junio á lafi 4 de la tarde DIKLCTO para los de 
Santa Cruz de la raima.. 
Santa Cruz dé Tenerife. 
L s i s Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los raferidos puertos 
ensua AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTIIEPUNTE. 
También admite un resto de carca, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, He rmanos y Comp. 
SAN lOSTAClO 18 
c 1029 16 M 
EL VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E 
Capitán GIBERNAÜ 
Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio para 
TOO CORÜÑA, SAHTAUDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas boras eu Puerto Rico. 
Aomne pasajeros oara ios referidos puertos en sus ámphas y ventiladas cámaras y cómodo entrepueme. También admite un rosto de carga, incluso 
TA B ACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeroE, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Iníormarán susoonsisrnatarios: 
Marcos Hermano» . C Ca. 
SAN IGNACIO 18 
c 1052 19-M 
Admite carga á. Setes módicos y pasajeros de cámara y proa á qaianas ofrece un trato es» 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trailadadoi Ubres de gastos de?ds la Machina Á bor-
do del vapor en los remolcadores de ia Bmpresi. 
La carga se admite para los puertos msneionados y con oonocimien*-.os directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de In»laca>Ta. Holanda, Bélgica, Francia, España y Bu-
ropa en arenera), y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa traaoordo en Havre ó Ham-
burgo á elección do la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Corana $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de orimera ciase. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1S03, no se aamitirá 
en el vapor jñas equipaje que ei declarado pór el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Ccnsignaiari*.. 
Pare mas pormenores y datos sobre ñetes pasajes acúdase á los agentes: 
M B I L B I J T T I t A S C m 
Correo: Anartado 729. Cable HE[LBÜT. San Ignacio 54, HABANA,, 
943 <1-My. 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá para diebo puerto sobre el día 4 de 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Ducaa 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
A.los señores pcisajeros el esmerado trato que 
íanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 




E S C O B R E O S 
A N T E S DS 
Á í T T O n O LOPEZ 7 C 
E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de JUNIO 
lleTnmlo la correspondencia pública. 
Axuite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pnsaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1. 
3551 " ^ T ^ l ^ O I E " 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
salílrá para Puerta Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, JJÍX 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Pouce, 
San Juan de Puerto Rico. Santa Cruz 
de TéBerlfe« Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de JUNIO á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
pucitosdt! su itinerario y del Pacíñcoypara 
Maracaibo, con trusborUo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta lae die? del diade salida. 
Las pólizas de carga, se firmarán por el Con-
sihnatario antes dt correrlas, sin cuyo requisi-
to eeríin nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta ei día 31 y ia carga á bordo hasta el dia i i 
Podoa los bultos ce eqnipaje llevarán etique 
ta. «dberioa en ia cual constará el número de 
biUete de pataje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo ios bultos 
OK cuales i aliare eiia etinueta. 
Llft.maroos la atenclf n de los seficres pasaje 
roi- bácia el artículo 11 del Eeglnmento de p» 
Bajeros y oel orden y régimen interior deloa 
vapores de est* Compañía, el cual dice así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
IOF bu líos oe E-U eüuipaj/f.BU nombre yol puorto 
ce ceí-tmo, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Compefiía 
no admitirá bclto alguno de equipaje qúo no 
lleTe claramente tetampado ei nombre y ape 
11 ico de cu dueño, así como el del puerto da 
aestmo. 
N^OT A Ee aGvierte ftl08 señores paoajoros 
r* \ j XJX qne en el mnclle de la Machina en̂  
centrarán los vapores remclcaoores del señor 
Santaxoanna dispuestos ó conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VElUTE CEN-
TAVOS en plaia cada uno, ios días de sulida 
desde ÍSK diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe graimtamente la lan-
cha Giacisior enel muelle déla Machina la 
ríispera y eldia de salida hasta las diez de la 
m&fiana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
iza flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, eaio la cual pueden asegurar-
sa todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna -
taños M. OTADUY,OFICIOS N. 25. 
e 746 78-1 A 
por el vapor alemán 
DELA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales e inmejorable venti-
lación, lo que le hace muy a propósito para el 
T ranspor t e de í r a n a d o 
en laF mejores condioiones. En tal concepto se 
recomienda A los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
fcu capacidad es de 950 cabezas arandei. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
Sn,n Ignac io 54 . A p a r t a d o 279 
920 i.My. 
EL VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
LA GORMA, 
SANTANDER Y 
ST. M M I R E 
e] JE de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara ei 
resto de Europa y la A.mérica del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco \r picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 




Día 15 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G-i-
bara, Mayazi, Baracoa, Guantáaamo, 
(solo á la ida) y Sa?itia«¡ro de Gaba. 
Vapor COSME BE HERRERA 
D í a 20. á las 5 de la tarde. | 
Para Nuevitas, GiS>ara, Kanes, Sa- | 
gfiia cié Tánamo, Baracoa, Guaníána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Vapor HABANA 
D í a 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánarao 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gribara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. A 
la vuelta tocará además eu Puerto 
Padre. 
Vapor AVILF.E 
Todos ios domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Saiíua y Caibarién. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarda da', dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la fcirdo del día 
ocho. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Vapores de los dias 6, 15 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 74.7 78-ií A 
4 M i = i ; í i Í 4 ¿ D l m á í L 
XT 
DE 
g 3 1 EBESBBS 
S. cu C 
SALIDAS DE LA HABMA 
d u r a n t e el mes de J U N I O 
de 1906. 
Vapor HiBANA 
D í a 6, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Giiantánamo, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Dia 9 a las o de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre Giba-
ra, Baracoa, Guantáuamo (solo a la 
id»), Sautiagro de Cuba. Santo l>omiu-
go. San Pedro de Macoris. Ponce, 
Mayasüez y San Juan de Puerto H i -
ce. 
Vapor SAN JUAN 
D í a 12, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, "Vita, Bañes, 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta tocará además en Puerto Pa-
dre. 
Hacen papos por el cable y giran letraá á corta y larga vista sobre iNTew-yorkJ Londres. París y sobre todas las capitales y pue'olos do España é IsJas Baleares Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con«| ira incendios. > 
C 77 156-1 E 
OJBISFO 19 Y ¿L 
Hace pagos por el cabie, facilita cartas di crédito y gira letras A, corta y larga vista sobre las principales plazas do «sta Isl* '( las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusial Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerta Rico, China. JaoOu, vsobre todas las ciuaM des y nueblos de Esoaña. Islas Baleareí, Canarias é Italia. " C. 749. 73-1 A. 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
i . G E L A T S Y C o m i K 
¿<!f&9 Affuiar, IOS, esquina 
a Amaralírru 
Macea pagos por ei caole, faclUtaa 
esrtAe tía crédito y cira**- ietrás* 
a corta y larsra visca. 
sella.'Havre,' Lella. Nantes, Saint yuinuuj Dieppe. Toulouse .Venecia, Florencia, iwi rín. Masimo ,etc. así como sobre todas iM 
capitales y provincias de 
España é Jgias Canarias. 
071 155-14 Pb 
H I J O S D E R . A R G Ü E L L S I 1 
BANQUBKOS. 
M E R C A D E R E S 36.-HABANA* 
TGlSí'onc núm. 70. Cabloi: "liamoaargn»; 
Capitán MONTES de OCA.. 
SaldM de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación do Villanueva, á las 2 y 
41) de la tarde, para 
Punta do Cartas. 
Bailón y 
C;>rtés, 
retornando ds este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, d las nueve de la 
maímna, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carera se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acodase il la Compañía 
ZDLÜETA. K) (bajos» 
C74S 73 1 A 
. M i i i f G ü i l 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa oritfiaaimente establecida aa i S i l 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionp-les de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CA3LE. 
Depósitos y Cuentas CorrJent«s.--Dopdj 
sitos do valores, haciéndose cargo bro y Remisión de dividendos é intereses.-* Préstamos y Pignoración de valores Y i'uj tos.—Compra yventa do valores PU1).il(r° da industriales.—Compra y venta de leírasn0J carablos,-Cobro de letras, cuponer. *íC:'*\ci cuenta agena.—Giros sobre las P 1 ' ^ ' ^ ^ plazas y también sobre los pueblos paña. Islas Baleares y Cananas.—•r*^ por Cables y Cartas de Crédito. C. 751. 156-1 A. 
C U B A 7fci 
importantes de ios Estados todos los _pu€ lUJll-'Vl 4,tA.ll-w*J v*w •>̂— 
y Europa, así como sobre toaos . de España y capital y puertos d En combinación con los señores ^ Hollín etc. Co., de Nueva York' ref»tl denes para la compra y venta de vai« 
o loa 
33. 
¡ciones cotizables en la Bolsa de dad, cuyas cotizaciones se ble diariamente. C. 751. 
res « 
L CiU-reciben P»1' 
78-1 A. 
c 750 73 i A 
8, O ' i i J í l L L Y . 8. 
E » ^ U 1 Ií A A M B K (J A O W 
Hacen pagos por el cable. Facilitan o 
de crédito. yorlí* Giran letras sobre Londres, ^venecif" New Orleans. Mil4n, Tu rín. Koma. ve ^ j . Florencia, Nápoles, Lisboa. 0V0fJ-°-T<> Na» trar. Bremen. Hamburgo. París, «av Alíijco, tes, Burdeos. Marsella. CAdiz. Lvon, Í Veracruz, San Juan de Puerto Kico. -
sobre todas las caoitaies y puertos ^ 
Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y 
Cruz de Tenerite. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Uemeaios Clara. Caibarién, Sagua ^ . ^ ^ ¿ A V Ú * * . . daa. Cienfuepcos, Sancti P̂1,1"/111̂- nl>io. y] de Cuba. Cieao de Avila. Manzam.iOj.̂  r.ar del Kfo, Gibara, Puerto Príncipe > , vitas. C. 752. *!>--L ' 
rrinsi 
mAKIO DE LA MAKIWA.—Edición «e ía manana.—,mmo ae TDVXS. 
Consagró el señor Giberga gran par-
te del informe que pronunció ante la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
de la Cámara de Representantes á es-
tudiar la enfermedad política conoci-
da con el nombre de despilfarro par-
lamentario, sus causas y sus reme-
dios. De ella adolecen más ó menos, 
muchos pueblos, y en grado supremo 
Cuba. Ni siquiera el sentido prácti-
co de la Unión Americana ha acerta-
do á evitarla, no siendo allí cosa ra-
ra, en los últimos periodos de legisla-
tura, los conciertos entre senadores 
y representantes de distintos parti-
dos, por los cuales la precipitada y 
amenudo injustificada concesión de 
créditos en beneficio de determinadas 
regiones ó intereses asegura á proyec-
tos políticos vivamente debatidos ma-
yorías que de otro modo no hubieran 
alcanzado. Verdad es que allí no 
existe precepto como el del artículo 
60 de nuestra Constitución porque 
allí, cual es propio del régimen repre-
sentativo establecido, muy distitnto 
del nuestro, no es el Gobierno el que 
inicia el presupuesto, sino que en las 
Cámaras se forma el proyecto con en-
tera independencia del Poder Ejecuti-
vo. 
En otros tiempos, para contener las 
exacciones del Poder Real, se crearon 
las Asambleas: Cortes, Parlamentos, 
Estados Generales, Dietas En 
nuestros días, y sobre todo en las de-
mocracias, importa contener el despil-
farro de las Asambleas, utilizando la 
responsabilidad de los Jefes de Esta-
do, Reyes, ó Presidentes. A esto tien-
de el artículo 60 de la Constitución 
Cubana. 
En nuestro régimen de Gobierno, 
distinto del representativo puro que 
funciona en los vecinos Estados, co-
rresponde al Presidente de la. Repú-
blica "presentar al Congreso, en cual-
quiera de las Cámaras, y antes del 
15 de Noviembre, el proyecto de los 
presupuestos anuales," los cuales, se-
gún el segundo párafo del artículo 59 
deben comprender "todos" los gas-
tos é ingresos del Estado, con excep-
ción "de los gastos del Congreso, los 
de administradores de justicia y los 
de intereses y amortización de em-
préstitos y de los ingresos con que de-
ban ser cubiertos estos gastos;" los 
cuales gastos é ingresos deben incluir-
se "en un presupuesto fijo que regirá 
mientras no sea reformado por leyes 
especiales," y que no está sujeto á 
revisión anual. 
Resulta, pues, que no puede haber 
gastos públicos en la República, que 
no figuren en un presupuesto; que to-
dos—salvo los de las tres categorías 
exceptuadas,—han de figurar en el pre-
supuesto anual, y que en cuanto á 
ningún servicio que en éste deba fi-
gurar, puede el Congreso acordar do-
tación mayor que la que el Gobierno 
le proponga. 
Es verdad que el Congreso, según 
el citado artículo 60, podrá crear nue-
vos servicios y reformar y ampliar los 
existentes por medio de leyes especia.-
les. Pero esta declaración debe en-
tenderse en armonía con el resto del 
artículo. Este prohibe también al 
Congreso incluir en las leyes de pre-
supuestos, "disposiciones que ocasio-
nen reformas legislativas ó adminis-
trativas de otro orden; y de ahí que 
en el propio artículo, al reservar al 
Congreso la facultad de crear, refor-
mar y ampliar servicios, se diga que 
debe hacerlo "por medio de leyes es-
peciales," es decir, que no puede ha-
cerlo en la ley de Presupuestos. La 
doctrina es clara: por leyes especiales 
se hará la creación, reforma ó amplia-
ción de servicios; por las de presu-
puestos su dotación. 
Raras veces, á no tratarse de ser-
vicios de guerra y marina, y de cir-
cunstancias imprevistas que exijan 
rápidos armamentos, ocurrirá que no 
pueda esperarse hasta el próximo 
presupuesto anual para la dotación 
y establecimiento de un nuevo servi-
cio, ó de una ampliación ó reforma. 
Cuando tal cosa ocuriere, podrá 
atenderse á la urgencia por medio 
de un crédito extraordinario ó i de 
un crédito suplementario; entendién-
dose por extraordinario el crédito 
que se asigne, después de votado un 
presupuesto para un servicio no 
previsto en él,y por suplementario el 
aumento, después de votado el pre-
supuesto, de un crédito que en él 
figure y que resulte insuficiente. Pe-
ro todo nuevo crédito extraordina-
rio ó suplementario, no es, en esen-
cia, otra cosa que una ampliación de 
un presupuesto ya que representa un 
gasto y que en presupuesto han de fi-
gurar todos los gastos públicos. Un 
crédito extraordinario es un presu-
puesto adicional parcial; un crédito 
suplementario es una ampliación de 
una partida del presupuesto apro-
bado. ¿Podrán aplicárseles reglas 
distintas de las que rigen al presu-
puesto general? Si el Congreso no 
puede asignar, al votar el presu-
puesto general anual, en cuanto á 
cada servicio, fondos mayores que 
los que el Gobierno hubiere presu-
puesto ¿podrá, con independencia 
del Gobierno, disponer de aquellos 
fondos á su talante, mediante presu-
puestos adicionales especiales ó am-
pliaciones de las partidas del presu-
puesto ya aprobado? Punto es este 
que no admite duda. El presupues-
to se adiciona ó se amplía del mis-
mo modo que se hace. 
¿A quién incumbe apreciar la ur-
gencia y la necesidad de un nuevo 
servicio ó de la reforma ó amplia-
ción de un servicio ya existente? In-
dudablemente al Podeí Legislativo, 
por propia iniciativa ó por recomen-
dación del Ejecutivo. Cuando aquel 
entienda que hay urgencia, lo decla-
rará en la ley especial de creación, 
reform ó ampliación del servicio; y 
una vez promulgada ésta y sin es-
perar al siguiente presupuesto, el 
Ejecutivo remitirá al Congreso su 
propuesta de dotación en un proyec-
to de presupuesto parcial (crédito 
L R E L O J 
M A R C A 
lío reconoce competiaor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
^ ^ L K T J E S . A F ^ k TFiT • X S 
TELEFONO 1114. 
936 1-My. 
Sefiom: evite en so ] * 5^*. ú ta , «sa ia acción fstaí de los gérmenes cont«. fíosos y su prii/vipal tnmiMser el J!l»SQi;i. T0. Km piteen caño», 
tmmáfrí». Inodoro», escitlJiiT»!. * «i pj. M-CÜESOL SARB1 í-í)«s.li«kllaíran«íe M todas las Farnu 
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\ % . clore, earranatá d'a,M Á ¿ F 
i m m G O I L L E M . 
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d a s s e m i n a l e s , - - E s t e -
n l i d a d . - V e r i é r e o » — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a i . 
4:i> HABA STA 4=9 
l-My. 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Beeb© 
JEar Drum Co., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Españok 
m J m m i o i m i 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digescio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mientes, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronlolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
T U T E S : 
I O N B E « L O S " 
92Í l-My. 
PALUDISMO ^ % 
TOOA 
. A> •V <,(, c 
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Psra teñir el Cabello y 
I la Barbe de 
l lp -PüTiQ-Cas taao í íBnMo. 
PREPARADOS POR EL 
p D r . G O N Z A L E Z . 
m Descubrimiento Fin ¿e Siglo 
| | para de-volver al cabello y la 
Á barba el color que tuvo en la 
Í | juventud. 
íÉ Las ventajas que tienen es-
^ tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
P pelo natural, de tal suerte que 
| l nadie es capaz de descubrir el 
^ artificio. Obran al mismo tiem-
H po como tónicos, estimulando 
p el bulbo productor del pelo y 
l j favoreciendo su crecimiento, 
i Los. TINTES " NIÑON DE 
ú L'ENCLOS5' son una cosa en-
jw teramento nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
^ ahora. 
| | Se preparan y venden en la 
| M c a y B r c p m r i s & M 
Habana 112, esq. á Lsmpariila, 
HABANA. 
extraordinario ó suplementario) so-
bre el cual resolverá el Congreso 
aceptando la dotación propuesta, ó 
rebajándola, pero sin poder nunca 
aumentarla. De poder aumentarla, 
resultaría inútil el artículo 60 de la 
Constitución, burlada sin intención 
y violados su espíritu y su letra. 
Tales fueron las sanas doctrinas 
expuestas por el señor Giberga. Es 
de desear que aceptadas por las 
Cámaras y defendidas por el Ejecu-
tivo, al que debe interesar que se 
respeten las prerrogativas que le da 
la Constitución, se observen en lo 
sucesivo con saludable firmeza. La 
incertidumbre y perturbación de 
los primeros tiempos del nuevo ré-
gimen pudieron excusar hasta aho-
ra errores é informalidades que 
han causado gran quebranto á los 
intereses públicos: pero es hora ya 
de que se rectifique la anterior con-
ducta en materia de tanta trascen-
dencia como la formación del presu-
puesto y la administración de la for-
tuna pública. 
R E L O J E S 
P M D P E R R E G A I I X 
PRECISION-CRONOMETRICA 
LOS V E N DE fN JJJ E R R O y 
25 de mayo. 
No sin sorpresa de los pesimistas, 
el Senado ha aprobado, con leves mo-
dificaciones, el proyecto de ley para 
eximir de impuesto al alcohol desna-
turalizado que se dedique á fines in-
dustriales. Esta vez, los "intereses 
especiales" no se han atrevido á con-
trarrestar la presión fortísima ejercida 
por la opinión pública, que espera 
de esa medida grandes resultados 
económicos. La única concesión que 
se ha hecho á los productores de al-
cohol de madera—y es una concesión 
razonable—es la de no aplicar la ley 
hasta primero de Enero de 1907, pa-
ra que esos señores puedan salir de 
sus existencias. Pasan de sesenta los 
ramos industriales, á los cuales con-
viene la baratura del alcohol; algunos 
de ellos, de vasta importancia; y, to-
dos juntos, representan un capital 
enorme y dan empleo á cientos de 
millares de trabajadores. 
Los "intereses especiales" han es-
tado discretos en este asunto. ¿Lo 
estarán, también, en el asunto del sis-
tema monetario para Filipinas, en el 
cual el Congreso ha cometido ya una 
pifia respetable, una glorious blimder, 
como dicen los ingleses? Hace un 
año se legisló sobre esta materia. En 
lugar de hacer extensivo al Archipié-
lago el sistema monetario de los Esta-
dos Unidos—que, ya, él solo, se iba 
extendiendo por entonces—se adoptó 
una moneda especial de plata, casi del 
tamaño de un peso mexicano, redimi-
ble en el tesoro de Filipinas con le-
tras sobre Nueva York, se compró— 
por medio de una emisión de bonos— 
una gran cantidad de plata en barras, 
se acuñó en los Estados Unidos, se 
envió á Manila y se puso en circula-
ción. 
Esos nuevos pesos, llamados con-
ants por la gente política de aquí y 
por la gente burocrática de Filipinas, 
en honor de Mr. Conant, autor de 
ese plan monetario, habían de pasar 
como equivalentes de 50 centavos en 
moneda americana y ser redimibles á 
ese tipo; pero su contenido metálico 
era algo inferior, de unos 43 centavos. 
A l autor del plan y de los políticos 
que lo patrocinaron se les dió aviso 
de que si la pasta de plata subiese en 
el mercado en tal medida que el valor 
metálico del peso filipino fuese supe-
rior á 50 centavos,los Conanst desapa' 
recerían de la circulación 'con pie l i -
gero" como la niña de que habla el 
poeta griego. O serían fundidos ó 
exportados. 
Se desdeñó este prudente aviso. 
Pues ya ha sucedido lo que previeron 
los especialistas. La plata ha subido 
3 
ayer, el peso mexicano se cotizó ^ 
52 á 54 centavos. El Senador Lodg 
ha presentado un bilí para reduci 
el peso y la ley del peso filipino en i \ 
proporción que su valor, como past^ 
sea mferior á 50 centavos. Esto par! 
comenzar; después, acaso se rebaji 
más. 
La proposición de ley la ha presettí 
tado Mr. Lodge, que es una especiá 
de corredor parlamentario de la Casi 
Blanca, pero no la ha ideado él. H¿ 
salido del mismo ministerio de la Gu^ 
rra y será probablemente fruto de \ i 
colaboración entre las armas genera 
los (infantería y caballería) y loa 
cuerpos facultativos (ingenieros j 
artillería). No hay noticia de que sj 
haya consultado al Director de la 
Casa de Moneda ni á alguno de loí 
funcionarios del ministerio de Ilaj 
cienda, que saben lo que es bi-mq 
talismo; porque si hubiera habido esl 
consulta, no se hubiera enviado ^ 
senado es bilí. 
—Dicen los que lo critican que n4 
hay razón algjina para presumir qui 
la nueva base pueda convenir duranti 
largo tiempo.—¿Quién garantiza qiij 
la plata no ha de subir más? ¿No ha 
brá que hacer otra reacuñación antej 
de terminar la que ahora se propone 
Y toda reacuñación es una operacióf 
costosa, que requiere tiempo y qúj 
origina confusión y pérdidas á la| 
gente que ha de usar la nueva moj 
neda. Y, por esto, se pide que na 
vote lo deseado por la oficina de 
Asuntos Insulares del ministerio de I9 
Guerra, por conducto del Senadoj 
Lodge,sino que se estudie á fondo l i 
materia. A ese señor Senador y \ 
esa señora Oficina se debe el sistemi 
jue hoy rige, que fué aprobado poj 
el Congreso hace año y medio, contr| 
la opinión de las personas compctenl 
tes y que ha tenido las malas consai 
cuencias previstas por esas persona^ 
No sería perdonable el que se perm} 
tiera repetir la gracia. 
Se ha procedido con ligereza en es( 
te negocio, porque, aquí, las cosa( 
coloniales son miradas con indiferenl 
lando no afectan á algún "in* cu 
X. Y. 7;. 
¿ E N Q U E CONOCE U S T E D S I 
R E L O J D E R O S 
ES L E G I T i M O í 
ñ p j M e s l l e r a i \ i i í \ m 11 I t e m i i ; 
Í T N Í C O S I M P O S T A 
Esta caá» ofre^* »í ptiblSco en gem&nti tm 
sartroo 4fie brilisatos «ucrftos <i« todos tamaftoa, can» 
daáoa da brillaades BOÍitai1«f para señora desde 
i á 12 Idlateau ei par« eoUfturios para caballero, 
^esde i i 2 á 6 £Uates, sortijas, br iüaates de fanta-
sía para señora, ospecíalmesste forma marquesa, de 
brillantes setos ó cea preciosas perlas al centros 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó tarqaesas v 
cnnnto en jojería de brillantes se puede desear. 
I m u l s i ó n C r 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A 
ü M í a Pi i raats . j Etcoislilümfe 
u n 11 l i s t i t i i u M 
t i á a 
— DE 
c900 3My 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gieo, CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los|deraás me-
dicamentos. CUBA, el dolor dOgestómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUBA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
BA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
BA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafecas 
Nolía y Teniente Bey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tta, 
Bey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
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D O S B E S O S 
fioyela escrita en inglés 
POR 
CARLOTA M. BREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona, »e vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
í CONTINUA) 
, Su aparición en la buena sociedad 
^dónense cansó gran sensación. Las 
jsaa es ê sonreían y las jóvenes ca-
^reras le suspiraban; pero todo fué 
r» iiano' ^lasta Q116 vio á, lady Juana 
gudleigh. Esta no sonrió ni le de-
ínp0+ ^V^1*08; permanecía completa-
^ ate indiferente. Su corazón esta-
en ]COn ^ -i0'̂ 611 militar que residía 
í>a a ^nĉ a- Ija joven se pregunta-
. porque Ruperto no le había escri-
9o íieinej,ancí0 como un entero olvi-
c ' pues lady Clevemont, como se 
lamPrenderá. no habló á su hija de 
havarta ^ i o k k ni de la que ella 
lUent 0-sei*!0- Müady se creía plena-
derji 6 -^tiheada guardando un pru-
ííior'6 Sllen('?0- ^ .1 ove 11 lord*se ena-
Cuam ^^''^Taeute de la hermosa, 
^ fría lady Juana, v la condesa 
. tuvo la satisfacción de 
su hija había conquistado 
uni'''í,e ü quien todas las jóvenes 
ambicionaban, al mejor partido de-
Inglaterra. Lady Juana no le esti-
mulaba sino al contrario; pero cuan-
do más fría é indiferente se torna-
ba, más crecía el empeño de milord. 
La más refinada coqueta no hubiese 
podido manejarle mejor que aquella 
inocente joven, cuyo corazón perte-
necía á amante ausente. 
Lady Clevemont se abstuvo de ha-
cer á su hija observación alguna. 
Lord Kendal declaróse á lady Juana, 
pero la joven declinó toda relación 
amohosa. La condesa se rió cuando 
supo esto, y dijo á lord Kendal que el 
triunfo era suyo si perseveraba. 
—Es una simple chiquilla aún—ob-
servó da diplomática lady.—Todo esto 
la intimida y asusta. Ni siquiera sabe 
su propio pensamiento. Persevere 
usted si quiere vencer, y todo conclui-
rá bien. 
¡Si quería vencer! ¡Si hubiese da-
do todo lo del mundo por una sonri-
sa suya, su vasta fortuna por llamar-
la su esposa! Perseveraría hasta 
vencer, declaró á la condesa. Esta 
conservó una actitud de inteligente 
neutralidad. Había aceptado todas 
las felicitaciones y disfrutado de to-
das las envidias sin decir una, pala-
bra. Ella fué la que hizo insertar lo 
"se dice" en los periódicos; y cuando 
los vió reproducidos y exagerados, 
creyó plenamente justificado, el escri-
birle á Ruperto Carr, como lo hizo. 
Luego esperó ansiosamente los co-
rreos de Indias. Quizás la más des-
honrosa acción de su vida fué el abrir 
la carta dirigida á su hija; pero mi-
lady se dijo que no debía reparar en 
una mala acción por bien de su hija. 
Todo era permitido en aquellas cir-
cunstancias. Leyó la carta, volvió á 
cerrarla y colocó de nuevo en la ba-
lija, sonriendo entre tanto. Era una 
carta de despedida, no la comprome-
tía en lo más mínimo, y devolvía la 
libertad á lady Juana. Diana, con-
desa de Clevemont, estaba satisfecha 
de sí misma. Muchas mujeres se hu-
biesen abatido, hubieran cometido al-
gún lamentable error, se hubiesen de-
jado llevar de alguna debilidad; pero 
ella había manejado el asunto con 
gran destreza y prudencia. No hizo 
comentario aguno al saber que su hi-
ja estaba enferma hasta el punto de 
guardar cama algunos días. Dió la 
excusa siempre un fuerte resfriado; 
y cuando la joven reanudó su acos-
tumbrada vida, con las mejillas en-
cendidas y resplandecientes ojos, con 
una febril alegría en sus palabras y 
maneras, la condesa quedó del todo 
complaeida. Era el último destello 
de la llama ele amor. Ningún daño 
podría sobrevenir. 
Esto no obstante, soi'prendióse un 
poco, cuando aquel mismo día, lady 
Juana aceptó el amor de su ardiente 
y apasionado adorador, y consintió 
en que el casamiento tuviese lugar 
en el breve plazo de dos meses. Y se 
sorprendió más aún cuando, en tanto 
que lady Juana estaba del mejor hu-
mor, y cantaba y reía como antigua-
mente, Ginebra no cesaba de llorar. 
La noche víspera del día de bodas, 
lady Juana se encerró sola en su habi-
tación, ni aún siquiera quiso admi-
tir en su compañía á su fiel y querida 
Ginebra.. Deseaba estar completamen-
te sola para darle un solemne y tris-
te adiós á su amor, á su felicidad y á 
su juventud. No debía ni aún pensar 
en aquel ardiente beso recibido bajo 
los fragantes limoneros, cuando dió 
su corazón entero con él. 
Quizás la majestuosa condesa de 
Clevemont hubiese querido pensar 
menos en su triunfo y más en su hi-
ja, si hubiese presenciado la pena y 
angustia de la infeliz joven, si hubie-
se visto sus amargas lágrimas, si hu-
biese oido los apasionados sollozos 
con que la joven se despedía de su 
perdido amor. 
Y allí no había esperanza, ni con-
fortación de ninguna clase. Todo era 
lóbrega, amarga, amarga desespera-
ción. Deseaba con toda su alma que 
Dios la. hubiese permitido morir cuan-
do su amado la dió el primer beso ba-
jo lois limoneros del camino. 
CAPITULO V I I I 
Cinco años han transcurrido des-
de aquella noche de la luna en que 
nuestros enamorados se despidieron 
en silencio y lágrimas. Hacía ya más 
de dos que lord y lady Kendal venían 
haciendo las delicias del mundo ele-
gante. Milord tenía una magnífica 
casa en Londres, la cual, á guisa de 
cumplimientos para su mujer, lord 
Kendal había titulado Dudleigh Hou-
se. 
Allí se daban las comidas más sun-
tuosas y los bailes más lujosos, los 
más refinados, los más elegantes. 
Lord Kendal, era el más cortés de los 
hombres; su mujer la más encanta-
dora de las mujeres. Su belleza se 
había desarrollado, aumentando. La 
gran diferencia que existía entre 
la lady Kendal del presente y la lady 
Juana del pasado, era ésta, que lady 
Kendal, era tan brillante cuanto la-
dy Juana había sido tierna. La joven 
que se había apresurado á correr en 
busca, de su amante, que había per-
manecido t an bella, alumbrada por 
los plateados rayos de la luna, estaba 
virtualmente muerta. Lady Kendal 
era todo cuanto existe de más bri-
llante ó alegre; jamás hablaba de 
amor ó amantes. Sus azules ojos se 
habían vuelto más profundos, y á ve-
ces asumían una soñadora expresión, 
donde hubiera podido leerse la pena< 
Los rizados bucles de la rubia cabellen 
ra tenían quizás más profundo hru 
lio, la esbelta y graciosa figura había 
adquirido la plena morbidez de for-( 
mas, su rostro era más hechicero qu« 
nunca; pero no era. el rostro que Rui 
perto Carr vió en la verja del jardín 
por última vez. Era, brillante no dul-
ce. 
Lord Kendal la amaba. Se había di-
cho antes de llamarla su esposa, que 
aquella frialdad era timidez, y que 
una vez casa.dos, su gran cariño sería 
correspondido. Desde su casamiento 
había esperado sin desmayar y hecho 
todo cuanto estaba en su poder para 
atraérsela, siendo el más paciente, el 
más gentil y el más amante de los 
esposos. Había perdido á lo último 
algo de aquellas amantes gentiles ma-
neras, viendo que envano hacía es-
fuerzos para conquistar aquel cora-
zón berroqueño. ¿Porqué no podría 
amarle? Ella poseía todo cuanto su 
corazón podía desear; él la adoraba, 
con toda la fuerza de su corazón, y 
en cambio, obtenía algunas sonrisas y 
unas cuantas y alegres frases. Una 
mañana se aproximó para darla nn-
beso, cuando se despedía de ella pa-
ra dar un paseo á caballo. Lady Ken-
dal recibió el beso como si lo hubie-
sen dado en la pared. 
(Continuará.). Jl 
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L A P R E N S A 
El Senado acaba de aprobar, tras 
nn notable debate entre los señores 
Bustamante y Sangnily, la totalidad 
del informe de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores sobre el tratado de 
navegación y comercio con Inglaterra. 
Para el señor Sangaily, esa comi-
sión con sus enmiendas, que inutilizan 
el tratado, nos deja solos frente al co-
loso del Norte, y por eso ha querido el 
gobierno contrapesar su influencia 
con el tratado que el orador acepta 
sin enmiendas. 
Por el contrario, el señor Bustaman-
te entiende que esas enmiendas son 
necesarias porque van á definir la po-
lítica comercial de Cuba y marear sus 
relaciones contratuales con el ex-
tranjero; en cuanto á lo demás, decla-
ró que él no es anexionista ni cabe es-
perar desílealtad en los Estados Uni-
dos, á los que Cuba debe su prosperi-
dad económica. 
¿Cuál de los dos oradores verá más 
claro en el porvenir? 
¡ Quién sabe! 
Pero si desde que Heráclito y Demó-
crito definieron la vida en teorías con-
trapuestas, la humanidad hubiera sus-
pendido, á serle posible, su existencia, 
esperando la armonía de los contra-
rios, en una definición única, probable-
mente estaríamos á estas fechas abu-
rridísimos del no ser. 
Y la vida se impone de cualquier 
modo. 
Vamos viviendo, pues. 
Dice el "Post," en ê  extracto del 
último discurso del señor Sanguily en 
el Senado: 
"Aludió á las palabras del doctor 
Dolz, sobre la falta de "espíritu na-
cional" de los cubanos, y señaló que 
la causa era la juventud de la nación 
cubana." 
Puede que sea así. 
Pero también tienen su parte de cul-
pa los viejos que no la ponen delante 
buenos ejemplos que imitar. 
De esa juventud hay que decir: 
El espejo brillante 
donde te miras, 
te hace notar las manchas, 
no te las quita. 
El de agua clara, 
no te las muestra sólo, 
que te las lava. 
"Habíamos leído lo que antecede en 
casi toda la prensa, al dar cuenta és-
ta de los últimos acuerdos tomados por 
la Asociación de la idem en una de sus 
sesiones, é hicimos el propósito, que 
hoy cumplimos, de ocuparnos del par-
ticular. Pero no para "sacarle punta," 
porque hay asuntos cuya pobreza de 
sentimientos es tal, que el hecho sólo 
de comentarlos implicaría una aten-
ción que no merecen. 
" A nuestro juicio, la única contes-
tación posible al escrito del doctor 
Berril, es el silencio. Que nada hay más 
significativo que éste, cuando no es 
posible llahiar las cosas por su verda-
dero nombre, y tratarlas en el terre-
no á que el más sórdido egoísmo las 
arrastra. 
"Opinamos,—y este es el único pun-
to de vista bajo el cual entendimos que 
podría hablarse de "eso,"—que debía 
felicitarse á los herederos del doctor 
Borrero, porque no se hubitva hecho 
colecta ninguna entre los Catedráticos 
de la Universidad para sufragar los 
gastos, en todo ó en parte, que ocasio-
nó el entierro del cadáver del citado 
do doctor, porque si antaño los prime-
ros fondos que se recaudaron en la 
Universidad, para ayudar á la erec-
ción del monumento al apóstol Martí, 
desaparecieron, sin que jamás se su-
piera su paradero, á juzgar por ese 
precedente nada hubiera tenido ho-
gaño de particular que tomara tam-
bién las de Villadiego el dinero que se 
recolectase con otro fin algo menos sa-
grado que el que dejamos consig-
nado. 
" Y por tanto que se quedaran á la 
"luna de Valencia" los herederos del 
infortunado Borrero.. . . " 
No comentemos. 
. . . . "nía guarda e pasa." 
Cortamos de " E l Liberal:" 
"Cuidadosamente encerrado en un 
sobre, hemos recibido el siguiente re-
corte de periódico, con la recomenda-
ción expresa, escrita con tinta roja, 
"de que le saquemos punta." 
"Dice así: 
"Se acordó pagar en su totalidad 
los gastos del entierro del señor Bo-
rrero, á virtud de las manifestaciones 
hechas por escrito por el doctor Be-
rriel, de que los Catedráticos no ha-
bían podido costear, ni en parte si-
quiera, los funerales de uno de sus 
compañeros. 
"¡Qué tristes consideraciones se des-
prenden de ésto, que callaremos por 
hoy!" 
Acerca del proyecto de ley de fe-
rrocarriles aprobado por la Cámara, 
dice un colega de Cienfuegos: 
" el proyecto en sí es uno de 
los más laudables y de los que más 
utilidad han de reportar á la Isla, si 
fe lleva á la práctica. Algunas de las 
líneas facilitan la comunicación hacia 
las costas que es de donde parte la vi-
da y el movimiento para el interior y 
otras pasan por puntos importantes 
por su industria trbacalera como son 
Manicaragua en esta provincia y Vi-
ñales en Pinar del Río. Pero hubiera 
sido muy conveniente que el proyecto 
hubiera sido mejor madurado para 
que habiendo menos ramales hubiera 
puesto en comunicación mayor núme-
ro de pueblos y no hubiera dejado en 
el olvido algunos de gran importan-
cia por la industria azucarera. La 
provincia más beneficiada por el pro-
yecto es la de Santiago de Cuba, don-
de apenas queda ningún pueblo de al-
guna importancia que no haya sido 
tenido en cuenta al hacerse el proyec-
to. Algunas líneas han sido adiciona-
das con el fin único de satisfacer y de-
jar contentos á todos y cada uno de 
los distintos Representantes." 
Que todos los defectos de la nueva 
ley sean esos, y á la vuelta de cuatro 
años serán perfecciones. 
Lo que abunda no daña, dice el re-
frán, y menos han de dañar sino fa-
vorecer á Cuba esos ramales que el co-
lega tiene por excesivos porque pres-
cinde del enorme ensanche á que es-
tán llamadas las zonas agrícolas tan 
pronto se apruebe la ley de inmigra-
ción y haya que emplear brazos en la-
brar tierras hasta ahora incultas y; po-
ner la exportación al nivel de la pro-
ducción que se obtenga. 
Mientras ese caso llega, que ha de 
llegar algún día, quizá no muy lejano, 
¿qué se adelantaría con hacer produ-
cir tierras hasta ahora estériles si no 
teníamos vías férreas que llevasen los 
productos del campo á los mercados en 
buenas condioiones? Además, todas 
esas líneas no se han de construir de 
momento; y en lo que tarden en cons-
truirse, darán tiémpo á que el cultivo 
produzca lo bastante para que su sos-
tenimiento no sea oneroso. 
* • 
Respecto á los pueblos que puedan 
resultar olvidados en esa ley, teniendo 
derecho á que entre ellos se establezca 
la comunicación debida, si ese olvido 
existe, lo lamentamos: nosotros hubié-
ramos querido que el proyecto fuese 
tan amplio que no dejase sin vía fé-
rrea un sólo kilómetro del territorio 
nacional; tan persuadidos estamos de 
la ventaja de esas vías para el desarro-
llo de la agricultura, del comercio y 
de la población de Cuba. 
Pero si ya con los ramales que se es-
tablecen tenemos periódicos que piden 
al Presidente ponga el veto á esa ley 
¿qué sucedería si se autorizaran las 
que el colega pretende? 
Tiempo queda, por lo demás, para 
i que sus deseos se vean cumplidos, si 
; la prensa sabe pedir y la opinión la i 
¡ secunda como la secundó para el pro-
yecto aprobado. 
De "La Correspondencia:" 
" E l informe del señor Giberga en la 
Cámara, informe pedido por el Presi-
dente de la Comisión de Presupuestos, 
no ha sido del agrado de los liberales. 
Ya el señor Neyra ha dicho á ese 
respecto unas cuantas cosas muy pues-
tas en razón. 
Es claro que el señor Giberga tenía 
que referirse en su informe á todo lo 
que, á su juicio, necesitaba rectifica-
ción. 
Al señor Giberga se le pidió un in-
forme, no un elogio." 
Ni más ni menos. 
Pero alguien creía lo contrario. 
Y esto era demasiado exigir al se-
ñor Giberga por parte de aquellos que 
no pudieron probar de mejor modo 
las deficiencias de la Constitución que 
prescindiendo de ella siempre que les 
molestaba. 
ningún precio; pero aún sabiéndolo y 
debiendo saber que sin azúcar no hay 
Estado, ni independencia, ni nada en 
la isla de Cuba, prefieren que todo se 
io lleve el diablo antes que se les mal-
quisten los tabaqueros. 
Porque es lo que ellos dirán:—Por 
poco que vdure ésto, siempre llegare-
mos á nuestro mes de Agosto." 
No creemos que á los tabaqueros 
pueda interesarles más la inmigración 
por familias que por brazos. 
Ni unas ni otros les vienen á hacer 
competencia, porque la tierra no se la-
bra con la "chaveta." 
Ni siquiera con bellos discursos. 
El señor don Fernando de Zayas ha 
tenido la bondad de favorecernos con 
un elegante tomo de poesías, de que es 
autor, titulado "Sueños de rosa" y 
prologado por el señor don Federico 
Urhbach. 
Gracias mil por su atención. Leere-
mos su obra con mucho gusto por que 
la firma del señor Zayas nos es muy 
satisfactoriamente conocida entre las 
de los poetas jóvenes que más valen. 
Sobre nuestra mesa de redacción el 
número XV de "Letras", la hermosa 
Revista dirigida por los amigos Nés-
tor y José M. Carbonell. 
Contiene: "José Martí", de Juan 
Ramón Moliner; "Versos sencillos", 
de José Martí; "Primavera", de José 
M. Carbonell; " A Cuba", de B. Byr-
ne; "Ayer, cuando los brotes prima-
verales", de Ramiro Hernández Pór-
tela; "Pérez y García", de Napoleón 
Gálvez; "Décimas", de Francisco Ro-
dríguez Mojona; "Evocación atávi-
ca", de Francisco García Cisneros; 
"Sobre un poema socialista" (conti-
nuación), de Diwaldo Salom; "Tris-
te", de Eduardo de Ony; "Lidia" , de 
F. Ramón Silva; " E l Pasado", de José 
¡TVE. Collantes; "A través de unos 
días", de Néstor Carbonell: " M i ven-
ganza", de Fernando de Zayas; "Sur-
gite lumbos", de Rosa Anders Causse; 
"Quisiera", <ie Francisco Díaz Silvei-
ra; "Flores de Mayo", de Conde Kos-
tia. 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . 
t o m e iaS d e B r a n d r e t f i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan'el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BR A N D R E T K , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estóir.n los 
intestinos. Estimulan el hígado'y a r r e . del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica' y fortalece 
el sistema. . v 
lea oii98 y verá Vd. In pildora entrar cus 
Para el EstrePflmlento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fotldo, Dolor do Estómago, Indigestión, Dispepsia, «Sal del HÍsado, 
Ictericia, y los ficsarraglos quo dimanan do la Impnrezo. de la sangre, n* tieneu igual. 
DE VENTA EX LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
«O PIMcras en Caja. 
Fundada 18^7. 
ias tos P o m s o s 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera qu<;-,se riénta dolor apliqúese un emplasto. 
'r'"?'ÍllflH3"1TIII'1*"'nMlll|l "IÍUIUII  II n «ii -nirr» nnm-mi. 
^ E l ideal tó?2Íco ^ ^ . - - T r a t a m i e i i t o racional de \ ^ pé rd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo* .éx i to 
DEPOSITOS: Fa rmac ias de S a r r á , y Jo lmson. 
y eu todas las boticas acroditadas de la Isla. 
De " E l Comercio," de Cienfuegos: 
" E l proyecto de ley de inmigración 
tropieza en la Cámara de Represen-
tantes con obstáculos al parecer insu-
perables. 
Los liberales, los nacionales y unos 
cuantos moderados, todos ellos de la 
provincia de la Haban, disputándose 
los votos de los obreros de la capital, 
se oponen resueltamente á la inmigra-
ción de braceros y quieren que todo el 
crédito de un millón se dedique á la 
importación de familias. 
Sin duda que esos señores saben 
perfectamente que uno de los factores 
principales en el desastre que ha sido 
la zafra actual fué la falta de brace-
ros, que no se obtenían, aunque digan 
otra cosa los señores representantes, á 
" L O M N E S . L Q N G I N E S " 
r e l o i u l ano els s a n t í s i m o y ñ i o 
come e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s , ü n i c o s impor t adores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
LOS RESTOS DE CANOVAS 
En San Isidro.—La exhumación.—Una 
Misa. 
En el cementerio de San Isidro se 
verificó el 11 por la mañana la ex-
humación de los restos del insigne 
Cánovas del Castillo, para ser trasla-
dados al panteón de Hombres Ilustres 
de la basílica de Atocha. 
La ceremonia se efectuó únicamen-
te en presencia de las personas de la 
familia del insigne hombre de Esta-
do. 
El cadáver estaba depositado en el 
panteón de familia de los Marque-
ses de la Puente y Sotomayor, los 
padres de Joaquina Osuna, la que fué 
su compañera en los últimos años de 
su vida. 
Una escalera de dos tramos, que 
abre ante la puertecilla de hierro de la 
verja, conduce á la cripta obevedada 
del panteón, en cuyas paredes ábren-
se los negros huecos de los nichos. 
Una gran cruz de mármol separa las 
dos filas de huecos. 
Aparecen abiertos cinco espacios, 
cubiertos por lápidas funerarias, que 
ocultan los cuerpos ya sepultados. 
El quinto nicho es el que guardaba los 
restos de Cánovas del Castillo. Sobre 
la lápida mortuoria destacaban ne-
gros caracteres de plomo, con la^ins-
cripción sencilla y tierna: "Aquí es-
nera á su Joaquina., Antonio Cánovas 
del Cantillo". 
Dentro de la cripta, en presencia 
de la familia de Cánovas, procedióse 
á hacer la exhumación. 
Levantóse primero la sencilla lá-
pida, y cayó el débil tabique de ladri-
llos. 
Ante los ojos de los que presen-
ciábamos la operación, apareció el fé-
retro. 
Sacado éste del nicho, fué colocado 
en el centro de la cripta para proce-
ceder á su apertura. El momento era 
solemne... Presas de honda emoción, 
silenciosos y recogidos, conteniendo la 
respiración para no turbar el augusto 
reposo de aquel glorioso cadáver que 
de nuevo salía á la luz, miraban con 
ávidos ojos los que presenciaban la 
escena'. Se hubieran podido contar los 
latidos de los corazones anhelantes. 
| Momentos supremos aquellos en que 
había de verse otra vez la figura del 
hombre grande, del hombre insigne 
que llenó con su nombre y con su 
gloria un período de la historia de 
España! . . . 
Se abrió la doble tapa del féretro, 
y aparecieron los restos ante los ojos 
de los ansiosos... CánoA^as resurgía 
sin vida, en medio de.la luz espléndid? 
de la mañana alegre. La contempla-
ción del cuerpo inerte sobrecogió los 
espíritus. 
Cubría los despojos el paño negro 
del traje de levita, aún bien conserva-
do. 
Con secreto temor dirigiéronse las 
miradas á la cabeza del ilustre muer-
to, esperando encontrar sólo los hue-
sos despojados entre el polvo de la 
carne, ya podrida. Pero era aquello 
aún el rostro de Cánovas. La descom-
posición de la materia no había podido 
borrar completamente los rasgos vi-
gorosos de su cara... 
Como si un escutlor hubiera esboza-
do con barro la arrogante cabeza, á 
la manera de Rodín, sin acabar de 
precisar las líneas, así aparecía el 
rostro de Cáñovas, ennegrecido por 
efecto de la descomposición; pero con 
sus rasgos característicos, con sus lí-
neas vigorosas. 
Los que le conocieron y le amaron 
en vida, hubieran podido reconocerle 
perfectamente. 
La cabeza se inclinaba hasta la iz-
quierda. Sobre la sien aparecía el 
negro agujero que abrió la bala del 
asesino, por donde escapó la vida de 
: la víctima infamemente inmolada. So-
j bre la frente, ancha, despejada, pro-
j rainente, descubríase el cabello, peina-
do en la forma característica en que 
Cánovas lo hacía fecuentemente, ad-
herido á la2piel blanca y seca. La man-
díbula inferior, caída, con los blancos 
dientes fijos aún en los alveolos, de-
jaba entreabierta la boca en la mueca 
de la muerte; pero en aquella mueca 
creíase adivinar aún el gesto fiero y 
desdeñoso de Cánovas. Acaso era ilu-
sión de los que miraban los tristes 
C A B E L L O A B U N D A N T E 
Se fciilla al alcance de todos, Créese 
que cuando el cabellq empieza á 
caerse, no kay remedifaj isas ello 
es un ¿rave eriror, 
NÚTRANSE SUS RAÍCES 
coa eí Tricófes-o de Barry, 
que contiene las substgn» 
cias vegetales que nece-
sita c!pericráneo;y,en vez 
de caerse, e! cabello s*. 
pondrá abrendanío y lar¿o. 
EL í'SICOFEaO DS BAREY HA BESIS-
TIDO TODAS LAS PRUEBAS Á QUE HA 
SI»© SOMETIDO DESDE EL ÁÍÍO.I.S01 
despojos, más la parecía. En an 
fruncimiento de los labios se adiVi 
ba el gesto duro de los días de baialT' 
de los momentos de lucha. ' a' 
Sobre el negro paño de la lev¡t 
resaltaba la nota de las manos hUe 
das, esqueléticas, que se cruzaban sU' 
bre el pecho, sosteniendo un CrueiJ' 
jo. Se trató de desprender éste n 
ra colocar en su lugar otro ni'eio 
pero fué inútil empeño. De tal mJl' 
aferráronse las manos, oprimiendo 1° 
cruz redentora, que fué imposibf 
arrancarla. Toda la fuerza, toda la i * 
domable energía do aquel luchado' 
parecía haberse concentrado en lô  
huesos de las manos, para defender e] 
Crucifijo enrte ellas colocado despug 
de la muerte. ' 
Durante algunos momentos reinx 
en el panteón un silencio réligiOSo 
Todos miraban atentamente el &cile¿ 
po de Cánovas, y todos pensaban ea 
su vida. 
Preciso era poner término á la do. 
lorosa contemplación, y se procedió 
á cambiar de caja los restos. 
Con gran cuidado fueron éstos en, 
vueltos en una blanca sábana, y lUc, 
go depositados en la nueva caja. 
El cuerpo de Cánovas quedó intac-
to en el nuevo féretro : Jas cenizas ape, 
ñas tuvieron movimiento. 
La caja que guardará ahora para 
siempre los restos de Cánovas, es del 
plomo, soldada, y va contenida ea; 
otra magnífica, de caoba maciza, con-
herrajes de plata. 
Antes de cerrar el féretro, Ante] 
nio Cánovas del Castillo tuvo un' 
pensamiento delicado. De los macizos' 
de flores próximos cortó algunas ro-! 
sas, y con ellas formó un ramo paral 
el ataúd. Entre las manos huesudas' 
que sujetaban el Crucifijo, quedó 
también prisionero el rnmo de rosas! 
frescas, llenas de vida,cuya lozanía 
formaba extraño contraste sobre el ne-
gro conjunto de los despojos del ca-
dáver. 
La caja de plomo fué colocada 
convenientemente, y antes de cerrar 
la de caoba, los que presenciaron el 
acto contemplaron aún algunos mo-
mentos el rostro de Cánovas á través 
del limpio cristal que le cubría— 
Sólo asistieron á este acto el her-
mano de don Antonio Cánovas, don 
Emilio; su esposa, sus hijos todos, 
los demás sobrinos del glorioso muer-
to, los Cánovas y Varona y los Cáno-
vas Tejada; los hijos políticos de don 
Emilio Cánovas, señores Martínez Ma-
rín v Noelí, y Alfredo Escobar, de 
<£ La "Epoca". 
Cumplido el triste deber, la familia 
oyó una misa en la capilla de San Isi-
dro, aplicada por el alma del ilustre 
hombre de Estado. 
A las diez y media terminó el acto, 
y abandonaron lo? ósistentes el recinto 
del cementerio, donde quedaban los 
restos del muerto. El sol seguía re-
fulgiendo en el cielo, alumbrando los 
campos verdeantes de los pobres al-
rededores de Madrid y la. escena bulli-
ciosa, llena de vida y de ruido, del 
Puente de Toledo... 
SI traslado 
A las cuatro de la tarde del siguien-
te día se reunieron en la Sacramental 
de San Isidro todos los parientes de 
Cánovas con numerosos amigos .para 
recoger los restos. 
Parientes y amigos bajaron, á la 
cripta del panteón, para sacar el fé-
retro, que luego fué sacado á hombros 
hasta la puerta exterior del ceaieu-
terio. 
Antes rezó un responso el capellán 
del cementerio. 
Sacaron la caja de ia cripta, y la 
condujeron á hombros, don Antonio, 
don José, don Máximo y don Jesús 
Cánovas y Valle jo ; don José y don 
Máximo Cánovas y Varona; don Jo-
sé Martínez Marín y don Luís Noeli, 
el Conde de Esteban Collantes, don 
a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J, Telefono 9175, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
J . S O L B Y , P r o p i e t a r i o . 
c 832 78-23 A 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
911 1-My. 
ÜHi I R I L d ^ H 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
l-My. 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1893 que fué cuando se dio 
' ;e tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
as las otras enfermedades del necho, por rebelólos qne sean; fué causa y sigue 
«nf.» wiinoT-ao A a nlbitMOÍ .rtL rtt-Ta a l a n H ííl.r 1 .T.m f> 11 t.fi DII Hl í O. .Ifi O-S PTI tfífl (1<í I DP-
á conocer ést  
Ahoqo) y tod g ]  as las otras entermedades del necho, por reoeiaos qne sean; me causa y sisrue 
siénidola de ta tos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enfermo 
dades indicadas 
E l l l e n ó y a d o r A - C i é m e s 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de la.s distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y K. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rra/.fibal y Hermanos, D -oguerír. y Farmacia '-San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en IÍ B Droguerías Sarrá., Johnson, Tü^uechel y ventas en todas las far-
TTionioa. c. V I H 1 Mtf 
T H E C U B A N S Ü G A R R E F I N I N G C o . 
( R E F I N E R I A E N C Á R D E N A S ) 
i í i ü E Y A B A J A E N N U E S T R O S P R E C I O S ! 
Refinado en b a r r i l e s y fardos de saqnitos de una arroba, 
8% v i s . a r roba . 
Refmado en fardos de saqnitos de 5 l ib ras , 8% r l s . arroba. 
R e í i n a d o en sacos de 3 0 0 l i b r a s , 8 reales a r roba . 
C u a d r a d i l l o en cajas de 5 0 l i b r a s , 13 reales a r roba . 
D E S C U E N T O : E n lotes de 5 0 b a r r i l e s ó su c ó m p u t o , % íie 
centavo p o r l i b r a ^excepto en c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A B A 
POR C A D A B A R R I L ! 
Envíennos sus pedidos á 
T e n i e n t e R e y 9 , H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a r . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ú m e r o 2 0 
6671 20-9 My 
CONSTRUCCION DE FÁBRICAS ESPECIALMENTE 
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bra de pOritnera. 
Fianza por el fiel curapli^6' 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los Pr0-
tarios. 
ifce 
V alada dinero, nosotrg 
3 f̂t 
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faquín Kivrra del Pino y el Marques 
AQ Vaideiglesias. 7 
jvn e| cementerio estaban también 
don Antonio Cánovas del Castillo, el 
U f e del partido conservador, don An-
tonio Maura; don Alejandro Tidal; 
los generales A/cárraga, Pola vieja, y 
«^eyler- Hantos Cn/anán, Navarro 
B^veri r (padre ó hijo), Barón del 
cj0]..:r. Marqués de Zafra. Conde de 
« jj',qt isas:-! (padre « hijo), García 
^ i x , 1 yari.', Maríiuescs de Aguilar 
¿e Capipóo y Barxanallana ; Goberna-
¿or Civil, señor JXVÁA Jiménez; don 
Eugenio Süva, con el Presidente 
¿TTa Dipnlación Provincial de Bada-
'l&Z y ^ dii-uiado:; Ciaros, Kengifo^ y 
fcgíía : !!• ín, don Arcadio Boda, 
Márqués (•<!Íco<'rrGJ..ea é hijo, V i t -
iaade d'1 i:: Torvo Lo.xon, Aviles; una 
pumer .comis ión de la Dipnta-
JJOH de .Múrela; otra de Málaga, 
¿¿apuesta de Fronianra, Marques 
¿e Viilam ra i di;!, González Conde, 
^amuevo (josdre é hijo), ('onde Ga-
£ .yalenci y Itotegón, con otros más. 
El féretro fué colocado sobre una 
«.agníhca carroza de ébano, tirada por 
ocho caballos enjaezados á la '̂ede-
rica. 
Los concurrentes ocuparon los ca-
rruajes, é ¡nía;-'i i ai.•'.mente se puso en 
«aareha la comitiva por el Puente de 
Toledo y eJ Paseo do las Acacias, ha-
eia la explanada do Atocha. 
En IPÍ Pueyta de Atocha 
A las » ¡¡avro comenzó á acudir á la 
Puerta de Atocha gran número de 
personas de diversos partidos poli-
eos. 
Los alrededores del Ministerio do 
FomeiiA y de la estación del Mediodía 
hallábanse cuajados do gontg, á la 
que contenían verlas parejas de Orden 
público y de la Guardia Civil de Ca-
ballería. 
A las cinco llegó la carrosa que con-
tenía los i estos, poniéndose delante de 
ella dos ••e.bu! de guardias de á ca-
ballo y i randarte do la Congrega-
ción de !- Purísima de la Academia de 
lurispr ; ' mela. 
Los 3- utantes de las Personas 
ájales, (,;: • oí'an el Duque de Soto-
Biayor, por el H o y ; e! .Dinjiio de Arión 
y de Cánova.-; del Castillo, por la Rei-
na: el Mar: P de Haníelices ele Ara-
gón, por los !orantes María Teresa 
y Fernando; el Marqués de Hoyos, por 
la del luí. ie don Carlos, y el señor 
Coelle, -per la Infanta doña Isabel; 
saludaron á los parientes de la fa-
milia oae constituían el duelo, for-
•luárab a • otro, en el cual, además de 
las citadas representaciones, iban el 
Obispo ríe Sión, don Antonio Maura, 
don Emilio Cánovas, el Conde de Ca-
sa-Va k^Pa, el Conde de Esteban Co-
ílantes y el señor Rivera de Pino, co-
locándose los sobrinos á los costados 
'y ctetrás de la carroza. 
Inme Patamente se puso en mar-
cha la cmnitiva. 
En el *" uioón ds IXcrabres ilustres 
A las cinco y cuarto llegó la comi-
tiva al panteón de Atocha, siendo re-
La caja fué tomada, en hombros 
por ios sobrinos del finado y por el 
Conde de Esteban Collantcs, el Mar-
qués.de Valdeiglesias y el señor Rive-
ra del Pino, conduciéndola hasta el 
sitio donde se levantaba el mausoleo, 
y colocándola en el suelo, se entonó 
: tt£ solemne responso á canto llano. 
germinado éste se procedió á colo-
car la. ceja en el mausoleo, para lo 
•eual se levantó una i anida por la par-
te posterior. 
Acto- continuo cpiedó descubierto el 
píagní fie o m om i m e n t o. 
Hubo un instante de respetuoso si-
lene i a. 
Al aparecer «sobre el mausoleo la es-
tatua yacente del ilustre estadista, 
todos: los (pie le recordaban quedaron 
peinad •un en te impresionados por la 
exactitud del parecido. 
En el frontis se ve, en letras dora-
das: '' ití2T.--Cánovas.^l897''. 
En segal ría c o m e n z ó el de&fíle del 
Suelo, quedándose muchas personas 
adaviva-ndo la obra de (yierobque se 
eecoMtrriba presente y escuché> mereci-
doŝ  pfá.ceuies. 
En el pa-nte-ón ê p r̂aban la llegada 
^ hi eóiiiitiva Ja esposa de don Emilio 
Cánovas,y las de sns. hijos y sobrinos; 
el Presidente del Gouseju.; los. Minis-
tros, excepto el de Hacienda ; los Presi. 
dentes d<-\ Congreso y del Senado y el 
Gobernador Civil, entre otros repre-
seataRtes- del eie-me-uto oficial. 
Cííimtms ííytog'yysiiea» de a l -
eu adelaiite. Lecciones de iato-
8raíia « mtis . Se venden iielícu-
^s, OTE r io Y CO.L03ÍÍNAS. 
P:.:X 
Habana, mayo 31 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
e! uy .señor mío : 
En la edición de la tarde del día 30 
del periódieM do su digna djreeción, 
aparece en la Sección de la Tribuna 
Libre, un escriio que, refiriéndose á 
la .plaza de Práctico vacante, y la 
cual está publicada para cubrirse á 
opospión el día seis del próximo mes, 
se me hace alusión, y como deseo acla-
rar algunes punios, suplico á usted dé 
cabida á las siguientes líneas. 
Friniero: qne no he pretendido (pie 
se me diese la plaza vacante sin prostar 
el e:-.iii¡en que exige el Keglamento 
del Puerto, y para lo cual estoy dis-
puesto á pres.-niarme á las oposiciones 
sin qne Imsla el présenle se hayan cu-
bierlo dichas plazas con semejante re-
quisito. 
Segando: que no es cierto que sean 
quinco ó veinte los aspirantes y que en 
su mayoría sean cubanos, pues solo 
hasta hoy son seis y estos son todos 
, .oioics naturalizados cubanos, y al-
guno aún sin la carta de ciudadanía, 
siendo yo el único cubano. 
Tercero: que no es cierto que no 
. a título alguno de hombre de mar, 
lo que por riguroso examen me 
rué dado Jmce más de un año el de 
Patrón de! Puerto, no siendo de nece-
sidad el ser Capitán ó Piloto, según el 
Reglamento vigente, teniendo solo di-
chos nombramientos tres de los Prác-
ileos actuales, pues ese requisito de 
ser capitán ó Piloto fué una orden da-
da en tieropos de la colonia para que 
fuesen preferidos los españoles por no 
haber Pilotos cubanos. 
Y 0115.110: que ninguna responsabi-
lidad tiene el Capitán del Puerto ni 
el Tribunal si por una desgracia un 
í'mélico tuviese una varada, pues 
debe de conocer el articulista el ar-
tículo 1G7 del Eeglamento del Puerto, 
pues en ese caso lo sería también de 
los demás que hoy desempeñan dichos 
destinos sin haber fiido nombrafS is 
por él. 
Sin más por hoy, sintiendo únicamen-
te no conocer al autor del sueltecito 
por haber ocultado su nombre en el 
anónimo, le doy á usted las más expre-
sivas gracias, repitiéndome suyo afec-
tísimo, 
Laureano Prado. 
N i G O L A © O L A N G O é M i j o 
IMPORTADORES DE JOYERIA 
Lotes de brifiantes y Kelojes de oro 
Acaban de recibir grandes noveda-
des en JOYERIA CON BRILLANTES, 
que realizan á módicos precios en su 
aeáfeditada JOYEEIÁ <(EL DOS BS 
Mil i O'' 
Habana—Angeles número 9 
OT BELGA, GENERAL CHINO 
Entre los pasajeros desembarcados 
en Anvers, del vap(^''F'rinz - Hein-
iñch", se encuentra tn general chino 
1 dng-bVu-Tcheug, que no es otro que un 
hruselés i la ¡nado Splingaerd. 
A la edad de veintitrés años, en 
1866, M. Splingaerd partió para la 
China en compañía de un misionero. 
Se quedó km en calidad de intérprete 
y acompañó al barón Richtoffen en su 
expedición, que duró cuatro años, á 
través de las comarcas más ignoradas 
de ¡u China. Después se. dedicó al co-
mercio. Distinguido por Li-Hnng-
Teliang, en 18SO, por su inteligencia 
y actividad, entró en la administra-
ción de iaJs Aduanas del Imperio: lle-
gó á mandarm y, per último, á ge-
neral. 
Cuando fueron sitiadas las Legacio-
nes p.or los boxers, fué empleado.por 
el Cobierno del Celeste Imperio en las 
negociaciones, con los ministros ex-
tranjeros. 
Casado con una china, M. Splin-
gaerd ha tenido tres hijos y ocho hi-
jas. Todos han conservado la naciona-
lidad belga. El gejaeral: Ling-Fu-
Tcheng, que ha venido á Europa acom-
pañado fiel más joven de sus tres hi-
jos varones, está encargado por el Go-
bierno chino de desempeñar una mi-
sión importante. 
NUEVO TRASATLANTICO 
Los. ensayos recientemente eti-
cados en Francia con el nuevo, vapor 
de Ptos hélices. 'PLa Provence", con -el 
cual aumenta la Compañía Trasatlán-
P-a Praueesa el número de sus em-
barcaciones que hac^n la travesía en-
tre Nueva York y clHavre,. han dado 
los más satisfactorios resaltados. Su 
velocidad es de 23. nudos por hora, lo 
que le permitirá hacer el viaj« entre 
los dos puertos en menos de seis días. 
^La Provence" es el más grande de 
los vapores con (pie cuenta la marina 
nuocant" de Francia; su capacidad es 
de 18,400 toneladas. 
LA LEY DE LYNCH 
Fu motín de gentes en Spriníield. 
^Missouri, asaltó noches pasadas la. cár-
cel de la población y se apoderó de 
tres negros que allí se encontraban de-
tenidos, bajo la sospecha de haber ata-
cado á una mujer de la localidad. An-
tes de que las autoridades tuviesen 
tiemno de intervenir, los amotinados 
ahorcaron á los prisioneros, sin pres-
tar oídos á sus protestas de inocencia. 
Y no contentos con esto, hicieron una 
hoguera en la plaza pública y quema-
ron los cadáveres. IMabel Edmnndson, 
la víctima del ataque, declaró luego 
que los lynchados no habían sido los 
criminales... 
——; i M f l j g f r l l -
L A " G A C E T A " 
La del día 30 publica las resolucio-
nes siguientes:. 
—Indultando del resto de la pena 
que les queda por cumplir á ios pe-
nados José García Lópe/,, Nemesio Fer-
nández Gutiérrez, Marcelino Fernán-
dez Mcnéndez y Enrique Bascuas Pe-
reira. 
Nombrando Juez Municipal de Sa-
gua de Tánamo por el tiempo que 
resta del bienio de 1905 á 1907, á don 
duan Mata Gelpi. 
—Nombrando Juez Municipal su-
plente de Jiguaní por lo que resta del 
bienio de 1905 á 1907, á don Emi-
liano Martínez. 
Disponiendo que los señores Galbán 
y Compañía desmonten la línea tele-
fónica que tienen establecida entre 
sus almacenes de depósito en Sagú a 
(la Isabela) y su escritorio en Sa-
gua la Grande. 
—Autorizando un crédito de '200 
mil pesos moneda oficial para las re-
paraciones de varios edificios del Es-
tado. 
—Concediendo á los señores Fina y 
Compañía la Inscripción de una marca 
comercial titulada ''Guillermina'' pa-
ra la mantequiUa crema de su ex-
pendio. 
—Concediendo á Manuel López Fer-
nández un nuevo hierro para su mar-
ea de tabacos "El Blasón". 
—Sentencias del Tribunal Supremo 
de Justicia en ei recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto por 
el Procurador Bernardo Cotoño á nom-
bre de Jesús Casrro y Fernández en 
los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía seguido por éste con-
tra doña Carmen Fernández Calves 
de Baeardí. 
No es la primera vez que cumpli-
mos el deber en que estamos de de-
fender los mteree.os de este país y 
atender los preceptos legítimo? de hu-
manidad haciendo públicas las noti-
cias de la desastrosa vida que han en-
contrado en Panamá los obreros que 
allí se han dirigido en busca ele jor-
nales halagadores, pero en verdad ilu-
sorios. 
Y como circula en esta ciudad la 
versión de que hay en esta IsM comi-
sionados que con promesas sedueto-
i as i-eclutan obreros cuya sifcuaeión en 
Cuba no es desesperada, y mucho me<-
nos si optan por trabajos agrícolas, 
que si no están remunerados como los 
de la apertura del canal panameño, 
permiten librar la subsistencia en me-
jores condiciones que en el Istmo, don-
de el monopolio y las enfermedacles 
imposibiltan, no ya realizar alguna 
economía, sino librar la subsistencia 
después de trabajos penosísimos en 
aquel motífero clima, volvemos á lla-
mar la atención de nuestros obreros 
para que no se dejen seducir con in-
formes que están muy lejos de la ver-
dad, según los testimonios que ha pu-
blicado la prensa de esta Isla y de 
otros países de la América del Cen-
tro y las AntilLító. 
los salones tic la casa Dragones nú-
mero 68, entre Kayo y San Nicolás, 
la exposición artística, (pie es comple-
tamente gratuita. 
Allí compiten con una emulación 
laudable los discípulos de Melero, Aie-
nocal, Torriente, Pomañach y Men-
doza ¡ exhibiendo cada uno el. produc-
to de su esfuerzo y de su genio. Y 
muehos queda-án sorprendidos con la 
cantidad de arte y de sentimiento es-
tético que revela nuestra juventud. 
Las alnmnas que han terminado el 
último año, en la clase de colorido, 
festejaron el último día de curs^ cen 
un Té Artístico, al rpie embellecie-
ron con su asistencia las señoritas 
María Alfonso, Esperanza Kivas, Ana 
.María Ferrer, Carolina de! Val. Asun-
ción Po.stjue. Carinen Cortiñas, Con-
cepción de Vildósola, María Teresa 
Quadreny, María Cabrera, Dulce Ma-
na Kodriguez, María Teresa Gnera, 
Quintina Marcotegui y Mary Patter-
son. 
u m m se i i i j 
i m m m 
Ayer 31 de Mayo terminaron las ta-
reas escolares de ésta Institución Ar-
tí&fica Nacional, y el próximo do-
^mingo, día 3, se abrirá al público la 
exposición de los mejores trabajos de 
dibujo y pintura realizados por los a-
lumnes y alnmnas. 
Nuestro público tiene una oportu-
nidad do gozar del espectáculo ele un 
nuevo horizonte de las actividad cu-
bana, si dedica un par de horas el 
próximo dovningo ó cualquier otro día 
en todo el mes de Junio, á visitar en 
i i O P A M P E E I I O S E X T E A O R M M U I O S 
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De ayer 31 
Sigue la discusión del presupiiD^Lo.— 
La partida de las obiigaciones atra-
sadas.—Privilegio irritante.-Triun-
fo de la mayoría nacional.—Más 
aumentos de sueldos.—Dos nuevas 
plazas. — Bos proposiciones. — Sin 
"quorum". 
Bajo la Presidencia del Primer Te-
niente de Alcalde interino, señor Cár-
denas, celebró sesión ayer tarde la 
Corporación Municipal para continuar 
la disensión del proyecto de presu-
puesto del próximo ejercicio. 
A propuesta del señor Valladares 
acuérdase dar lectura á los capítulos 
del proyecto formulado por el Teso-
rero ó inmediatamente después oon el 
informe de la Ponencia y el de la 
Comisión de Presupuestos y cuentas, 
para que los concejales se den cuen-
ta exacta de las modificaciones que se 
propongan y puedan emitir su voto 
con conocimiento de causa. 
Sin modiiicación es aprobada la can-
titlad consignarla para gastos del em-
préstito municipal. 
Dase lectura á la relación número 
27: "Pago de obligaciones atrasa-
das". En ella se incluyen varios cré-
ditos atrasados; pero se excluyen tam-
bién muchos sin causa justificada, que 
se encuentran en las mismas condicio-
nes que los incluidos. El señor Fer-
nández Criado opónese resueltamente 
al privilegio ilegal é irritante que 
trata el señor Sedaño de establecer 
en su ponencia, alegando en pro de 
su opinión razonamientos lógicos é 
irrebatibJes que concuerdan en un to-
do con las recomendaciones hechas por 
la Secretaría de Hacienda, en diversas 
circulares. La mayoría del Ayunta-
miento <pie vota siempre compacta con 
cualquier proposición que hace alguno 
de sus miembros, arrolló con su fuer-
za numérica al señor Fernández Cria-
do, sacando triunfante la ponencia. El 
referido concejal moderado al expli-
car su voto negativo hizo constar en 
acta de una manera clara y precisa el 
comportamiento ilegal del Ayunta-
miento con sus acreedores, per cuan-
to establece entre ellos difereneias y 
atiende siempre con preferencia al 
que reclama ant<3 los tribunales de jus-
ticia que el qne espera confiado al abo-
no de su crédito. La reladón en con-
junto asciende á cerca de 200 mil 
pesos. 
Léese después la relación número 
28, en la cual se aumenta á $1,800 el 
sueldo del Inspector de a]jimbrado pú-
blico, á $600 á cada uno de los seis 
auxiliares y también á $600 el del me-
cánico. Créanse además dos plazas 
más de auxiliares, dotadas con el ha-
ber anual de $600 cada una. El señor 
Fernández Criac(p laméntase de los 
grandes aumentos de sueldos y de las 
niimcrosísimas plazas innecesarias que 
viene acordando el Ayuntamiento sin 
tener en cuenta que la Secretaría de 
Hacienda, consecuente con lo que tie-
ne ordenado, las desaprobará de un 
La tos es una señal peligrosa 
que no debería nadie descuidar 
un momento. Tómese sin tar-
danza, en dosis regulares, el 
Pectoral de Cereza del. Dr. Ayer. 
Todas las dolencias graves 
del pecho empiezan con.xm res-
friado ordinario. Cuando el 
resfriado se asienta en la gar-
ganta, pasa fácilmente de aquí 
á los tubos bronquiales, dando 
origen á la bronquitis, culmi-
nando á menudo en pneumonía 
ó tisis. Atajad vuestro resfria-
do antes de que baje al pecho. 
Cuando lleváis á vuestra casa 
un frasco de 
í k d ú m l d e ^ e r e m 
lleváis con él el contento, la es-
peranza y el resplandor de la 
dicha. Es un remedio tipo y 
sin rival para resfriados y toses. 
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m m k f u 
plumazo k-mal qne desaprobará el pri-
viliveio ¡leordado en el pago de • las 
obligaciones atrasadas que se consig-
nan en el presupuesto. 
Jin ese instante suena la hora re-
U'ÍMmentarla y la presidencia pregun-
ta si se prorroga ó no la sesión. Pre-
séntanse enlnnee.s dos proposiriunes: 
IIÍOI para qne se proroivue la sesión 
hasta dejar terminada la relación nú-
mero 28, y bi otra para que se prorro-
gue hasta dejar ;iprobado el presu-
pueslo. Opónese á la aprobación de 
esta última el doctor Ramírez Tovar, 
qnien censura duramente al Alcalde, 
porque no preside las sesiones, aunque 
en ellas se vayan á tratar asuntos de 
suma importancia, como son los presu-
puestos. Sometida á votación las dos 
proposiciones sale triunfante la prime-
ra ; pero en ese preciso momento aban-
donan el salón varios concejales y no 
existiendo el quorum legal, tiene que 
darse por termiiíSSfe. la sesión. 
Eran las seis y cr.arto de la tarde. 
iî jg^—ii — 
enseñamos la fotografía. 
Cámaras para planchas y pe-
lículas desde 40cts., 90 cts., $ t , 
$1.35, $1.50, hasta $300. 
San Rafael I V Z . 
OTERO Y COLOMINAS. 
En Palacio 
Ayer tarde se entrevistó con el se-
ñor Presidente de la Rcpúblcia, s el 
Senador por Oriente señor Baeardí, 
para solicitar la apertura de las ca-
lles de Marina y San Tadeo, en San-
tiago de Cuba, asunto que viene ges-
tionando aquel Ayuntamiento desde 
el año 1820, recomendándole al pro-
pio tiempo que el antiguo cuartel de 
Artillería, una parte del cual es la 
que intercepta las calles en cuestión, 
se reconstruya para casa de Correos. 
El señor Estrada Palma prometió 
recomendar el asunto con interés, pa-
ra que sea un hecho la apertura de las 
calles referidas. 
El Presidente de la Cámara, señor 
Preyre de Andrade, estuvo ayer tar-
de en Palacio, dándole cuenta de va-
rios asuntos de la Cámara, entre ellos 
el de la Ley de Inmigración. 
El Senador señor Frías, estuvo ha-
blando con el Jefe del Estado, de los 
sucesos acaecidos ayer en Cien fue-
gos, mientras la Colonia Española 
celebraba la fiesta por el casamiento 
del Rey Don Alfonso XI I I . 
La comida á bordo 
La comida á que han sido invita-
dos por el señor. don Cosme Blanco 
Herrera, el señor Presidente de la 
República, los Secretarios del Despa-
cho y otras autoridades con más los 
directores de los principales periódi-
cos de esta capitel, se dará á bordo de 
su nuevo buque "Habana", y no en 
el "Santiago de Cuba", como dijimos 
en principio. 
A la comida han sido invitados 
también el Ministro de Cuba en Lon-
dres señoí Montero, el médico y abo-
gados fie la casa naviera, doctor don 
Francisco Cabrera y Saavedra, y los 
señores Sola y Pessino, el Secretario 
particular del señor Estrada Palma, 
doa Jorge Alfredo Belt y el hacen-
dado don Francisco Plá y Picavia. 
La comida empezará á las ocho en 
punto de la noche del sábado. 
En Grobsmación 
En la Secretaría de Gobernación es-
tuvo ayer tarde el Representante por 
Matanzas señor Sweyer, tratando con 
el señor Rius Rivera, de asuntos re-
lacionados con el hospital de aquella 
ciudad. 
Condolencia y donativos 
El Senador por las Villas señor 
Frías, telegrafió ayer tarde al Al-
calde Municipal de Cicnfuegos, con-
doliéndose de la desgracia ocurrida 
á las puertas del Casino Español de 
aquella ciudad, y poniendo á dispo-
sición de la autoridad municipal re-
ferida, una cantidad para auxiliar á 
los heridos. 
La señora de Bárzaga 
En el hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes" ha sido operada el 
miércoles de apendicitis la señora 
Concepción Condís de Bárzaga, dig-
na esposa de nuestro querido amigo 
y compañero don Rafael Bárzaga, re-
dactor del periódico "La Lucha". 
La doliente se encuentra en el me-
jor estado, pudiendo asegupar que 
muy pronto entrará en la convale-
cencia. 
Deseamos sinceramente que cuanto 
antes se vea dicha señora restablecida 
y por ello felicitamos al querido 
amigo. 
Las luces del Matadero 
Uno de estos días será resuelto de-
finitivamente por el Ejecutivo, el co-
nocido asunto de las luces de! Mata-
dero. 
Ley 
El Senador señor Frías, entregó 
ayer tarde en la Presidencia -de la 
República, para que se sea sanciona-
da por el Ejecutivo, la Ley votada 
por el Congreso, declarando exenta de 
derechos de aduana, una bomba de 
incendios y diez mil piés de mangue-
ra destinaefa al Cuerpo de Bomberos 
de Cicnfuegos. 
Hoteles, Restaurants, Fondas y Cafés 
Llamamos la atención de los se-' 
ñores propietarios de estos estable-, 
cimientos, del anuncio que en la seo-'; 
ción correpondiente de este Diario, 
publica la Asociación, por interesará i 
todos. 
Marcas 
Por la Secretaría de Agr i cultura, j 
Industria y Comercio, se han hechoi 
las inscripciones de las sigiventesj 
marcas nacionales: 
"Princesa" y "Carmen", para ha-, 
riña extra-superior de segunda, por el 
señor M. Pérez Iñiguez. 
"La Lealtad", para sombreros cía-1 
se extra, por los señores Ramón López, 
y Ca. ! 
"Don Dinero", para cigarros, mar-
ca de fábrica, por la "Havana Henry! 
Clay and Bock & Co. 
" M i Ideal", para tejidos, clase ex-, 
tra-superior, por los señores Cobo y 
Basoa. 
"Brunsviga", para máquinas cal-
culadoras para sumar, restar, & &, por 
el señor Franck G. Robins y Ca. 
"Virginia Carolina", para un abono 
artiíiciaí, por los mismos señores. 
"El Tibidabo", para distinguir los 
efectos que expenden los señores 
Mannel Canales y Hermanos. 
"Duveau", para una tintura para el 
cabello, por los señores Alvarez y 
Fernández. 
"La Bomba", para distinguir ar-
tículos de cristal, ferretería y locería, 
por los señores M. Humada (S. en C.) 
"Kikirikí", para distinguir sal mo-
lida y en grano, manteca de puerco, 
aecih-s. almidón, café crudo y tosta-
do v maicena, por la Sociedad Estrada 
y Ca. 
"Eurecka", para broches de ves-
tidos, por el señor Ramón Fernández. 
"La Mariposa", para cigarros, por 
el señor Lisardo Montero Santos. 
"Luz", para tijeras, por el señor 
Ramón Fernández. 
"El Banco", para cigarros", por el 
señor Mariano Llorens. 
Todos los médicos recomiendan la 
Emulsión de Scott y rechazan las i 
otras emulsiones. 
Certifico: "Que vengo empleando 
con éxito la Emulsión de Scott em 
mis ' clientes atacados de bronquitis 
crónica y tuberculosis pulmonar, y 
también como medio reparador en las 
enfermedades que debilitan el orga- ¡ 
nismo, y en todas ellas he obtenido los 
mejô os resultadas. 
Dr. Adolfo Reyes.—Habana". 
.' tAHCA COK CEDIDA, 
• 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d o m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
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Precioso remedio en ia1* enfermedades del esto magro. 
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La política 
Si la exterior es y lia sido en su to-
talidad producto de la Conferencia, 
en la interior, no deja de verse tam-
bién los efectos de la misma. Antes de 
que Alemania se viera con toda la cla-
ridad de ahora, en la original y poco 
lucida situación que se encuentra, los 
partidos se entretenían con una polí-
tica interior verdaderamente más de 
partido que de nación. El gobierno, no 
conseguía ver terminados de discutir 
y aprobados ninguno de los muchor, 
urgentes proyectos que para este año 
parlamentario había presentado al 
Reichstag. En los cuatro meses que 
desde diciembre se ha venido traba-
jando en este, se habían discutido y 
hablado como en pocas otras épocas 
parlamentarias, pero en realidad no se 
había resuelto nada. Solo en primera 
lectura estaba aceptado en principio 
el refuerzo de la escuadra; pero la 
cuestión colonial, la reforma financie-
ra, los nuevos presupuestos, cuestio-
nes trascendentales para Alemania, 
sin contar con otras muchas de menor 
cuantía, ni se vieron resueltas ni se 
preveía que pudieran llegar á estarlo, 
á causa de la discordancia de los par-
tidos, que desde que el parlamento 
existe, no se recuerda haberla visto 
tan grande. Pero, toma con la luz de 
la Conferencia, otro colorido la es-
trella alemana en el firmament > inter-
nacional, y he aquí felizmente para 
Alemania depuesto el espíritu renci-
lloso de los partidos, y á éstos más 
dispuestos á practicar la política co-
mún. 
Este es un buen ejemplo, que si bien 
es común á todas las naciones, olvidar 
las diferencias individuales cuando es 
necesario velar por la seguridad gene-
ral, no obstante la raza germánica lo 
ofrece más acentuado. Esto ya lo de-
cía Tácito de los antiguos germanos. 
Y lo hemos visto ahora en los ''germa-
nos modernos," del Reichstag. En la 
primera sesión después de terminada 
la Conferencia, se hace la segunda lec-
tura del proyecto de refuerzo de la es-
cuadra. En las sesiones anteriores cuan 
do se habló de él en la primera lectu-
ra, aunque el gobierno consiguió sal-
varlo, le costó trabajos inauditos, con-
cesiones por debajo mano á algunos 
partidos y oir discursos muy fuertes. 
Ahora lo leyó un diputado del gobier-
no, se levantó como de costumbre uno 
de los socialista?, para iniciar la opo-
sición, tomó un conservador la pala-
bra y dice: "Señores, nuestra política 
exterior se gana la desconfianza de to-
das las naciones. Nos encoiítrainos en 
un aislamiento espléndido, Inglaterra, 
Rusia y Francia, se han unido contra 
nosotros, Italia quiere escaparse de la 
Triple y debemos fiarnos solo de nues-
tras fuerzas; nuestra petición no es 
exagerada, y tan sólo nuestro desarro-
llo comercial de los últimos diez años 
la justifica." 
No se tuvo que decir más. Tocando 
pünto tan sensible tú proyecto cuya 
esencia expusimos en una de nuestras 
pasadas correspondencias, pasó, apro-
bado por gran mayoría, á pesar de que 
requiere más de "5 millares de millo-
nes," y la hacienda de este año no es-
tá muy holgada. 
Lo mismo aconteció con el problema 
colonial, unos cuantos días más tarde. 
Este que es el que siempre polvoreda 
mayor levanta en el Parlamento y es el 
que más escuece á los alemanes, por-
que no hay alemán que á la verdad no 
le duelan las orejas al oir hablar de 
él, ha sido la cuestión más escandalosa 
que en este año ha resonado bajo la 
cúpula del Reichstag. Más de dos se-
manas "die Kolonialfrage," estuvo 
clavado sobre el tapete. El gobierno 
cree necesario hacer todavía más gran-
de la política colonial y estaba decidi-
do á separar los asuntos coloniales del 
Ministerio del Exterior y crear un mi-
nisterio independiente solo para las 
colonias, con el nombre de "Ministe-
rio colonial." La proposición era de 
las más escabrosas que podía presen-
tar el gobierno, porque apenas hay 
dos partidos que participen de la mis-
ma opinión que él, sobre la política 
colonial. Estaban la mayor parte 
muy poco dispuestos á seguir los gus-
tos del gobierno. Lo que hicieron fué, 
obligar á que se sacara al campo toda 
la cuestión, o mejor dicho, desastre 
colonial y apuntar una Ihiterna á los 
rincones obscuros del mismo, que eran 
muchos, y hacer luz sobre ellos para 
ver los puntos que por decencia y con-
veniencia no se atrevían á salir al día. 
j Lo que se vió 1 
Los diputados "anti-colonistas," 
haciendo pasar bajo un escrudiñador 
examen la vida y hechos de muchos de 
los principales "colonizantes" ó sea 
de los primeros empleados coloniales, 
de aquí, y de allá de las colonias, es-
pecialmente de las del Africa, demos-
traron que Alemania, en sus colonias 
está muy lejos de corresponder á su 
título de nación civilizadora. Nos de-
mostraron las barbaridades que come-
ten los gobernadores alemanes de las 
colonias, con los indígenas, el modo de 
administrar justicia que tienen, me-
tiendo en la cárcel ó haciéndolos des-
aparecer á los jefes de las tribus que 
intentan quejarse ante el gobierno de 
Berlín del proceder de sus represen-
tantes y autoridades; los grandes em-
brofllos, que con perjuicios de las cajas 
del Estado, se ejercían entre los em-
pleados de allá y algunas casas comer-
ciales de aquí; y otra porción de deta-
lles parecidos que contribuyeron á ex-
citar la opinión general, más de lo que 
lo está por causa de la interminable 
guerra. Hasta nos explicaron con gran 
diversión de todo el parlamento, las 
aventuras amorosas del gobernador de 
Caimerum, que hacía pasar por prima 
suya, dándola para morar un hermoso 
palacio y haciéndola presidir muchos 
actos oficiales, á uno de esos bellos as-
tros nocturnos que pululan T^íuTertos 
lugares de Berlín, la cual fué reconoci-
da por un oficial de marina un día que 
estaba ocupando la presidencia en un 
banquete. En fin, que el gobierno se 
presentó al Reichstag, para proponer-
le "ensanchar el campo" á los emplea-
dos de las colonias, convirtiendo el de-
partamento colonial en ministerio; y 
los diputados, presentándole la hoja 
de conducta de los principales de ellos 
le dijeron que "el que se habían to-
mado" era ya demasiado grande. 
El gobierno y especialmente el Kai-
ser se ve que tenía decidido empeño 
en ello y quería á todo costa un Minis-
terio Codonial, y éste, á pesar de los 
esfuerzos del príncipe de Bülow, fué 
rechazado, lo que produjo el mal hu-
mor del Emperador y dió motivo, á los 
rumores de crisis del canciller, que 
corrieron por la prensa extranjera, 
aunque absolutamente desprovistos de 
fundamento. 
Así las cosas antes de terminar la 
Conferencia; pero una vez vistos los 
resultados de ésta, y aprovechando el 
ánimo mejor dispuesto de los diputa-
dos, se volvió á presentar el proyecto. 
Bülow pronunció un enérgico discur-
so diciendo, que, en la nueva era que 
entra Alemania, esta necesita fomen-
tar su riqueza exterior, que le es in-
dispensable emprender una gran po-
lítica colonial para sacar de las co-
lonias lo que hasta ahora no ha con-
seguido, y que para ello urge la crea-
ción de un raimo independiente que se 
dedique exclusivamente á las colonias. 
Y sin gran oposición, .aquel mismo día 
quedó aprobado el proyecto, y ahora 
Alemania, cuenta con un ministerio 
más, que se llama Ministerio Colonial. 
La reforma financiera y la nueva ley 
de presupuestos, que se daba también 
por perdida para este año, vuelve á 
entrar en discusión, y si no del todo 
igual como la quería el gobierno, es 
seguro que en los primeros de mayo 
quedará aprobada. 
Una reforma original acaba de re-
solver el Reischstag en los últimos días 
que por lo que podr;'/ /nuprenderse no 
ha sido tan difícil como las otras. Ha 
sido la creación de dietas para los di-
putados. Desde ahora los diputados 
del Reichstag recibirán su salario por 
su trabajo, que se les pagará á 20 mar-
cos por día. 
Como que se necesita la presencia 
de un número determinado de diputa-
dos, para que el Reichstag pueda to-
mar algún acuerdo, y muchas veces se 
encontraba sin derecho para obrar, 
porque faltaban algunos diputados, se 
ha determinado recurrir á este medio 
para hacer más atractivo el camino 
del Reichstag. Desde ahora cobrarán 
20 marcos Cada vez que acudan al Par-
lamento, pero perderán 30, cada vez 
que falten, los señores representantes 
de los reinos confederados. 
Bismarck empleó otro medio para 
fomentar la asistencia al Reichstag. 
Dió para los diputados la facultad de 
viajar gratis por toda Alemania, con 
el fin. de que no teniendo que ocasio-
narles gastos tuvieren menos pereza de 
acudir al Parlamento; pero no vió rea-
lizados sus cálculos, antes al contra-
rio tuvo que arrepentirse de ellos y 
retirarles el pasaconducto, para los fe-
rrocarriles, porque los diputados so-
cialistas los utilizaban para hacer via-
jes de propaganda para su idea, y es 
natural que el viejo canciller, no que-
rría prestarse á ser cómplice y poner 
las primeras á disposición de sus con-
trarios con el fin de que las utilizaran 
para sembrar .semilla oposicionista. 
Mirando al exterior 
Para creer que Alemania no tendrá 
en lo futuro tanto deseo de provocar 
reuniones internacionales, creo tene-
mos bastante derecho. Lo que el Kai-
ser desde muchos años con su innega-
ble larga mirada política, ha venido, 
no sin recelo pronosticando: "esa ten-
dencia á aislarnos, que late en la ma-
yor parte de las hermanas europeas," 
lo ve ahora, convertido en el hecho 
más patente de nuestros días, por el 
resultado del movimiento de las nacio-
nes que con esperanzas bien diferentes 
á los resultados, 61 inició. 
No creía él, ni tampoco lo creían los 
directores de la política alemana, aun-
que al final de la función hayan "cho 
que lo habían dado por presumido, 
que en la política emprendida contra 
M. Delcase, hubieran de ponerse las 
potencias europeas al lado de Fran-
cia. Si lo hubieran adivinado ó presu-
puesto que así había de suceder, v i 
Kaiser no les hubiera convocado. Se 
hubiera satisfecho con hacer su viaje 
á Tánger y á lo más en último caso, 
hubiéraselas habido con Francia solo. 
En Alemania la cuestión cíe Marrue-
cos, fué tomada y se consi dera aún así 
p»or casi toda la generalidad, como un 
acto de honor, un acto de justicia, un 
acto de deber de la nación. Y se quería 
esperar, que esta iniciativa de Alema-
nia, en oponerse á una política de dos 
naciones, que aquí se la llamó siempre 
ilegal, sería acogida con el benepláci-
to de las otras potencias más peque-
ñas, que ó por no incumbirles tanto, ó 
porque no se atrevían, lo dejaban al 
cuidado de Alemania. La idea, de que 
Alemania al emprender su política ma-
rroquí,persiguiera beneficios territo-
riales, ó alguna buena posición en Ma-
rruecos, esta idea, no podía verla co-
mo móvil inmediato, el que contempla-
ba el movimiento desde el interior de 
Alemania. Podían desde sus adentros 
codiciar algo los diplomáticos, y no 
moverse, tan solo por la susceptibili-
dad herida con el tratado íranco-in-
glés, pero para la nación no hay abso-
lutamente ninguna duda, de que solo 
lo último era el objetivo. Ventaja te-
rritorial no la aguardaba sino por ca-
rambola. Bien es verdad, que en Ale-
mania, el pueblo no sabe nada nunca 
(en lo que se refiere á política exte-
rior) de los últimos móviles de sus 
hombres de estado. Entre estos la po-
lítica exterior, se ejerce como ciencia 
secreta y el pueblo está ya acostum-
brado á ello. 
Y considerando esto, la opinión que 
aquí .se-t^aía sobre la mi&ión de Ale-
mania, se comprende el por qué aquí 
nadie ni á ningún órgano de la prensa 
le ha pasado por las mientes conside-
rarse derrotado. Antes al contrario 
quieren ver un gran motivo de orgullo 
haber conseguido su objeto: "evitar 
la "tunificación" de Marruecos y de-
mostrar que no son "quantité negli-
geable," habiendo tenido en contra á 
casi todas las potencias. Y la creencia 
en que obraban con razón, nos explica 
el despecho del gobierno por la acti-
tud de ciertas potencias que se las 
creía obligadas, especialmente Rusia 
é Italia y la participación ó acogida 
que en todo el pueblo y la prensa ha 
tenido la conducta del gobierno un 
tanto injusta y bastante descortés, na-
cida de este despecho. 
Los alemanes han visto esta vez con 
toda claridad, que en Europa no les 
queda ningún amigo, si prescinden de 
la fiel Austria y das dos amigas escan-
dinábicas, y no sé si será por aquello, 
de que á mal año ' que ante la 
nueva situación presentan la mejor ca-
ra imaginable y afirman, que el más 
gran bien que les ha traído la Confe-
rencia ha sido enseñarles con toda 
exactitud sus relaciones internaciona-
les, que es mejor estar sin amigos que 
tener enemigos encubiertos y que an-
dando solos no necesitan guardar aten-
ciones con nadie. En este nadie, están 
especialmente incluidas Rusia é Ita-
lia, las dos amigas "que se han dejado 
seducir" por las intrigas de Delcassé, 
pues aquí se continúa en la creencia 
de que sólo á los anzuelos de M. Del-
cassé se debe el cambio de aguas de 
estas dos potencias. La nueva forma 
de relaciones entre estas dos naciones 
es lo más notable de la nueva política 
exterior alemana. 
El 3'a histórico telegrama de Zambs-
dorff al representante ruso Cassini, 
acabó en redondo y para mucho tiem-
po, con la amistad ruso-alemana. Des-
de entonces Alemania no ha encontra-
do medios suficientes, para con dichos 
y con hechog demostrar 4 Rusia su dis-
gusto. . _ . 
El primer efecto, fué un huracán ie 
manifestaciones contra Rusia en toda 
la prensa. Solo como modelo, copio los 
siguientes párrafos del "Berliner Ta-
geblatt," el primero ó segundo diario 
de importancia política de Alemania 
y que siempre había estado al lado de 
Rusia. Dice: "Ahora hemos recibido 
la paga por los servicios de amor en 
mala hora inspirado, que nosotros hi-
cimos á la señorita Rusia; éste es el 
recibo que nos da, los esfuerzos 
que nuestros funcionarios comprome-
tiendo su buen nombre, han hecho pa-
ra sostener el crédito ruso y para pro-
teger su causa. La Rusia cegada p^r el 
oro francés se vendió para hacernos 
la oposición en vez de servir de media-
dora. Hemos quedado aislados, pero 
hemos de demostrarle á ella que no es 
para nosotros aquel fantasma aterra-
dor que pueda asustarnos. Estamos 
convencidos de que Rusia pagará cara 
ia perfidia de su diplomacia contra 
Alemania. La paciencia de nuestra po-
lítica ha de romperse apesar de las 
hipócritas lisonjas rusas. Inchadable-
mente, le llegará su momento desagra-
dable; no creemos que nuestro gobier-
no ante la excitación general deje pa-
sar la primera ocasión que se presente 
para darle las gracias y pagarle con 
interés su perfidia." Y en realidad no 
ha desperdiciado el gobierno la pri-
mera ocasión, que se le ha presentado 
con el gran empréstito ruso, el cual 
por consejo del Reichstag ha sido re-
chazado por todos los banqueros de 
Alemania, y que como una contra-ma-
nifestación, ha sido cubierto por Fran-
cia, Inglaterra, Bélgica y Holanda, es-
pecialmente. Los periódicos alemanes 
han encontrado materia para mucho 
chiste, con el nuevo empréstito ruso, 
para comentar la "brillantez" cíe la 
hacienda rusa y el desprendimiento de 
algunas naciones ante lo problemático 
que es una mejora de la misma. 
El ayuntamiento de Berlín ha que-
rido también contribuir por su parte 
á las demostraciones de "simpat ía" á 
Rusia, y el mejor medio que ha encon-
trado, es, enviarle un ramillete de 
"8.000" rusos! de todas edades, que 
entre la gente vagabunda y de vida 
problemática y de bolsillo más pro-
blemático aún, ha recogido la policía 
por las calles de la capital y ha pues-
to en pocos días de patitas en la fron-
tera rusa, contestando á las quejas que 
levantó la prensa rusa, que lo hacía 
para prevenir un peligro que con tales 
huéspedes amenazaba de continuo á 
las cajas de beneficencia de la munici-
palidad de Berlín. 
Con Italia, las manifestaciones no se 
exteriorizan tan bruscas, pero no deja 
de verse el mar de fondo que contra la 
antigua aliada fermenta. El telegra-
ma del Kaiser á Goluchourky, tan mal 
recibido fuera de Alemania, es una 
fuerte chispa de este resentimiento. 
El Kaiser premia con la Gran Cruz 
del Aguila Roja al representante aus-
tríaco en Algeciras y le dice lo que en 
palabras contrarias quisiera decir á 
Italia: "Habéis cumplido una bella 
acción como fiel aliado, habéis sido un 
brillante segundo en el terreno y po-
déis contar en un caso semejante con 
igual servicio de mi parte." La forma 
de expresión que Guilermo I I da á su 
telegrama, es más bien una reprensión 
y una amenaza á Italia. 
Austria solo está amenazada por un 
conflicto internacional con Italia por 
causa de la Albania, y ya sabemos que 
en este caso Alemania apoyará á Aus-
tria. E l resentimiento contra Italia se 
ha manifestado también por el poco 
interés y participación que aquí han 
tomado por las catástrofes del Vesu-
bio. En otras ocasiones Alemania ha-
bía sido la primera en acudir con so-
corros y enviar telegramas de condo-
lencia; esta vez los unos fueron peque-
ños y los otros se retrasaron por el ca-
mino. Por lo que respecta á la Trip]c; 
ésta se considera aquí como moralmen-
te muerta y pasada de su época, aún-
que Guicciardini haya querido demos-
trar que todavía continúa igual. 
Nadie deja de ver aquí, que las afi-
, cienes de yíctcjr Manuel se dirigen 
desde largo tiempo y con toda espon-
taneidad hacia Francia é Inglaterra y 
dicen que no hay que oponerse contra 
la vocación de nadie y que vale más 
"poner de una vez la puntilla" á ia 
Triple que quererla avivar artificial-
mente. 
Los alemanes se han convencido al 
fin por completo, de la razón clon que 
Modtke, decía que en Europa no ten-
drán nunca verdaderos amigos. 
Quizás sea por ello, que haya nacido 
la nueva coriente de amistad germano-
americana. Los Estados Unidos están 
lejos y no tienen que recelar tanto de 
la política alemana, y no se ve que 
exista inconveniente grande, para que 
estas dos naciones, no pueden estre-
char su amistad. Más bien los grandes 
políticos del día, empiezan á querer 
demostrar, que esta se presentará in-
dispensable para estos dos estados, en 
el porvenir, y que la gran alianza fu-
tura está destinada á ser: la alianza 
entre los Estados Unidos y Alemania, 
aunque tenga que tardar mucho tiem-
po en llegar. La actitud de los Estados 
Unidos en la Conferencia, causó, aquí 
muy buen efecto; pero más bueno lo 
han producido las palabras de Roose-
velt, que con tanta decisión pronunció 
en favor de Alemania en la "Weissen-
haus" ante una delegación de los "An-
tiguos Militares Alemanes." Á las ex-
teriorizaciones del presidente Roose-
velt, les dieron aquí una importancia 
extraordinaria. He â quí lo que respec-
to á ello ha dicho la ' * Gaceta de Colo-
nia" el gran diario de la política ex-
tranjera: "La " Weisssenhaus," se ha 
prestado para un acto de política in-
ternacional muy grande. El discurso 
de Roosevelt es la manifestación polí-
tica más grande de nuestros días. 
Este discurso no había sido igual-
mente cómodo para todos, pero indica 
que hay un gran desarrollo en la polí-
tica del mundo. La opinión que ha ma-
nifestado Roosevelt, sobre la conducta 
de Alemania, en la política de Marrue-
cos y sobre el resultado fructuoso de 
la Conferencia, justifican la política 
alemana. Es un extraordinario tributo 
que Roosevelt ha hecho á Alemania. 
Nos ha probado que Alemania tiene 
un amigo con carácter independiente, 
y desprendimiento suficiente, para 
darnos la razón ante todo el mundo 
cuando ésta está de nuestra parte. Es-
to nos indemniza por completo, de la 
ciega desfavorable crítica que las otras 
naciones sobre nuestra política han he-
cho." 
Esta expresión: "crítica ciega," es 
la que más amenudo se encuentra en la 
prensa alemana; llevan el convenci-
miento de que en su política exterior, 
se les mira siempre con prejuicios y 
se les interpreta siempre mal con in-
tención ó sin ella. Y mirando impar-
cialmente las cosas, no se puede negar 
que en bastante alto grado suele suce-
der así. Francia é Inglaterra, tienen 
sus motivos y su empeño en interpre-
tar de cierta manera cada uno de los 
pasos de Alemania acostumbrando 
mirar en ellos siempre una amenaza, y 
como que ©1 resto del mundo, casi en 
su totalidad sigue la alta política con 
la prensa de estas dos naciones, resul-
ta que la política alemana acostumbra 
á conocerse muy transformada. Ma-
ravilla á veces comparar la diferencia 
de la relación y comentarios, de he-
chos políticos ocurridos en Alemania 
vistos desde el interior ó leídos en 
"Le Temps," ó "The Times." Segura-
mente que- muchas veces al gobierno 
alemán le habrán venido ganas de 
aprovechar alguna idea que todavía 
no se le liabía ocurrido y que la prensa 
extranjera ya la había dado como mó-
vil de sus acciones. 
Otra manifestación que ha de con-
tribuir indudablemente á avivar la c 
rriente amistosa germano-anieriean^ 
por las muchas que de en medio h! 
procurado apartar, ha de ser el día 
curso sobre "Alemania Moderna," cnu 
ha prounciado en Boston el profeso! 
Peabody, representante de los profg 
sores americanos, que con el cambij 
de profesores entre Alemania y ¡J 
Estados Unidos, vino á Berlín para eii 
•cargarse de una cátedra durante est( 
invierno. Lo que el profesor PeabocH 
ha dicho en favor de Alemania pued| 
ponerse al lado de la apología qu.e so 
bre esta nación hizo en el siglo XVIIÍI 
Me. Stael en su libro " L'Aílemao-ne ' 
Peabody ha hecho á los amerieanoi 
la apología de la Alemania moderna 
dirigiendo su principal objeto á borraj 
los prejuicios que sobre ella se tienen 
Para el profesor Peabody, estos tienes 
su origen, en el extraordinario vuelt 
que han tomado la industria y comer! 
cío germánicos y en la fuerza miiitai 
de Alemania; pero considera ridíeulé 
que desde la otra orilla del Atlántica 
se preocupen por este desenvolvímietí 
to comercial alemán, cuando con él, sé 
fomenta el tráfico y el cambio mútud 
entre las dos naciones. Sobre la fuerzij 
militar dice, que á Alemania le es. inj 
dispensiable, por ser un país sin froiy 
teras naturales y encontrarse en mw 
dio de enemigos. Hablando del earácj 
ter y cualidades del Kaisei:, ha dicha 
lo que no querrán creer los que le 
siempre amen-izando la ] 
do. Para el profesor Peab 
mo es el soberano ele la 






ha conocido. Un profesor de física, l(j 
dijo que no conocía á ningún hombre 
que supiera tanto de mecánica y eleci 
•tricidad como el emparador teutón 
uno de filosofía le <'\; - i o mismo sobra 
filosofía é igual le •> un teólogo y 
hasta un anatómico s.iólc De sui. 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
m m m m n o s de i í 11 
í ALMACENES DEEE&LA, Liiltaía. 
(Compañia Internacional.) 
CONSEJO DE EA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un divi-
dendo parcial uúm. 12, de 4>< por 100, sobre 
los Certificados de Stock Ordinario, alcanzan-
do $2.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del dia 8 de Junio 
próximo, los tenedores de títulos de Stock, 
deben presentar en estas Oficinas, Egido nú-
mero 2, altos, ios cupones correspondientes al 
dividendo núm. 12, relacionándolos por dupli-
cado en los impresos de facturas que se les fa-
cilitarán, recogiendo uno de los ejemplares 
intervenido por la Compañía que servirá para 
percibir, desde el siguiente dia hábil, sus res-
pectivas cuotas. 
Los tenedores del Scrip núm, 2, para cobrar 
el dividendo, deben canjear previamente sus 
certificados por Stock Ordinario. 
Habana, 30 de Mayo de 1906. 
Francisco M, Síeegers, Secréftario. 
C 1129 10-1 
G i i l Ss Gas y E M r i i a 
te la Hatera 
Emisión de bonos de $4.000.000 
CUPON N. 4 , 
WKf**C*TO en el Banco Nacional de Cuba. 
Tenciendo el día 1° de Junio próximo el cu-
pón núm. 4 correspondiente á los bonos hipo-
tecarios emitidos por esta Compañía con arré-
elo á la escritura de 16 de Septiembre de 1904' 
los poseedores de bonos se servirán presentar 
en el Banco Nacional de Cuba, calle de Cuba 
núm. 27, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las plani lias du-
plicadas que se facilitarán gratuitamente, pa-
ra que dospnes de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hábiles, de 9 a. m. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 29 de 1906.—El Admor. gene-
ral, Emeterio Zorrilla. c 1123 10-31 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e 
H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , F o n d a s 
y C a f é s d e l a I s l a d e C u b a . 
De orden del Sr. Presidente, cito á los seño-
res Asociados á Junta general extraordinaria 
que tendrá lugar en el Hotel INGLATERRA 
á las dos de la tarde del lunes dia cuatro del 
mes próximo, para tratar de loa particulares 
siguientes: "Relaciones con el PARQUE PA-
LATINO." Proposición conjpnta de asociados 
para constituir una COMPAÑIA COOPERA-
TIVA que establazca un almacén refrigerador, 
una casilla de expendio de carnes frescas y un 
taller de lavado y planchado de ropa. 
A los señores no Asociados, propietarios de 
establecimientos iguales á los que representa 
esta Asociación, ss les invita á concurrir tam-
bién, con derecho de voz y voto. 
Habana 30 de Mayo de 1906.—El Secretario, 
Joaquín A. Ballina. 7793 4-31 
¡ m m m m oídos be [ í m 
Y ALMACENES DERE5LA, I M a í J . 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO OE EA HABANA. 
Se avisa á. los tenedores del Scrip núm. 1 de 
esta Compañía que deseen obtener certifica-
dos al portador de Stock de Bonos de la Em-
presa, que deben entregar sus Scrip desde el 
día 28 del comente, de 12 á 3 p.m,, en estas 
oficinas, Egido núm. 2, altos, donde se les pro-
veerá de impresos para la solicitud de dichos 
certificados al portador. 
También se avisa á los tenedores de Scrip 
nüm. 2 de esta Compañía que quieran obtener 
títulos al portador del Stock Ordinario de la 
Empresa, que deben entregar sus Scrip en 
las propias oficinas en la que podrán proveer-
se asimismo de los impresos para la solicitud 
de dichos títulos. 
Mediante la entrega de las expresadas soli-
citudes suscritas por los depositantes, se ex-
pedirán recibos que servirán para reesjer, pa-
sados tres di as, los nuevos certificados y ti-
tules. 
Habana, 25 de Mayo de 1906. 
Franciaco M. Steegers, Secretario. 
C 1091 lt-26 9m-27 
a m a D r y M G a i w . 
(Compañía del Dique de la Habana.) 
Ros señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero, señor Narciso Gelats, calle de Agaiar 
número 10B, cualquier dia hábil, entre doce 
y tres de la tarde, á partir del primero de 
Junio próximo, para cobrar el 28° dividendo 
trimestral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Mayo 29 de 1906. 
E l Secretario, Claudio G. Mendoza. 
C 1120 3-31 
C i p a U das y E M i 
íe la HateM 
S E C R E T A R I A 
E l día 1° de Junio próximo, á las ocho y me-
dia de la mañana, en las oficinas de esta E m -
presa, Monte núm. 1, se verificará el sorteo de 
veinte y tres bonos hipotecarios de los emiti-
dos según escritura de 11 de Octubre de 1890, 
ante el Notario D. Joaquín Lancís y Alfonso, 
cuyos bonos han de ser amortizados según lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. 
tenedores de dichos bonos por si desean asis-
tir al acto. 
Habana, Mayo 29 de 1906.—El Secretario ge-
neral, Dr. Domingo Méndez Capote, 
c 1122 3-31 
Se cita á todos los señores agremiados par^ 
ia junta que ha de verificarse el próximo día 
4 de Junio á las ocho p. m. en el local que ocoj 
pa la Cámara de Comercio, Industria y Nave» 
gación, calle de Aguiar n. 81, altos de). Banca 
Español, para dür cuenta del reparto de la 
contribución y celebrar el juicio de agravios 
según previene el reglamento del Subsidio InJ 
dustrial.—Habana, Mayo 26 de 190S.—El Sindi 
co, Ramón R. Campa. R-sn 5-80 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r q 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a n } 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s » 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s ds r í i a n s a 
á n u e s t r a o f i c i n a A ' . i a r g u r á j 
n ú m . i -
COMPAÑIA DE I W m i CONTRA 
IHClNi lO? 
EstaMecíla en la EaHana, Cuto, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 




sable S 4 i m 2 0 6 , 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la le-
cha S 1.579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon ó sin canfina y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en su propio ediS-
ció. Habana 65 esquina 4 Empedrado, 
Habana 30 de Abril de 1906. 
906 1-My. 
• - - NO ABANDONE-- a 
% SUS OCUPACiONES g 
A muebos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de irri-
tar, les impid.e atender á su empleo ó 
BUS ocupaciones. - - - - - -
C 1509 
( B A N Q U E E O S ) 
78 -18 My 
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
£ REFKEÍ5CANTE Y E F E R V E S C E N T E ¡J 
H y conservará el e s t ó m a g o en buen es- a 
B tado, sin impedirle para nada. 
£ DROGUERÍA % m i En todas ia« » 
a Tte. Rdy y Coapostela. Hsban» Farmacias. m 
BÉaB'va aac âa ••'Éa'Éaaa 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
30S 3Tj 
T E L E F O N O 6 4 6 
l-My, 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes l í de Junio á la una de la tarde se 
rematará en el portal de la Catedral una caja 
conteniendo 7S docenas jabones polvos y esen-
cias varios olores, así como acordeones y otros 
artículos, una caja conteniendo 3S docenas, 
abanicos, 3S3 piezas cintas terciopelo, raso y 
tafetán colores, 56 docenas hilos varias clases, 
249 gruesas botones y 20 piezas canevá.—Bmi-
lio Sierra. 7756 ^ al-31 d3-30 
GREMIO DE LITOGRAFIAS-
Verificado el reparto d é l a s cuotas contri-
butivas, para el ejercicio de J906 á 1907, cito 
por este medio á los Sres. agremiados, de 
conformidad con el artículo 60 del Reglamen-
to del Subsidio Industrial para celebrar jui-
cio de Agravios el Lunes 4 del próximo Junio 
en la calle do San Nicolás n. 126 á las 7 de la 
noche. 
Habana 31 de Mayo de 1906.—El Síndico 
Francisco Navas. 
7S44 
M i l ) be m m ñ % I Í Í W 
DE PARTIDO 
Verificado el reparto de las cuotas contriba-̂  
tivas para el ejercicio de 1900 á 1907, cito poi| 
este medio á los señores agraviados, de cemj 
formidad con el artículo 60 del Reglamenta 
de; Subsidio Indust riaí para celebrar juicio da 
agravios, el martes 5 del próximo Junio en loá 
salones del Centro Asturiano, á las ocho de 14 
noche. 
Habana 30 de Mayo de 1906.- E1 Síndico, Ce< 
ferino Pérez. c 1124̂  5-31 ^ 
ÉEMIÓ DETíBRÍCANTES 
EE TABACOS DE VUELTA ABAJ9 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas para el ejercicio de 1903 á 1907, cito por 
este medio á ios señores agremiados, de con-
' formidad con el artículo 60 del Reglainentq 
del Subsidio Industrial para celebrar el juicio 
de agravio, el lur.es 4 del mes de Junio próxi-t 
mo en los salones del Centro Asturiano. 
Habana 29 de Mayo de 19D6.-El Síndico, Ka-» 
fael G. Marqués. c Hl? 5-30 ^ 
Sreiio ile Falcantes ie Cigarros 
y M i r a s 
Verificado el reparto de las cuotas contriba^ 
tivas para el ejercicio de 1906 á 1907 cito poí 
este medio á los señores agremiados de confor̂  
midad con ol artículo 60 del Reglamento del 
Subsidio Industrial para celebrar el juicio dq 
agravio, ©isábado 2 del mes de Junio próximp 
en los salones del Centro Asturiano. 
Habana, Mavo 2S de 1906.--E1 Síndico, Mar-
celino Ortiz. O 1108 5-2Í) _ 
I f l u c i a i s f B i í r a s . 
Se cita á todos los agremiados para la Junta 
que ha de verificarse el dia 4 del próximo mea 
de Junio, á la una de la tarde, en la Cámara 
de Comercio, calle de Aguiar núm. 81, altos 
del Banco Español, para dar cuenta del repar-
to de la Contribución., y celebrar el juicio de 
Agravios según previene el artículo 69 del Ke' 
glamento del Subsidio Industrial. 
Habana, 26 de Mayo de 190G. 
E l Sínaico, Francisco Estrada. 
7628 5-27 . 
t2-31y 4 m3-l 
CONVOCATORIA. 
E l lunes próximo, dia 4 de Junio, á la una 
de la tarde, celebrará Junta este Gremio, en 
el local de la Secretaría del mismo, Lampari-
lla número 2, para dar cuenta con el reparto 
para el ejercicio de 1908 á 1907, y celebrar jui-
cio de agravios. 
Habana, 28 de Mayo de 1900. 
E l Síndico, N. Merino. 
C1110 it-29 4m-30 
ffilOEEimBíilSíliS 
CONVOCATORIA 
E l martes próximo dia 5 de Junio á la una 
de la tarde, celebrara junta este Gremio en el 
local de la Secretaría del mismo, Lamparilla 
n" 2, para dar cuenta con el reparto para el 
ejercicio de 1903 á 1907, y celebrar juicio de 
agravios. 
Habana 29 de Mayo de 1906,—El Síndico, C. 
Bustillo. c 1116 5-30 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R N. 108 
G E L A T S Y C O R f l P 
C—370 
Y MÁTEMIBADDE LAHAB0A. 
S E C R E T A R I A . 
A probados por la Junta de Gobierno deJLr 
Casa los pliegos de condiciones para &^*f£ó, 
los distintos suministros de víveres, ^ f 1 ^ £e-
pan, carne, combustibles, ferretería ^ t u -
nería que necesitará para sus acofriaos « v0-
te el año económico de 1900 á 1907; se ^ " g ^ 
can licitadores para dichos suministro^, ^ 
lándose para las subastas respectivas ^ ^ _ 
de la tarde del dia 15 del entrante m c í ^ j.á-
nio, en las Oñcinas del Asilo. siUs 011 pncuen-
zaro y Belascoain,!en cuyas Oficinas •>« „ ¿e 9 
tran de manifiesto'todos los días nnou ^ 
á II de la mañana y de 1 a 4 de ̂ de , 10̂  33. 
presados pliftgod de condiciones. l-aD'* ' 
de Mayo de 1906.—Jorge Coppinger, 0 
C1111 ^ 1 
u i / i i c i u D E L A M A R I N A . — - E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — J n m o i . " ctc l'JUD. 
v e z 
nes, 
30 A b r i l . 
i S O T A D E L D I á 
U n T r a n q u i l i n o G a r c í a , 
p o r ce los ó p o r b o b a d a s 
p e g o c u a t r o p u ñ a l a d a s 
á s u m u l a t a M a r í a . 
E l l e e r l o a l o t r o d í a 
d i j o D o ñ a S o l e d a d : 
— ¡ J e s ú s , q u e b a r b a r i d a d ! 
¡ Se e x p l i c a t a l d e s a t i n o 
p e n s a n d o q u e T r a n q u i l i n o . . . 
p e r d i ó l a t r a n q u i l i d a d ! 
¿ S i G a r c í a de l a O 
es r e p r e s e n t a n t e ó n ó ? 
A m i g o m í o , h a z t e c u e n t a 
q u e n o p u e d o d e c i r y o 
s i a l g o , p o r f i n , r e p r e s e n t a . 
D e j a r o n p a s a r l o s d í a s 
b a s ú l l o s d e b a n d e r í a s 
en l a C á m a r a y S e n a d o . . . . 
y y a e s t á n l a s cosas f r í a s 
p a r a e l s e ñ o r L i c e n c i a d o . 
E l b r a v o A l e m á n p r o m e t e , 
p u e s c o n g e n e r a l c o n t e n t o , 
s u s p e n d i ó u n A y u n t a m i e n t o 
q u e a n d a b a h a t i e m p o a l g a r e t e . 
H o y d i c e n l a s g e n t e s t o d a s 
c o n l a s a g u a s c o m o v a n : 
¡ M a l r o d ó c o n A l e m á n 
e l m u n i c i p i o de R o d a s ! 
E n u n f e s t í n p a l a c i e g o , 
c o n l a s g r a c i a s q u e h a y a h o r a , 
i i n f e l i z d e l c o n v i d a d o 
q u e a l b r i n d a r g r i t a s e , ¡ b o m b a ! 
C. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T I I O P I -
C A L l l e g - a r á á v i e i o . 
lo tes a r t í s t i c a s n o s a b e m o s q u e h a y a 
i c h o n a d a . S e g u r a m e n t e n o se e n -
c o n t r ó c o n n i n g ú n a r t i s t a c o r t e s a n o ; 
/ é s t o s les c u e s t a u n p o c o m á s a l a b a r 
I sus co legas . H a b l ó d e l c a r á c t e r de l a 
n a c i ó n , de l o s p r o f e s o r e s y d e l p u e b l o . 
T)e é s t e d i j o q u e n o c o n o c í a o t r o q u e 
t u v i e r a i g u a l g r a d o de c u l t u r a . N o h a y 
e j n e n c i o n a r l o q u e h a n s a t i s f e c h o á 
los a l emanes l a s a l a b a n z a s u n p o c o de -
mas i ado a m a b l e s d e l p r o f e s o r a m e r i c a -
rio' S u d i s c u r s o l o he v i s t o p u b l i c a d o í n 
0 en cas i t o d o s los d i a r i o s a l e m a n e s , 
l i c o n t r i b u y e á a p a r t a r a l g u n a des-
f o n f i a n z a y á a c o r t a r l a d i s t a n c i a en -
L e a l g ú n p u e b l o n o h a b r á s i d o i n ú t i l . 
JJO que d i c e H a n s D e l b ü c k . 
Q u i s i e r a p a r a t e r m i n a r l a p r i m e r a 
ü a v t e de n u e s t r a c o r r e s p o n d e n c i a , t r a s 
c r i b i r l a o p i n i ó n d e l p r o f e s o r H a n s 
p e l b ü c k sob re l a n u e v a s i t u a c i ó n p o -
tític? g e n e r a l r e f i r i é n d o s e e s p e c i a l -
mente á A l e m a n i a . H a n s D e l b ü c k , e l 
c é l e b r e p r o f e s o r de h i s t o r i a y de c i e n -
cias p o l í t i c a s , es a q u í e l h o m b r e á 
mi i en m á s se e s c u c h a c u a n d o h a b l a 
| e p o l í t i c a y e l q u e se e n c a r g a e n 
cada é p o c a de r e s u m i r l a s i t u a c i ó n ge-
ne ra l p a r a ' ' L o s A n a l e s P r u s i a n o s " , 
de los cua l e s es e l d i r e c t o r . E n e l ú l t i -
mo n ú m e r o de e s t a r e v i s t a q u e h o y 30 
¿ e A b r i l a c a b a de a p a r e c e r , c o n u n es-
t i l o a l g o o p t i m i s t a y e s p e c i a l m e n t e 
p a n g e r m a n i s t a , d i c e en r e s u m e n a s í : 
« ' que A l e m a n i a " n o t i e n e q u e l a m e n -
t a r " n a d a d e l a C o n f e r e n c i a ( c o n e l l o 
nos q u i e r e d e c i r q u e n o h a g a n a d o n a -
da, p e r o q u e h u b i e r a p o d i d o i r l e p e o r ) 
que lo m á s p r o v e c h o s o q u e le h a t r a í d o 
es d a r l e á c o n o c e r c o n l u z m u y c l a r a 
gu s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l ; q u e l a ac-
t i t u d de R u s i a h a s i d o c o n s e c u e n c i a 
indespensab le d e s u c a l a m i t o s o e s t a d o 
f inanc ie ro y p o r o t r a p a r t e p o r q u e 
A l e m a n i a se l e p r e s e n t a a h o r a d e m a -
siado f u e r t e , y l a de I t a l i a , t a m b i é n 
por este ú l t i m o m o t i v o y p o r q u e p a r a 
ella le es m á s c o n v e n i e n t e y p r á c t i c o 
tener l a a m i s t a d de F r a n c i a . D i c e q u e 
es cosa m u y b u e n a p a r a A l e m a n i a e l 
ouc n o t e n g a q u e p r e o c u p a r s e m á s e n 
lo f u t u r o de I t a l i a . S o b r e l a T r i p l e es-
c r i b e : " S e c e r r ó e n s u t i e m p o a n t e u n 
pe l ig ro r u s o - f r a n c é s , q u e so lo se p o d í a 
c o n j u r a r y e n d o A l e m a n i a , A u s t r i a é 
I t a l i a u n i d a s ; f u é e n t o n c e s u n a m e d i -
da s o b e r a n a . H o y este p e l i g r o e s t á 
va d e s c a r t a d o p o r c o m p l e t o a n t e e l 
estado a c t u a l de R u s i a y de F r a n c i a . 
L a c i r c u n s t a n c i a de q u e t e n e m o s 
c o n t r a , n o s o t r o s 4 g r a n d e s p o t e n c i a s 
no' t i ene p a r a n o s o t r o s n a d a d e p r e o -
cupante, p u e s n o t a n so lo R u s i a es d é -
b i l , s ino que á F r a n c i a s u s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a i n t e r i o r l e i m p i d e t o d a a c c i ó n 
ex te r io r . A es to se a ñ a d e , l a c i r c u n s -
tancia e s p e c i a l de l a p a r t i c u l a r a c t i -
t u d de los E s t a d o s U n i d o s , q u e c o n l a 
n a t u r a l t á c t i c a , p e r o de m a n e r a q u e 
no, puede d e s c o n o c e r s e , p r o t e g e l a p o -
l í t i ca de A l e m a n i a , p u e s R o o s e v e l t a l 
hacer sus i m p o r t a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s 
no ha h e c h o s i n o t e n e r b a j o sus o j o s 
los in te reses d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
La U n i ó n es f u e r t e en m e d i o s m a t e -
riales y m o r a l e s p e r o I n g l a t e r r a es m á s 
fuerte y an t e s q u e l a U n i ó n e s t é e n 
d i s p o s i c i ó n d e p o d e r l o e v i t a r I n g l a t e -
rra puede d a r l e u n g o l p e . I n g l a t e r r a 
puede saca r d e l C a n a d á 200 .000 h o m -
bres an tes que l o s E s t a d o s U n i d o s h a -
yan r e u n i d o y o r d e n a d o l a s f u e r z a s de 
que d i s p o n e n , y e l p r e s i d e n t e R o o s e -
velt, ha v i s t o m u y b i e n q u e es b u e n o 
Europa . L o s e s t ados e u r o p e o s t i e n e n t o 
dos r a z ó n e n t e m e r l a f u e r z a c r e c i e n t e 
de A l e m a n i a , p e r o l o s E s t a d o s d e l a i dos._ 
U n i ó n no . P o r e l c o n t r a r i o h a n de v e r 1035 , 
con s a t i s f a c c i ó n , que d e s p u é s q u e 
F r a n c i a y R u s i a h a n d e s c e n d i d o á se-
gundo l u g a r , e s t é A l e m a n i a e n s i t u a -
ción de t e n e r á I n g l a t e r r a e n l a b a -
l a n z a . " R e f i r i é n d o s e á l a s n u e v a s r e -
laciones de las t r e s p o t e n c i a s de l a 
t r i p l e h a d i c h o : " E l t e l e g r a m a d e 
G u i l l e r m o I I á G o l u c h o w s k y , c o n d e n -
sa la p o l í t i c a q u e á n o s o t r o s n o s t o c a 
seguir . N o s o t r o s d e b e m o s p o n e r n o s a l 
lado de A u s t r i a e n caso de u n a c r i s i s 
u a l k á n i c a . N u e s t r a a m i s t a d p a r a c o n 
A u s t r i a , h a de ser e l p u n t o p r i n c i p a l 
de n u e s t r a p o l í t i c a e x t e r i o r , desde l a 
nueva era . A u s t r i a h a de s a b e r q u e 
puede c o m p l e t a m e n t e r e p o s a r c o n f i a -
ba en n u e s t r o s b r a z o s , v e n g a l o q u e 
v e n g a . " 
Es te p u n t o p r i n c i p a l , " l a a m i s t a d 
« o n ^ A u s t r i a , " es l a base de l a d e c t r i -
^ " p a n g e r m a r ñ s t a . " P u e b l o s g e r -
manos y p u e b l o s l a t i n o s n o s e r á n a m i -
p s m á s que p o r c o n v e n i e n c i a , c u a n d o 
jas c i r c u n s t a n c i a s l o r e q u i e r a n . S o l o 
••a a l i anza de l o s p u e b l o s g e r m a n o s , de 
estas razas h e r m a n a s d e l C e n t r o y 
^ o r t e de E u r o p a , s e r á u n a a l i a n z a 
de v o c a c i ó n ; " á e l l o t i e n d e n l o s p a n -
germanis tas y e l l o es e l s u e ñ o y t a l 
' ¿ n i u i n i m i m i K H m m n m H n n m i m m i m t m i h ü n m ^ 
1 H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
5 D I L U I D O E N A G U A E L U 
e l p o r v e n i r de l o s p u e b l o s t e u t o -
J . M . R . 
1 
D í a 1 . de J u n i o . 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s S i e r v a s d e 
M a r í a . 
S a n t o s S i m e ó n , m o n j e , é I ñ i g o , c o n -
f e s o r e s ; S e g u n d o , P á n f i l o y G r a c i -
n i a n o , m á r t i r e s . 
S a n S i m e ó n , m o n j e . N a c i ó e n u n a 
c i u d a d p e r t e n e c i e n t e á l a I s l a de S i -
c i l i a , de u n a f a m i l i a c r i s t i a n a y e m i -
n e n t e m e n t e p i a d o s a . D e s d e s u c u n a 
f u é s a n t a m e n t e e d u c a d a e n l o s p r e -
c e p t o s i n m o r t a l e s d e l C r i s t i a n i s m o . A 
l a e d a d de 12 a ñ o s , f u é á C o n s t a n t i n o -
p l a y a l l í e s t u d i ó c o n g r a n d e a p r o -
v e c h a m i e n t o l a s S a g r a d a s L e t r a s . D e 
a l l í p a s ó á J e r u s a l e m , y t a n l u e g o co -
m o l l e g ó á l o s S a n t o s L u g a r e s , co -
m e n z ó u n a v i d a de p e n i t e n c i a y o r a -
c i ó n . D o t a d o d e a d m i r a b l e s a n t i d a d 
y deseoso de a b r a z a r l a v i c ^ i m o n á s -
t i c a , t o m ó e l h á b i t o e n e l M o n a s t e r i o 
d e l m o n t e S i n a í , e n c u y o l u g a r h a b i -
t ó p o r e s p a c i o d e m u c h í s i m o s a ñ o s . 
F u é e l m o d e l o de l o s m o n j e s p o r s u 
a c e n d r a d a p i e d a d y f e r v i e n t e a m o r á 
D i o s , á q u i e n s i r v i ó c o n s a n t i d a d a d -
m i r a b l e t o d a s u v i d a . 
F u é i n i m i t a b l e m o d e l o de p a c i e n c i a 
y h u m i l d a d , m e r e c i e n d o p o r sus r a -
r a s v i r t u d e s se r r e v e r e n c i a d o de t o -
E l d í a p r i m e r o de J u n i o d e l a ñ o 
l e l l a m ó á s u g l o r i a e l S e ñ o r y 
S a n S i m e ó n se d i r i g i ó a l c i e l o á r e -
c o g e r e l p r e m i o de sus v i r t u d e s . 
F i e s t a s e l S á b a d o . 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l , 
y d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a I o . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á l a R e i n a de t o d o s l o s 
S a n t o s y M a d r e d e l A m o r H e r m o s o 
e n S a n F e l i p e . 
J . tí, S. 
E l viernes p r imero , Dios mediante, predica-
r á el P. Cape l lán , A , M . D. G. 
7725 it-29 3m-30 
S o l e m n e s y r e l i g i o s o s c u l t o s á N u e s -
t r a S r a . d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ü s e n l a i g l e s i a d e ¡ o s P P . E s -
c o l a p i o s d e G u a n a b a c o a . 
Dia 25 de Mayo e m p e z a r á la novena á las 
ocho de la m a ñ a n a con misa cantada y los 
ejercicios propios del día. 
D í a 27—Empeza rá á las nueve, 
Dia 2 de Junio—Al anochecer se c a n t a r á l a 
Salve y L e t a n í a á toda orquesta. 
Dia 3—A las siete y media de la m a ñ a n a m i -
sa de c o m u n i ó n con p á t i ca por el R. P. T o m á s 
Roy E. 
A las ocho y media la fiesta solemne y pre-
d i c a r á el R. ?. J o s é Calonge, E. 
Dia 4—A las ocho de H m a ñ a n a , misa por 
los asociados difuntos. 
So i n v i t a á todos los asociados y esperamos 
c o n t r i b u i r á n a l mayor b r i l l o de esta ñesaa, 
7412 10-25 
.1 
Es e l r e m e d i o s o b e r a n o d e l a s a f e c c i o n e s u t e r i n a s d e t o d o 
g e n e r o . C u r a e n b r e v e l a s f l o r e s tilüRCüS, l as m d t r í t l S y e n g e n e r a l 
t o d a s l a s Ü Q l e i l C Í Ü S tí8 l ü S O l ü S l l t e r / í l Ü S , S u u so d i a r i o n o 
o f rece p e l i g r o p a r a l o s t e j i d o s á l o s q u e a s e g u r a f r e s c u r a , t o n i c i d a d 
y f i r m e z a i n c o m p a r a b l e s . S u d e l i c a d o p e r f u m e l o h a c e a g r a d a b l e 
p a r a e l t o c a d o r i n t i m o d o l a s d a m a s . 
P A R I S , S, R u é Viv ienne , y en todas l a s F a r m a c i a s . 
^ j n i m m n m m m m i m n i m u m m m i m m n m m 
L a p u r e z a d e l a PEPT0NÁ CHAPQTEÁUI 
l a f i a ¡ w c h o a d o p t a r p o r e l 
I N S T I T U T O P ^ ^ L S T H Í X J ^ 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r í a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l se n u t r e á l o s A n é m i c o s , l o s C o n v a l e c i e n t e s , 
l o s T í s i c o s , l o s A n c i a n o s y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, ruó Vivionne, y en todas las Farmacias. 
I E S - : o . 
E l p r ó x i m o 2 de J u n i o t e n -
d r á n J u g a r e n l a I g l e s i a d o B e -
l é n , á las o c h o de l a m a f i a na, 
l a s h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e ter-
n o descanso d e l a l m a d e l 
S E Ñ O H 
J i i i A i a i o i s A l i p 
S u v i u d a a g r a d e c e r á i i 
sus d e n dos y a m i g o s l a 
a c o m p a ñ e n en t a n p i a • 
doso ac to . 
M a r í a .Josefa Gobel 
Viuda de Almagro . 
P E E F ü M E P J A RIEGER 
F r a n k f u r t / 8 M a i n , 
E n t r e l o s a r t í c u l o s q u e h a n d a d o f a -
m a u n i v e r s a l á l a casa de B i e g e r , figu-
r a e n p r i m e r t é r m i n o E U a b ó n C r i s t a l i -
n o T r a n s p a r e n t e , q u e e n t r e t o d o s l o s 
j a b o n e s de t o c a d o r , es i n c u e s t i o n a b l e -
m e n t e e l m á s p u r o , a g r a d a b l e é h i g i é -
n i c o , e n p r u e b a d e l o c u a l p u e d e asen-
t a r s e e l h e c h o , e n t r e o t r o s , q u e m u c h o s 
f a b r i c a n t e s h a n t r a t a d o de i m i t a r l o i n ú -
t i l m e n t e , n o l o g r a n d o o t r a cosa q u e 
i m p o n e r a l p ú b l i c o u n a m e z c l a n o c i v a 
d e a c e i t e de c o c o de m á s ó m e n o s p u r e -
za , c o n u n p o c o d e a l c o h o l . 
N o es e l h e r m o s o e x t e r i o r n i l a t r a n s -
p a r e n c i a a b s o l u t a d e l J a b ó n C r i s t a l i n o 
T r a n s p a r e n t e q u e c o n s t i t u y e s u m a y o r 
m é r i t o , s i n o s u c a l i d a d i n t r í n s e c a , p r o -
c e d e n t e de l o s e x c e l e n t e s m a t e r i a l e s 
q u e e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n . E s n e u -
t r a l , s u a v í s i m o , d e u n e f e c t o e n e x t r e m o 
a g r a d a b l e y d e u n p e r f u m e n a t u r a l 
d i s c r e t o , q u e n u n c a cansa . 
L a c o m p l e t a e l a b o r a c i ó n de este f a -
m o s o , j a b ó n r e q u i e r e m á s de u n a ñ o , 
e s t a n d o s u j e t a á u n p r o c e d i m i e n t o c o n -
t i n u o de e n d u r e c i m i e n t o y c u r a c i ó n e n 
e s t u f a s g r a d u a d a s . T r a t a d o a s í e l J a -
b ó n C r i s t a l i n o T r a n s p a r e n t e , r e s u l t a 
i n d e s t r u c t i b l e e n t o d o c l i m a y p u e d e 
a p r o v e c h a r s e y c o n s e r v a s u p e r f u m e 
h a s t a e l ú l t i m o p e d a c i t o . 
L o s m e j o r e s j a b o n e s p e r f u m a d o s — y 
E i e g e r t a m b i é n l o s f a b r i c a — p o r s u 
e l a b o r a c i ó n s e n c i l l a y e c o n ó m i c a , c o m -
p a r a d a a l p r o c e d i m i e n t o q u e se aca-
b a d e e x p l i c a r , s o n de p o r s í m á s b a r a -
t o s q u e e l J a b ó n C r i s t a l i n o T r a n s p a -
r e n t e , s i n e m b a r g o , se v e n d e n á p r e -
c io s e l e v a d o s d e b i d o a l e m p a q u e d e 
g r a n l u j o c o n q u e se p r e s e n t a n a l p ú -
b l i c o . E l r e s u l t a d o es q u e e l J a b ó n 
C r i s t a l i n o T r a n s p a r e n t e , n o s o l a m e n t e 
es m á s b a r a t o q u e l o s j a b o n e s i n t r í n -
s e c a m e n t e i n f e r i o r e s , de g r a n l u j o , s i n o 
q u e l o s s u p e r a p o r m u c h o e n d u r a c i ó n 
y e f e c t o s h i g i é n i c o s . 
E n l a a c t u a l i d a d , I n g l a t e r r a , l a s C o -
l o n i a s i n g l e s a s y l a U n i ó n A m e r i c a n a , 
c o n s u m e n m á s J a b ó n C r i s t a l i n o T r a n s -
p a r e n t e de " R i e g e r " , q u e j a b o n e s m á s 
ó m e n o s t r a n s p a r e n t e s de p r o c e d e n c i a 
i n g l e s a y a m e r i c a n a . 
E l J a b ó n C r i s t a l i n o T r a n s p a r e n t e es 
p o r e x c e l e n c i a e l j a b ó n d e l g r a n m u n -
d o , figurando e n t r e sus c o n s u m i d o r e s 
l a s p e r s o n a s m á s e x i g e n t e s de l a a l t a 
s o c i e d a d de a m b o s m u n d o s . 
D e v e n t a e n t o d o s i o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e i m p o r t a n c i a de l a H a b a n a y d e l 
i n t e r i o r . 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : 
C o s m e B © i g 9 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c 1065 a l t 24-21 M y 
I N A L T E R A B L E 
M A G & E S I A 
KO DEBE 




Ea tedas las FartnacÍJí 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconvenienciaa del \ S A R R Á 
calor. \ TU. lUy j 
Trastornos digestivos. -iComposUla 
30 años de éxito cada \,,*baiia 
vez más creciente. - - \ ^ l r 
i'A mejor depurat ivo de la Sangre 
D E P Ü M T Í Y O d e G a n d u l 
|MAfe UK 40 AfiO i DtS CUKACIONBli SOKPKJBN-
DEKTES, EMPLEESK KN LA. 
Sífilis. L l a i a s . Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfennodades o o v e a i s ^ t e i 
de M A L O S HUMOXiaS A D Q Ü I E I D D 3 O 
H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e n U i d a s l a s b o t i c a s . 
C-893 alt 2ñ- I M y 
E l í o l o r k las HEMORROIDES 
ceBaparece en el acto aplicnado ua 
a l g o d ó n saturado del Extracto Desti-
lado ce Hamamelbs de Bocque. A l mts-
mo tiempo te t o m a r á una cuchara-
d i t a tres veces al dia. Si las hemo-
iroidesson infernas debe inyectarae 
una cantidad de 2 cucharadas d i l u i -
da en una, pa rné de afjua l i o i a t o -
m t n d o t a m b i é n 3 < uci iaradi tas a l 
día . Este ex t rac to produce ja con-
t r a c c i ó n t ón i ca de los capilares san-
gu íneos , qui tando así la inf lama-
ción y el dolor. Es lo inejor que se 
conoce para el t ra tamien to de las 
hemorroides. E" un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matr iz , intestinos, pu lmón ' - s & . & . 
Se vende á 90 cts. en todas las bo t i -
cas de l a Isla. c 924 a l t 
3 
m m t m . . 
EN CHICAGO 
X - Í I Í I O L O Í J S DES. X J . 
C(JMISION E X A M I N A D O R A 
para M é x i c o y las A m é r i c a s Central v del 
Sur; oficina p r inc ipa l : Puerta Fa lúa da Santo 
Domingo N . 11, M é x i c o . D . F .—El Examina -
dor Comisionndo Dr. L . B E R S O N , B. Se , 
M . A. , M . D . . L L . D. , avisa a sus amigos y 
clientes, como t a m b i é n á los aspirantes para 
estudios y e x á m e n e s para t í tu los profesiona-
les de la Universidad Occidental, que N I N -
O U N O D R S U B A G E N T E S ESTA A U T O R I -
ZADO A R E C I B I R D I N E R O , y que los aspi-
rantes t ienen ellos mismos que entregar ó r e -
m i t i r sus cuotas direcromeute al Examinador 
Comisionado, quien durante su corta vis i ta 
en la l í abanH e s t a r á á sus ó r d e n e s en la calle 
de G 
en GÍ)llano 134, altos, y d e s p u é s en su oficina México . 7826 6-1 
C o l Ü O "Aí i l í 
5) 
E n s e ñ a n z a Pr imar ia , Elementa l y Superior, 
Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al Magiste-
rio, calle de Acosta' u . 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31M 
I S A B E L L A M . C O X 
Profesora de ingles "Londres" . Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases a d o m i c i -
l io y en sucasa. A n t i m i o Ho te l de Francia. T e -
mente Rey 15. 7623 15-27 
l a i g - l é s y F r a n c é s 
E n tres meses, £i dos pesos al mes, se e n s e ñ a n 
estos Id.ornas á dorar i l i o . en cualquier p u n -
to de la Isla. P r imera lecc ión gratis. Ved 
ó escribid al profosor Depasse , L a m p a r i l l a 42, 
Habana. 7512 10-25 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas In^loó, F r a n c é s 
y A l e n r í n . T a m b i é n so ofreco para dar clase-} 
de A r i t m é t i c a Mercant i l y T e n e d u r í a de L i -
bios. Aguacate X, Ja 30 G 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i t i o d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing l é s y otro en e s p a ñ o l y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, instrucc ón 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
m i c i l i o y en su morada Refugio 4. 
72Ü6 , 23-20 M 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84 .—Taquigraf ía , m e c a n o g r a f í a , 
idiomas, traducciones, t e n e d u r í a de l ibros ' 
a r i t m é t i c a mercant i l , i n s t r u c c i ó n e l^memal y 
superior. 7130 26-19My 
P a r a d a r c l a s e s d e 1- y 3 ' E n s e ñ a n z a 
en ca«a pa.-ticular, se ofrece un p r o í e s o r com-
petente que posee varios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n prepara maestros para los p r ó x i m o s 
e x á m e n e s . Dirirrirsa por correo á J. G. en 
Obispo 80, tienda da rooas E l Oorróo da Pa-
r ís . g 30 Oc 
C i f f i i 
D B I D I O M A S 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de l ib ros . 
Or togra f í a , T a q u i g r a f í a y Mecanogra f í a . 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Clases de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 7K 
á $]4 noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 6751 26-11 M 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
de los colegios G r a n A n t i l l a y San Aniceto . 
Da clases en su Academia y á domic i l io . E n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y t é c n i c a por el M é t o d o No -
v í s imo. Referencia y d i r e c c i ó n , Dr . Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
TARJETAS BE VISITA 
para s eño ra s , s e ñ o r i t a s , caballeros y n iños . 
Nuevo surtido, m u y bonitas^ Obispo 86, l i b r e -
r ía . 7656 4-29 
Tar.ietas para p r imera c o m u n i ó n , modelos 
nuevos, muy bonitos, Obispo 86, l i b r e r í a . 
7657 4-29 
,'l!flil!!llll!r.!i!l!illS!!M?!11ll1<IHI!!m(IÍS 
trastorna la digestión 
f d á l u g a r ¿v Jaquecas, 
Mareos, Eíliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mallanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
\ REFRESCANTE £FESVESCE«TE 
\ D R O G U E R Í A S A R R Á 
\ Tmiente Rey y C»Bip«stel». Habana FarmaciM 2 
D r . A n d r é s C a s t e f t a 
Ingeniero C iv i l y Arqui tec to , Perito Tasa 
dor.—Oficina Pericial : T a c ó n 2, altos.- -De 1 á 
3 . - T e l é f o n o £79. 7105 26-31 M 
GlíliCi Í8 C l ü i É l í f e 
DEL 
B u e n o s A i r e s ix. 1, E í a b a u . i . 
L a sífilis p r i m a r i a y la constitucional, ate-
nuada pueden enrame sin ingresar en la c l ín i -
ca v el enfermo continuar trabajando, 
c 3008 2 6 - l l M v 
D r . D e h o g ' u e s 
O C U L I S T A 
Consultas, e l ecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Agu i l a 96.—Teléfoco 1743. 
950 1-My. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O I > f í X I N 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. e s q u í " 
an 5 San Miguel .—Teléfono 1262. G _ 
y . V a l d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 1 1 . 
5843 26-8 A 
" i s t i í i de T e r a p i t í s a Física 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de !a pie l 
y tumores por l a Electr ic idad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, e tc .—Pará l i s i s per i fé r icas , d e b i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
medades de rseñoras, por la Elec t r ic idad E s t á -
tica, Ga lván ica y F a r á d i c a . Examen por los 
Rayos X y R a d i o g r a f í a de todas clasea. 
CONSULTAS D E Í 2 ¿ A 4. 
O ' R e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 Mz 
DR. FELIPE GARCIA CA'FlKARES 
Médico del Hosni ta l San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V Í A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1,026 
63S3 2e.-15M 
D R . 6 U S T A V 0 L O P E Z 
E N F E R M E D A D E S del CEREBRO y de los 
NERVIQS.—Consultas en Belasooairi 103>á, 
p r ó x i m o á Reina, do 12 á 2. Te léfono 1839. 
C 1019 15-My 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruiano-Dentista . Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Papidea y g a r a n t í a en ios trabajos y ope-
raciones. 
910 1-My. 
DH.CTONZALO A E O S T E O T I 
M K I H C O 
d o l a C . d e H e n e t i c e n c i a y M a t e r n i d a t l 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños , m é d i c a s v c u i r á r g i c a i . Consultas de 11 á 
í . Á g u i a r 109,^. Te lé fono 821. 
«90 1-My. 
0 1 e r e z 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por ooos ic íón de la Escuela 
de Medicina.—San Migue l 15S, altos, 
iras de consulta; de 3 á J .—Teléfono 1589, 
15 M y 
Ho 
30-0 
D r , F e i s x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San J o s é . Con 
sultas d e l á 3, los d í a s pares. (Gratis oara 
los pobresl. cl063 26-20 M y 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas .—Curac ión r á o i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 8. Te lé fono 854 Egido n ú m : ^ altos. 
8 Si 1-My. 
J . P r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su b ú l e t e . — S a n t a Clara 25. 
Telefono SÍJ9. De 2 á 3 
894 _ 1-My. 
D R . GUSTAVO I T M P L E Í S I S 
C I R U J I A G E N E R A L 
13! Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 
San Nicolás n ú m e r o 3. 
889 1-My 
D r . G , E . F i n l a v 
Eispec ia J iHta e n e M í e r i u e d a d o ^ d o los 
o j o s y d e I08 o í d o s . 
OonenltBBde 12 á 3. Teléf. 1787. Roma n ó m . 128 
Parn pobres :—óispoiMar io Tamsyo, Lunas, 
miéroo íes y viorues, de 4 á 6. 
886 ' 1-My: 
V A X D É S P I T A ' 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 8.-
4918 
-Ancha del Norte 113 
B2A-6 
P o h c a r p o L u j a n 
A B O O A D O 
Aguiar 81. Banco E s p a ñ o l , P r i n c i p a ! . — T e l ó -
f o n o n ú m e r o 125. o. 777 52-7 A 
S . G a i i c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 o . 
cS72 26 A 
9 E&Ea Q| 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
Ginecó logo del Hospi ta l n. 1 
P a r t o s y e u í ^ r n i e d a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. S A L U D 34 Teléf. 1727. ' 
26-11 M 
Ci rug ía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras .—Consu l t a s de 12 A 2. San 
L á z a r o 246, Te lé fono 1342. C 870 20 A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
B&OfifQÜIOS Y GáRGANTá 




M I G U E L F I G Ü E R 0 Á 
Mercaderes u? 4. De 1 a i . Teéfono 3113. 
0 1 007 12 M y 
r . r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión d é l a Facul tad do 
Medicina.—Utrujano del í íos t r i ta l u. 1. Consal-
tae do 1 á, S. Amis t ad 57. 'o 8o9 26-¿tí A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O , 
Galiano 79. 
c 1022 15-My 
DR. % ALYAREZ Í R T K 
E N F E R M E D A D E S D E L A O A ROA N T A, 
N A R I Z Y OIDOS. 
C o n s u l t a s d e 1 á í i . 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
891 1-My. 
e r 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
Especialista en las enfermedades del F n t ó -
mago é intestino, s e g ú n el procedimiento de 
los profesores Dres, Hay era y Wincer do P a r í s 
por el anál is is dol jugo gás t r i co . Consultas do 
12 á 3, PR A DO 54. c 859 2&-27A 
DR. F M M S G O J . YELASCO 
Enfermedades del Corazón , Pulmones Ner-
viosas y de la Piel , (incluso V e n é r e o y Blíiiloa). 
Coasultas de 12 á 2 y d ías festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Te l é fono 459-
881 i - M y . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T U E C H E Z D E L A U K E T K A 
Jesús M a r í a 33. De 12 á 3. 
882 l - M v 
OCULISTA — — 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
CISnioa. de Enfermedades do los ojos oara 
pobres $1 al mes la insc r ipc ión , Manrique 73, 
entre San Rafael y San José . Te lé fono 1331i 
C 10G8 8 22 M y 
Labora lor io Uro lóg ico del Dr. Vilda<íoia 
( F U N D A D O E N 183&> 
D n anál is is completo, miorcwoópico y quími-
co' DOS pesos. 
ComposfcolaP?. entre Mura l l a y Tenievste Etuy 
O 1012 12 M v 
D R , F. JüSTINlAm CHACON 
M é d i c o - C i r u í m o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1043 26-17My 
D E . A D O L F O 
Enfermeda desdel E s t ó m a g o ó Intestinas ex-
clusivamente . 
D iagnós t i co por e l aná l i s i s del contenido es-
tomacal , procedimientp que emplea el profe-
sor Hayem del Hospi ta l de San Anton io de Pa-
r í s , y por el aná l i s i s de la orina, sangre y 
mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 d e la t a r d e . — l A m o a r i l l a 74 
a l tos .—Teléfono 874. c 1018 16 M y 
nw«lll .111.111 ii«̂ now.iTO«̂ »W'atHcii>»a™i»r. 
C A E L O S B E A E I I M 
A B O G A D O . — M O N T E N U M . 5. 
837 ?Li¥_y' 
BE, JUAN JESUS TALDES ' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus ooeraaionas. Galiar» 1 IÜÍ fuJ 
tos) de 8 fl^lO y de" 12 a 4. c 1021 15 M y 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANfl 
Ex-lnterno del Hospital Internacional de Taris 
Enfermedadas de la P I E L y de la SANGRE; 
Consultas de 12 á 2. R A Y O 17 
C69J 2ii-9 M 
T I R E S A B A S O L I 
PROFESORA E N PARTOS 
Recibida en la Universidad de Barcelona el 
a ñ o 1893. Especialista en entemiedades del 
ú t e r o y matr iz . Cuartos reservados psra s e ñ o -
ras. Consultas de 11 á 3 de la tarde. Teniente 
Rey 78. 7385 15-23 M 
R a m ó n J ? M a r t í n e z . 
885 
A B O G A I X ) 
A M A R G U R A 3 2 . 
1-My. 
É ! E S F M I É M i l 03118 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Talt 
9029. — Domicil io: Vedado calle H , esq. á 17, 
C 3069 8-22 M y 
DOCTOR SALYEZ 6UILLBM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
309 1-My. 
ABCQADO 
aal 'ano 7D,—Habana.—O* 21 * !. 
a 873 36-26 A 
P I E L . — S I F I L I S . —SANGRE. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas m o d e r n í -
J E S Ü S M A U Í A 91.—Ds 12 á 3. simos. 
•883 1-My. 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la m a -
ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entro 
Tejadi l lo y C h a c ó n . c 10"0 8-22 M y 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
M«Qicina, C i r u j í a y Próteaia de la. moa, 
B s m a s a H G ^ l e l é j o n o n» 3 ( f l 2 
8 8 8 1-My. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n . 123, entre Virudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 M v 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del est-5 
mago, h í g a d o , bazo é intestinos. 
Consultan de 1 á 3. Santa Ciara ^5, 
c 871 26 A 
ALBEETQ i DE B Ü S ' T A M A f S 
Cated rá t i co auxi l iar . Jefe do Clínica de rV-f-
tos, por apos ic ión dMa Paculcad de Medicina. 
Especialisca en Partos y entenrsedadoa do 
Sra. Consultas de 1 a ^: Lunes, Miérco les y 
Viernes en Bol 7M. 
Domic i l io : Josús M a r í a 57. Te léfono 513, 
7416 lófim m y i ? 
OCULÍSTA 
Consal ta« en Pis-.dc lííü.—Costado do V l i i a -
í m ^ a . C 874 üfvfctí A 
D o c t o r J u a n E . V a i d e s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
M é d i c o Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c 86S 26 -26 A 
"Orónioa Laboratorio E.apteripUar|oo de la 
Médico Qa i rú i srica de la Habá 'na" : 
F u i u i u d a K'AX i í i f í í 
Se practican anál is is da orina, eaputofli aaxt» 
g r t j leche, vinos, etc. 
K - s p e c i H Í u l i u l e u v í a s 
Consultas Cuba 1Ü1, de 32 á o. 
805 
> U a r c i a 
( U ' i t u i i ú a s . 
1-My: 
• pan los Anuncios Franceses son ir,s 
18. rué ie la úranga-Sateli'} PARIS 





l'uego sin dolorjj 
^SÍi-Ox caidauel relc.cur» 
BK^I¡S-5kr»[.lija y usurad» 
'¿¿JV '^ys á̂W la Cojeras. 
¿ P ' Revulsivo y 
Ranüsíío fili París. Iftt. '•no St Henoróy en todas Farmacias. 
m m i m m m a m i 
I Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
j celos, Hidroceles, etc. — Kxíjase el selin dal 
Soon cada suspensorio. 
SUCESOR 
£1 Unico aprchado H 
por la Acadoirüa <]e. Meciiciu^ de TParin ttst 
CUPA : ANEMIA, Cí,CñGSIS; DtKUÍÍAD, m 
FiíSRiS. — X x i f f i r el V e r d a d e r o 
el sello de ia "Unlor. des f-'abricar.ii" 
Es el más activo, el más eoonúmico 
de los tónicos y e¡ único ferruginoso U 
íINALTERABLE en los p>fs?S CMMÜS. ̂  
5 0 AÑOS DE ÉXITO 
I L Ees des Bea«x-ií i t . fcris. 
i 
• 
JAQUECAS, NE^RASreMIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, Cinsí.ÜJfl 
cierta por las PiLOCRAS n r f V f I f l l t i C l l 
AWTINEURALGICAS del j j b S i y i í y r . í l 
PARÍS, 3 fr. la caja con rvoxiciA fiumebi 
D»r CRONIER & C». 75 . calle de La Boétie. P a t ^ 
La Habana •  Vinda do JOGt SABRA é rt!ia. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
L E S T 
V I C H Y K f l W T A L 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de l a Vejiga. 
I L L X Hígado. 
Enfermedades del Es tómago. 
para íacllliar la M t Ú 
después ile ia COÉÜÍJ. 
D I A R I O DE LA M A S I K A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J i m i o 1 . ° ü e I S U b ' . 
n i [ i m 
U f f l M M I Y B E B S P i i i 
L A C I U D A D 
A i a s c o l g a d u r a s q u e o s t e n t a b a n e l 
d í a d e a y e r l a s s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s 
y m u o l i o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s , se u n i e -
r o n p o r l a n o c h e l a s i l u m i n a c i o n e s d e 
l o s m i s m o s . H e r m o s a s e r a n l a s d e l 
T e a t r o N a c i o n a l , d o n d e se e f e c t u a b a 
e l g r a n b a n q u e t e d e l a s c o l o n i a s es-
p a ñ o l a s d e l a E e f f ú b l i c a , e l C a s i n o 
E s p a ñ o l , l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l 
d e V i l l a n u e v a , l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , e l C e n t r o A s -
t u r i a n o , e l C e n t r o G a l l e g o y — ¿ p o r q u é 
s i l e n c i a r l o ? — l a c a s a p a l a c i o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , c u y o a r t í s t i c o 
c h a f l á n l u c í a u n . h e r m o s o l e t r e r o , e n -
t r e l o s m i l e s d e d u c e s d e , c o l o r e s q u e 
l u c í a e n g r a n d e s l e t r a s e s t a i n s -
c r i p c i ó n : " A E s p a ñ a , E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " . 
D e s d e l a a z o t e a d e l ¡ D I A R I O se l a n -
z a r o n a l e s p a c i o : u n , g l o b o d e v i s t o -
s a s c o m b i n a c i o n e s , d o c e p a l e n q u e s y 
u n m o r t e r o . Y d e s d e u n o d é ¿ J o s G a l -
e o n e s d e : l a r e d a c c i ó n í s e - q u e m ó u n a 
p i e z a d e f u e g o s • a r t i f i c i a l e s . • • r e p r e s e n -
t a n d o u n Í. a b a n i c o | e u , q u e 1 a p a r e c í a n 
| e n v i s t o s a c o m b i n a c i ó n l o s r e t r a t o s 
; d e l o s r e y e s d e ' E é p . a ü a : A l f o n s o X I I Í 
y V i c t o r i a E u g e n i a d e • B a í t e n b e r g . 
F u é m u y a p l a u d i d o p o r l a . i n m e n s a 
' ' ¡ m u c h e d u m b r e q u e se c o n g r e g ó f r e n -
t e á n u e s t r a c a s a , . q u e o s t e n t a b a - s u s 
¡ s a l o n e s r e s p l a n d e c i e n t e s d e l u z . 
E l B A N Q U E T E D E L N A C I O N A L 
N o . q u e r e m o s p r i v a r á . F o n t a n i l l s 
' d e l p r i v i l e g i o , q u e p o r d e r e c h o p r o -
p i o l e c o r r e s p o n d e , d e d e s c r i b i r e n l a s 
1 " H a b a n e r a s " d e e s t a t a r d e e í a s p e c -
¡ t o m a j e s t u o s o d e l p r i m e r o d e n u e s -
• t r o s c o l i s e o s , q u e e s t a b a a d o r n a d o c o n 
; € s a s o b r i e d a d q u e p r o d u c e e l b e l l í s i -
m o m a r i d a j e d e l a s p l a n t a s , l a s f l o -
r e s , l o s p a b e l l o n e s d e b a n d e r a s y l a 
p r o f u s i ó n d e l u c e s . A l l í se c o n g r e g a -
r o n , i n v i t a d o s p o r e l C e s i n o E s p a ñ o l , 
i n i c i a d o r d e l a fiesta, t o r n o d e l 
' M i n i s t r o d e E s p a ñ a , r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s d e t o d a l a R e -
p ú b l i c a y l o s e s p a ñ o l e s m á s p r o m i -
n e n t e s d e e s t a c a p i t a l , l o s h o m b r e s 
m S s e s c l a r e c i d o s d e l a p o l í t i c a c u b a -
n4» i e l V i c e P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
i b t i c a , l o s P r e s i d e n t e s d e l S e n a d o y l a 
C á m a r a d e E e p r e s e n t a n t e s , l o s S e c r e -
t a r i o s d e D e s p a c h o , e l D e l e g a d o A p o s -
t ó l i c o , e l . O b i s p o , e l G o b e r n a d o r y e l 
i A l c a l d e d e l a H a b a n a , e l M i n i s t r o d e 
¡ l a G r a n B r e t a ñ a y o t r o s r e p r e s e n t a n -
t e s e x t r a n j e r o s . 
H e a q u í d a l i s t a d e l o s c o m e n s a l e s 
y e l o . * $ e n q u e o c u p a b a n e n las ; t r e s 
{ | t i ^ a s q u e c o m e n z a b a n e n e l e s c e n a -
I r i o y t e r m i n a b a n á l a e n t r a d a d e l o s 
' d o s p a l c o s : 
M e s a d s h o n o r 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a . 
D e r e c h a 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a : . 
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . 
P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
D e l e g a d o A p o s t ó l i c o . 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
I z q u i e r d a 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s . 
F i s c a l d e l S u p r e m o . 
O b i s p o d e l a H a b a n a . 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e I n g l a -
i t e r r a . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
M e s a D e r e c h a . — L a d o d e l o s p a l c o s 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
J e f e d e l a G u a r d i a R u r a l . 
C e n t r o G a l l e g o . 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
E x c m o . S r . N i c o l á s R i v e r o . 
E x c m o . S r . L u c i a n o R u i z . 
L u i s S . G a l v á n . 
M a n u e l O t a d u y . 
T . J . S h e r m a n n . 
A . D í a z B l a n c o . 
H . D . E d w a r d s . 
C e n t r o E s p a ñ o l . 
C h a r l e s S h a A v a . 
L a D i s c u s i ó n . 
1 M a n u e l A b r i l . 
C a n c i l l e r d e l a L e g a c i ó n E s p a ñ o l a . 
L i z a r d o T . R í o s . 
, C o l o n i a E s p a ñ o l a d e l C a m a g ü e y . 
j C o l o n i a E s p a ñ o l a d e M a n z a n i l l o , 
i R . M a r i b o n a . 
' M a x i m i n o A r r o j o , 
j M e l i t ó n L . C u e r v o . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e G ü i r a d e M e -
( l e n a . 
£ 1 L i b e r a l , 
i O o l o n i a E s p a ñ o l a d e C r u c e s . 
F r a n c i s c o d e d a C u e s t a , 
I C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C i e g o d e A v i l a 
J u a n A l u m , 
i C o l o n i a E s p a ñ o l a d e R o d a s , 
i J o s é M a r í a F e r n á n d e z . 
1 C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n A n t o n i o 
Ide l o s B a ñ o s . 
L u i s V i d a ñ a , 
i F r a n c i s c o T a m a n e s , 
j C o l o n i a E s p a ñ o l a d e A g r a m o n t e , 
i A n t o n i o D í a z Q u i ñ o n e s , 
i M e s a I z q u i e r d a . — L a d o i n t e r i o r 
| C e n t r o G a l l e g o , 
1 E n r i q u e R u n k e n , 
E x c m o , S r , A n g e l A l o n s o . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e . C á r d e n a s . 
P . H e n d e r s o n . 
l i m o . S r . R i c a r d o G a l b i s . 
S o c i e d a d A n d a l u z a d e B e n e f i c e n c i a 
'• G e r m á n U p m a n n . 
: M a r q u e s d e S a n M i g r j 1 d e A g u a y o ' . 
J o r g e F i n l a v . 
E l M u n d o . 
R i c h a r d P e r k i n s . 
P r e s i d e n t e C e n t r o 1 3 a l ¿ - a ' ; 
G r e g o r i o A l v a r e z . 
J a m e s A r m o w . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a g u a . 
J o s é M a r í a V i d a l , 
E z e q u i e l C a r n i c e r . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C i f u e n t e s , 
T o m á » i M u r , 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e A l a c r a n e s . 
N u e v o P a í s . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e V i n a l e s . 
H a v a n a P o s t . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s , 
C a r l o s d e S a l a s , 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e G i b a r a . 
P l á c i d o R í o C u e r v o . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e ¡ C a i b a r i é n . 
J o s é M a r í a B o u z a . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e Y a g u a j a y . 
F r a n c i s c o P , R o d r í g u e z , 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C o l ó n . 
M e s a I z q u i e r d a . — L a d o d e l o s p a l c o s 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s . 
J e f e d e D e s p a c h o d e l a S e c r e t a r í a 
d e E s t a d o . 
E x c m o . S r . M a r q u é s d e P i n a r d e l 
R í o . 
G u s t a v o B o c k . 
N a r c i s o G e l a t s . 
M a n u e l C a r r e ñ o . 
A . P . L e v e r s a y . 
E x c m o . S r . C o n d e d e S a g u n t o , 
I s i d o r o P o l l e d o , 
J o r g e M i l i n g t o n , 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a B u r g a l e s a 
H , H u n p h e r e y s , 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n t a C l a r a . 
U n i ó n E s p a ñ o l a . 
D . G a r c í a M i r . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n t i a g o d e 
C u b a . 
R a m ó n A r g ü e l l e s . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e M a t a n z a s , 
M , S a n t e i r o , 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n c t i S p í r i -
t u s . 
M a n u e l L o z a n o . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e A g u a c a t e . 
D i r e c t o r d e l A t e n e o , 
D i a r i o d e l a F a m i l i a , 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C a t a l i n a d e 
G ü i n e s . 
R . C r u s e l l a s . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e L o s P a l a c i o s . 
M o d e s t o B o c e t a . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e B e j u c a l . 
A n t o n i o L a r r a . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n t o D o -
m i n g o . 
D e m e t r i o P é r e z d e l a R i v a . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e L a j a s . 
J u l i á n L l e r a -
M a n u e l P . G a r c í a . 
M e s a I z q u i e r d a . — L a d o i n t e r i o r 
P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
J e f e d e l C u e r p o d e A r t i l l e r í a . 
R o b e r t O r r . 
E x c m o . S r . T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , 
( P i n a r d e l R í o ) . 
E n r i q u e H e i b u r g . 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e . 
J u a n L . S e ñ a . 
C o s m e B . H e r r e r a . 
P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d M o n t a -
ñ e s a d e : B e n e f i c e n c i a . 
J a m e s ? ; G o u r i e . 
P r e s i d e n t e , d e l a S o c i e d a d G a l l e g a 
d e B e n e f i c e n c i a . , 
T e o d o r o G a r b a d e . 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n -
c i a . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
J e s ú s M . T r i l l o . 
L a L u c h a . 
R . C h a g u a c e d a . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C i f u e n t e s . 
R a m ó n P é r e z , 
N a r c i s o M a c i á , 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e B a n a g ü i s e s . 
B e r n a r d o A l v a r e z . 
E l C p m e r c i o . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e M a r i a n a o . 
O p i n i ó n N a c i o n a l . 
R a m ó n C i f u e n t e s . 
A v i s a d o r C o m e r c i a l . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C a m a j u a n í . 
M a n u e l R u i z . 
A p o l i n a r S o t e l o . 
C a s i m i r o H e r e s . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e P a l m i r a . 
M a x i m i n o F e r n á n d e z . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e N u e v i t a s , 
D i e í i o P é r e z , 
S i n o t u v i e s e b i e n g a n a d a s u f a m a 
e l r e s t a u r a n t <CE1 L o u v r e " , h a b r í a l a 
c o n q u i s t a d o c o n l a d e l i c a d a c o m i d a y 
l o s e x q u i s i t o s v i n o s q u e c o n s t i t u y e r o n 
e l b a n q u e t e y p o r s u e x c e l e n t e y es-
m e r a d o s e r v i c i o . 
L l e g a d a l a h o r a d e l o s b r i n d i s , e l 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o , s e ñ o r G a m b a , 
se l e v a n t ó d e s u a s i e n t o , y a l z a n d o l a 
c o p a , p r o n u n c i ó e l s i g u i e n t e e x p r e s i -
v o b r i n d i s : 
' ' L a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a , e n 
c u y o n o m b r e t e n g o e l i n m e r e c i d o h o -
n o r d e d i r i g i r o s l a p a l a b r a , n o p o d í a 
d e j a r d e a s o c i a r s e a l s e n t i m i e n t o d e 
j ú b i l o y s a t i s f a c c i ó n c o n q u e e l p u e b l o 
e s p a ñ o l v e e l m a t r i m o n i o d e S, M , 
e l R e y c o n l a P r i n c e s a V i c t o r i a E u g e -
n i a d e B a t t e n b e r g , 
" L a fiesta q u e e s t a n o c h e a q u í n o s 
c o n g r e g a , y d e l a q u e s o n h u é s p e d e s 
d e h o n o r l o m i s m o l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l o s a l t o s p o d e r e s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a q u e l o s d e l a s n a c i o n e s i n g l e -
s a s y a l e m a n a s c o n c u y a s c a s a s e s t á 
e m p a r e n t a d a l a q u e d e s d e h o y e s n u e s -
t r a R e i n a , d e m u e s t r a c u m p l i d a m e n t e 
l a c o m p e n e t r a c i ó n d e i d e a s y d e s e n -
t i m i e n t o s d e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s s e a 
c u a l q u i e r a e l l u g a r d e l a t i e r r a á d o n d e 
s u d e s t i n o l e s h a y a c o n d u c i d o , y a 
s e t r a t e d e s e n t i r l a s d e s g r a c i a s d e 
l a P a t r i a , y a , c o m o a f o r t u n a d a m e n t e 
e n e s t e c a s o , d e f e s t e j a r u n s u c e s o 
q u e e l p u e b l o e s p a ñ o l c o n s i d e r a f a u s -
t o , 
" C ú m p l e m e h a c e r c o n s t a r e l a g r a -
d e c i m i e n t o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a a l 
v e r a s o c i a d o s á n u e s t r a fiesta l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l p u e b l o e n q u e v i v i -
m o s y á q u e t o d o s a m a m o s , y l a d e 
l a s c o l o n i a s i n g l e s a y a l e m a n a q u e se-
g u r a m e n t e a l s e n t a r s e á n u e s t r a m e s a 
h a n s e n t i d o q u e a s i s t í a n á u n a fiesta 
d e f a m i l i a . I 
" S a l u d o r e s p e t u o s a m e n t e a l s e ñ o r 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y á 
l o s s e ñ o r e s M i n i s t r o s d e I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a y B r i n d o p o r l a s a l u d y 
I f e l i c i d a d d e n u e s t r o s j ó v e n e s m o n a r -
' c a s e n c u y a u n i ó n v e m o s t o d o s u n 
j i i u n c i ó d e v e n t u r a s p a r a l a M a d r e 
| P a t r i a . 
" P o r e l R e y D o n A l f o n s o X I I I ! 
" ¡ P o r l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a E u -
g e n i a ! " 
A e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r 
G a m b a c o n t e s t ó e l s e ñ o r G a y t á n d e 
A y a l a , m i n i s t r o d e E s p a ñ a e n C u b a 
c o n e l s i g u i e n t e b r i n d i s : 
" S e ñ o r e s : 
I n v i t a d o p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a p a r a 
p r e s i d i r e s t e b a n q u e t e c o n q u e l a C o l o -
n i a E s p a ñ o l a d e C u b a c e l e b r a e l m a t r i -
m o n i o d e S . M . e l r e y d o n A l f o n s o X I I I 
c o n l a p r i n c e s a V i c t o n i a E u g e n i a d e 
B a t t e n b e r g , t e n g o e l i m p r e s c i n d i b l e 
d e b e r d e d i r i g i r o s l a p a l a b r a . Y l o 
h a g o , s e ñ o r e s , y a l o v é i s , d o m i n a d l o 
p o r t a n p r o f u n d a e m o c i ó n , q u e h a -
b r é i s d e p e r d o n a r m e l a p o b r e z a d e m i 
l e n g u a j e p a r a e x p r e s a r s e n t i m i e n t o s 
á t a n a l t o fin e n c a m i n a d o s . 
L a s e l o c u e n t e s p a l a b r a s c o n q u e e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C a s i n o h a e x -
p r e s a d o l a c o m p e n e t r a c i ó n d e i d e a s y 
d e s e n t i m i e n t o s q u e a n i m a n s i e m p r e á 
l o s e s p a ñ o l e s q u e v i v e n a l e j a d o s d e l a 
P a t r i a , n o n e c e s i t a e n c a r e c i m i e n t o d e 
n i n g ú n g é n e r o . T o d o s , a l o i r í a , h e m o s 
s e n t i d o q u e e r a n r e f l e j o d e n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o ; t o d o s e s t a m o s d e a c u e r -
d o e n q u e i n t e r p r e t a n fielmente l o s i m -
p u l s o s d e n u e s t r a v o l u n t a d . 
P e r o a u n s i e n d o d e i m p r e s c i n d i b l e 
v a l o r e s t a c o m u n i d a d d e i d e a s y d e 
v o l u n t a d e s q u e e x i s t e n e n t r e n o s o t r o s , 
n o e s l o q u e e n a l t e c e , h a s t a u n g r a d o 
e x t r e m o , e l a c t o q u e e s t a m o s r e a l i -
z a n d o . 
L o t r a s c e n d e n t a l , l o h o n r o s o , l o q u e 
n o s d e b e l l e n a r d e l e g í t i m o o r g u l l o á 
t o d o s l o s e s p a ñ o l e s e x i s t e n t e s e n C u -
b a , e s , q u e a q u í s e h a l l a n p r e s e n t e s , 
p a r a c o m p a r t i r n u e s t r a a l e g r í a y p a r a 
s e r n u n c i o s d e l a f e l i c i d a d d e E s p a ñ a 
l o s m á s a l t o s d i g n a t a r i o s d e e s t a R e p ú -
b l i c a q u e n o s o f r e c e s u c o r d i a l h o s p i -
t a l i d a d ; q u e a q u í v e o , e n t r e n o s o t r o s , 
a l i l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i s p o d e l a H a -
b a n a , m o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a ; a l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d e l e g a d o d e s u 
S a n t i d a d , m o n s e ñ o r A v e r s a ; a l d i g n o 
r e p r e s e n t a n t e d e S . M . B r i t á n i c a y á 
n u m e r o s o s y e s c l a r e c i d o s m i e m b r o s 
d e l a c o l o n i a i n g l e s a y d e l a " o l o n i a 
a l e m a n a , y q u e t o d o s v i e n e n á p r o c l a -
m a r q u e e l j ú b i l o q u e h o y s i e n t e E s p a . 
ñ a h a e n g e n d r a d o u n a fiesta u n i v e r s a l , 
á l a q u e c o n c u r r e n t o d a s l a s n a c i o n e s . 
C u m p l a m o s , p o r c o n s i g u i e n t e , c o -
m o e s p a ñ o l e s , m o s t r á n d o n o s a g r a d e c i -
d o s , v o s o t r o s , e n n o m b r e d e l o s c e n t r o s 
y s o c i e d a d e s q u e r e p r e s e n t á i s ; y o , e n 
n o m b r e d e S . M . e l R e y , d e s u g o -
b i e r n o y d e E s p a ñ a . 
B r i n d o , s e ñ o r e s , p o r S . M . l a r e i n a 
V i c t o r i a E u g e n i a y p o r S . M . e l R e y 
d o n A l f o n s o X I I I , r o g á n d o o s q u e u n a -
m o s n u e s t r a s a c l a m a c i o n e s á l a s a c l a -
m a c i o n e s d e l p u e b l o e s p a ñ o l , a u g u -
r a n d o p a r a n u e s t r o s r e y e s y p a r a 
n u e s t r a p a t r i a , d í a s d e p a z y d e f e l i -
c i d a d . 
B r i n d o , c o n i g u a l e n t u s i a s m o , p o r 
l a f e l i c i d a d d s l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a C u b a n a , y p o r l a p r o s -
p e r i d a d d e C u b a , á c u y o e n g r a n d e c i -
m i e n t o d e b e 1 a c o l o n i a e s p a ñ o l a c o o 
p e r a r c o n s u v a l i o s o c o n c u r s o . 
Y b r i n d o p o r s u s m a j e s t a d e s , e l r e y 
d e I n g l a t e r r a y e l e m p e r a d o r d e A l e -
m a n i a , d e c u y a s a u g u s t a s f a m i l i a s p r o -
c e d e l a p r i n c e s a q u e d e s d e h o y c o m -
p a r t e c o n d o n A l f o n s o X I I I e l t r o n o 
d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s , " 
E l s e ñ o r M i n i s t r o d e l a G r a n B r e t a -
ñ a e n C u b a , p r o n u n c i ó , á s u v e z , u n 
b r i n d i s , q u e n o p u d i m o s o i r , 
Y e l s e ñ o r G a y t á n d e A y a l a l e y ó u n 
t e l e g r a m a r e d a c t a d o e n l a m e s a d e l 
b a n q u e t e , y q u e s u s c r i b e n S . E . y e l 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , d i r i g i -
d o a l s e ñ o r M a y o r d o m o M a y o r t d e 
P a l a c i o , D u q u e d e S o t o m a y o r , h a c i e n -
d o c o n s t a r q u e l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s 
e n C u b a , r e u n i d o s e n f r a t e r n a l b a n -
q u e t e e n e l g r a n T e a t r o N a c i o n a l d e 
l a H a b a n a , p a r a c e l e b r a r e l e n l a c e 
r e g i o , a c o r d a r o n p o r u n a n i m i d a d , e n 
m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o , f e l i n i t . i r 
á s u s m a j e s t a d e s , p r o t e s t a n d o á t a 
v e z d e l s a l v a j e a t e n t a d o q u e p u s o e n 
p e l i g r o s u s p r e c i o s a s v i d a s y d e l c u a l 
f u e r o n v í c t i m a s i n o c e n t e s q u i ? á c o -
r r e l i g i o n a r i o s d e l o s a u t o r e s d e l o d i o -
s o c r i m e n . 
U n a s a l v a d e a p l a u s o s y c a l u r o s a s 
a c l a m a c i o n e s d e m o s t r a r o n l a u n a n i -
m i d a d d e l s e n t i m i e n t o d e l o s c o n c u -
r r e n t e s , q u e e s d e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
d e C u b a , t a n b i e n e x p r e s a d o e n e l 
t e l e g r a m a , a n o c h e m i s m o t r á s i M t l d b 
á M a d r i d . 
E l b a n q u e t e t e r m i n ó á l a s o n c e d o 
l a n o c h e . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C i e n f u e g o s , m a y o 3 1 á l a s 
1 0 y 4 0 a . m . 
D I A R I O D S L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S e h a c e l e b r a d o e l a c t o d e l a c o l o c a -
c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a d e l S a n a -
t o r i o ^ d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . E l es -
p e c t á c u l o h a s i d o i m p o n e n t e m e n t o 
m a j e s t u o s o . A s i s t i ó t o d a l a s o c i e d a d 
c i e n f u e g u e r a , p r e s i d i d a p o r l a s a u t o -
r i d a d e s . U n i n m e n s o g e n t í o e n e l q u e 
e l b e l l o s e x o g - g u r a b a e n g r a n p r o p o r -
c i ó n c u b r í a l o s t e r r e n o s d e l a finca 
" L a R e f o r m a " d e c o r a d a p a r a e s a í k s -
t a c o n g u s t o y p r o f u s i ó n . L a m i s a d c 
c a m p a ñ a o f i c i ó l a e l O b i s p o d e l a D i ó -
c e s i s M o n s e ñ o r A u r e l i o , e l c u a l b s n d i -
j o e l t e r r e n o y l a p i e d r a . E l s e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a , e n n o m b r e d e l 
R e y e c h ó l a p r i m e r a p a l e t a d a d o m e z -
c l a y a c t o c o n t i n u o d i ó ú n v i v a a l 
R e y , o t r o á l a R e i n a V i c t o r i a , o t r o a 
l a R e p ú b l i c a c u b a n a y o t r o á E s p a ñ a , 
l o s c u a l e s f u e r o n r e s p o n d i d o s c o n ©i l -
t u s i a s m o p o r l o s c o n c u r r e n t e s . L u e g o 
h i z o u s o d e l a p a l a b r a e l s e ñ o r V i l l a -
p o l , e x p l i c a n d o l a i m p o r t a n c i a d s l a 
o b r a r e a l i z a d a p o r l a C o l o n i a E s p a ñ o -
l a e n p r o d e l o s i n t e r e s e s m o r a l e s y 
m a t e r i a l e s d e l o s a s o c i a d o s ; s i g u i ó l e 
e l d o c t o r P e r n a s , c e r r a n d o l o s d i s c u r -
s o s e l P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a , d o n L a u r e a n o G r u t i c r r e z , q u i e n 
d i ó l a s g r a c i a s á l o s c o n c u r r e n t e s , r o -
g a n d o a l s e ñ o r C ó n s u l d e E s t t á á í a q u e 
h i c i e s e p r e s e n t e á S . M . e l v i v o * t-
d e c i m i e n t o d s l a C o l o n i a , p o r h a b e r 
d e l e g a d o e n é l n a r a a u e l o r e p r e s e n -
t a s e e n d i c h o a c t o . D e s p u é s o b s e q u i ó -
s e á l a c o n c u r r e n c i a c o n e s p l e n d i d e z . 
L a a n i m a c i ó n p a r a l a b a t a l l a d e l a s 
f l o r e s d e e s t a t a r d e , e s i n m e n s a . E l 
p u e b l o a p a r e c e e n g a l a n a d o c o n p a l -
m a s , b a n d e r a s e s p a ñ o l a s y c u b a n a s . 
L a s v i d r i e r a s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
e s t á n a d o r n a d a s c o n b a n d e r a s e s p a -
ñ o l a s . L o s a r c o s i g u a l . H e v i s i t a d o 
á l o s h e r i d o s q u e s e h a l l a n e n l a c a s a 
d e s a l u d d e l a C o l o n i a , t o d o s s i g u e n 
b i e n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C i e n f u e g o s , m a y o 3 1 á l a s 
7 y 2 0 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c a b a d e c e l e b r a r s e l a b a t a l l a d e 
l a s f l o r e s i n i c i a d a p o r l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a . E a s i d o u n a c t o j a m á s v i s t o 
e n C i e n f u e g o s , p o r s u g r a n d i o s i d a d . 
B e p r e s e n t a r o n á c o n c u r s o 2 2 c a r r o z a s 
y f u e r a d e c o n c u r s o m u c h a s m u y p r e -
c i o s a s . E l p r i m e r p r e m i o f u é o t o r g a -
d o á u n a , p r e s e n t a d a p o r l a f á b r i c a 
d e t a b a c o s y c i g a r r o s " O a b a ñ a s " . E n 
l a t r i b u n a d e l J u r a d o , t o m ó a s i e n t o 
e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e C i e n -
f u e g o s , M o n s e ñ o r A u r e l i o , q u i é n f u é 
c o n s t a n t e m e n t e o b j e t o d e d e m o s t r a -
c i o n e s c a r i ñ o s a s p o r p a r t e d e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s , e s p e c i a l m e n t e d e l a s d a -
m a s d e l a b u e n a s o c i e d a d , p r u e b a d e 
l o a r r a i g a d o q u e s e h a l l a e n t r e e s t a 
s o c i e d a d l a r e l i g i ó n C a t ó l i c a . L a s a u -
t o r i d a d e s h a n c o n t r i b u i d o c o n s u s i n i -
c i a t i v a s e n p r o d e l o r d e n a l e s p l e n -
d o r d e l a fiesta. M e r e c e n a p l a u s o s 
e s p e c i a l m e n t e e l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
s e ñ o r V i e t a , y e l J e f e d e P o l i c í a , s e -
ñ o r R u i z . L a t a r d e h a s i d o m a g n í f i c a , 
p u e s h u b o n u b l a d o y n o m o r t i ñ e ó e l 
s o l . P a r a e l b a i l e d e e t i q u e t a q u e se 
d a r á e s t a n o c h e e n e l C a s i n o E s p a ñ o l 
h a y u n e n t u s i a s m o e x t r a o r d i n a r i o . 
S e h a v i t o r e a d o e n l a s c a l l e s á l a C o -
l o n i a E s p a ñ o l a . E l g e n e r a l A l e m á n 
e n v i ó u n a e x p r e s i v a c a r t a e x c u s á n d o -
s e d e a s i s t i r á l a ñ e s t a p o r e x c e s i v o 
t r a b a j o , h o y d í a ú l t i m o ; p e r o c o m i -
s i o n ó á s u S e c r e t a r i o , e l s e ñ o r F i r -
m a t , p a r a q u e e x p r e s a r a á l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a e í t e s t i m o n i o d e s u s v i v a s 
s i m p a t í a s h a c i a l a c o l e c t i v i d a d y h a -
c i a e l a c t o q u e se f e s t e j a b a . D e u n 
p r o m i n e n t e h o m b r e r e v o l u c i o n a r i o 1 
e s e s t a f r a s e i n s p i r a d a e n e l g r a n d i o -
s o e s p e c t á c u l o : " C i e n f u e g o s s i g u e 
s i e n d o e s p a ñ o l " . T o d o s l o s h e r i d o s 
d s a n o c h e c o n t i n ú a n m e j o r a n d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S a n t o D o m i n g o m a y o 3 1 , 
á l a s 2 y 5 5 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L a O o l o n i a E s p a ñ o l a , r e u n i d a á l a s 
d o s d e l a t a r d e , c e l e b r ó u n a e s p l é n -
d i d a r e c e p c i ó n c o n m o t i v o d e l a b o -
d a d e l E e y . P r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e 
d i s c u r s o e l s e ñ o r S c h o l l . 
A s i s t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s é i n m e n -
s o p ú b l i c o . 
E l P r e s i d e n t e . 
S a g u a l a G r a n d e , M a y o 3 1 , 
á l a s 8; y 2 5 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y s e d e c l a r ó d í a f e s t i v o d e s d e 
l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , c e r r á n d o s e t o -
d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s s i n d i s t i n c i ó n 
d e n a c i o n a l i d a d . 
C u b a n o s . y . e s p a ñ o l e s f r a t e r n i z a n 
e n l a s fiestas q u e s o n s u n t u o s a s . 
C a l l e M a r t í , e n g a l a n a d a c o n b a n d e -
r a s y m i l e s d e f a r o l e s d e s d e e l f e r r o -
c a r r i l h a s t a e l C a s i n o . H a y d o s a r c o s 
y u n a b a n d a d e m ú s i c a a m e n i z a n d o 
e l p a s e o q u e r e s u l t a c o n c u r r i d í s i m o 
y h e r m o s o . 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a s e h a c e -
l e b r a d o u n b a n q u e t e e n l a m o r a d a 
d e m i s t e r D i c k s o n , a d m i n i s t r a d o r d e l 
f e r r o c a r r i l , a s i s t i e n d o s i e t e d i s t i n g u i -
d o s m i e m b r o s d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
T o d o s b r i n d a r o n p o r e l f a u s t o a c o n -
t e c i m i e n t o d e l m a t r i m o n i o d e l R e y y 
p o r l a f e l i c i d a d d e E s p a ñ a é I n g l a t e -
r r a . 
C e l é b r a s e e s t a n o c h e u n g r a n b a i l e 
e n e l C a s i n o q u e e s t á a d o r n a d o c o n 
g r a n l u j o y m u c h o g u s t o . L o s C o n s u -
l a d o s , A y u n t a m i e n t o y S o c i e d a d e s , 
t u v i e r o n t o d o e l d í a i z a d a s s u s r e s p e c 
t i v a s b a n d e r a s . 
E l C o r r e s i D o n s a l . 
S a n t o D o m i n g o , M a y o 3 1 
á l a s 1 0 y 2 0 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
S u n t u o s o b a i l e d a d o p o r e s t a C o -
l o n i a , e n h o n o r d e l o s R e y e s A l f o n s o 
y V i c t o r i a E u g e n i a . 
E s p a ñ o l e s y c u b a n o s e x p e r i m e n t a n 
i g u a l r e g o c i j o . 
P r e s i d e n t e . 
i tM ûHf • ••—gaffK-i.» 
E i p e q u e ñ o a m a x g p r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y m n g i m o q u e s j r i p é r e 
e n c n . - i í i í l a d e s e x c U a u t e s á l a 
c e r v e z a L A . T R O P I C A L . . 
C S I i i t á S . 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
c o m e r á n y v e n d e n h a b e r e s d e l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r . ' B o n o s do l a D e u d a P ú b l i c a , D e c l a -
r a t o r i a s d e h e r e d e r o s . Se a c e p t a n p o d e r e s c o n 
g a r a n t í a s . Se h a c e n r e c l a m a c i o n e s de h a b e -
res , e í c , e t c . O f i c i n a s : O ñ c i o s 4 i , f r e n t e á l a 
A d u a n a T e i ' é l o n o 3069. 
78S1 2 f i - l J n . 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a 
r e g u l a r e n l a c a l z a d a de J e s ú n d e l M o n t e d e s -
d e l a e s q u i n a de l a c a l l e de los M a n g o s a l p a -
r a d e r o n e los c a r r o s , p r e f i r i é n d o s e á l a a c e r a 
d o l a b r i s a . V i l l e g a s 51 , i n l b r ] u a n < 
' .....7352 8-1 
O R O . P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y d i e n -
t e s d e . p a s t a v ie jo . : y t o d a s ciases d e p r e n d a s 
u s a d a s , m o n e d a s v i e j a s p i e d r a s y o b j e t o s a n -
t i g u o s . O ' R e i l l y 45, j o y e r í a . 
6S20 28-1 J 
T e j a s p l a n a s a l 5 ' . » : m í i n a s s u p e r i o r e s á 
e n a ' n t a s s é i m p o r t a n c o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e 
e s t a s t e j a s , m e c í a s t e j a s , c a b a l l e t c a y e x t r e m o s 
e n I n f a n t a 55, m a t a r i í i l e s de c o n s t r u c c i ó n d e 
A n t o n i o C h i c o y . 7865 4-1 
c o m p r a r u n s i l l ó n a m e r i c a n o de b a r o e r í a , 
uso. I n f o r m a n G a l i a n o 138. ' ' S a l ó n S u i z o " , 
7773 4-31 
de 
F I N C A H U S T I C A . 
Se desea c o m p r a r u n a d e 100 á 150 c a b a l l e -
r í a s d e b u e n o s t e r r e n o s , c o n m o n t e y a g u a d a s 
f é r t i l e s , e n l a s p r o v i n c i a s d e M a t a n z a s ó S a n t a 
C l a r a . D i r i g i r s e á P . C. S. A p a r t a d o 13, C á r -
denas . 7716 2D-30M 
S e c o m p r a u n a m á q u i n a ^ 
p a r a m a r c a r v e n t a s d e e s t a b l e c i m i e n t o , q u e 
sea s u m a t o t a l , d e p o c o u so y e n b u e n e s t a d o . 
D i r i g i r s e a F a b i á n C a r r e r a s , A g u i a r 81 . 
7747 4-30 
S E ^ C O M P K A N 
u n a ó dos casas d e á 53,000 pesos c a d a u n a . 
I n f o r m a n c a l l e de C o r r a l e s n ú m e r o 2S. 
7464 8-25 
. S E C O M P J K A , 
Se desea c o m p r a r u n p e r r o de a g u a , fino de 
p u r a r a z a . Se p r e f i e r e u n c a c h o r r o . H a g a n 
o f e r t a s p o r c o r r e o á P r a d o n ú m . 1, c u a r t o n . 3, 
l e t r a s A . W . 7636 4-29 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A e e 
{ COLONIA SARRÁ : 
P e r f u m a . P re se rva y v i g o r i z a l a © 
„ p i e l y e l c u t i s . e 
^ T a n b a r a t o como A l c o h o l . 9 
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H A B A N A CompOiStela. 
J I L S B j 
O K A X N E G O C I O 
u n a ca sa d e i n q u i l i n a t o c o n 60 h a b i t a c i o n e s 
e n p u n t o c é n t r i c o ?350 o r o o m e r i c a n o . D i r i g i r -
se á R . S a n t a n a , O b r a p i a 37, e n t r e s u e l o . 
7827 i 4 -1 
R e i n a 5 3 , e s q u i n a á R a y o 
Se a l q u i l a n los ba jos p a r a e s c r i t o r i o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r a n . 7321 8-1 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a m o d e r n a 
casa C o n s u l a d o 114, c o m p u e s t o s d e sa la , s a l e , 
t a - c o m e d o r ' 4 c u a r t o s y u n s a l ó n a l t o a l f o n -
d o , b a ñ o , c o c i n a , 2 i n o d o r o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y d e m á s c o m o d i d a d e s : i n f o r m a n e n 
los ba jos . 7874 8-1 
P a r a l a t e m p o r a d a d e b a ñ o s , s e a l -
q u i l a c o n ó s i n m u e b l e s , u n c h a l e t e n e l V e -
d a d o , á dos c u a d r a s de l o s b a ñ o s d e m a r , c o n 
q u i n c e h a b i t a c i o n e s . L a casa m á s f r e sca . D i -
r i g i r s e á R . S a n t a A n a . O b r a p i a 37, e n t r e s u e -
los . 7816 4 -1 
P A R A E S C R I T O R I O . 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n t i l a d a sa la , c o n 
v i s t a a l m a r , e n l a c a l l e d e los O f i c i o s n ú m . 32, 
a l t o s , f r e n t e á l a A d u a n a . 7866 4-1 
C o n c o r d i a N o . S 2 , a l t o s , 
f rescos y v e n t i l a d o s : a l q u i l e r 10 c e n t e n e s , dos 
meses f o n d o , s i n fiador. D u e ñ o e n B a ñ o s 20, 
V e d a d o . 7858 4-1 
S E A L Q U I L A 
e n $26.50 u n s e g u n d o p i s o c o m p u e s t o d e s a l a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a é i n o d o r o , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d í e n t e e n C o m p o s t e l a 113, e n t r e 
S o l y M u r a l l a , p o r l a e s q u i n a l e p a s a n l o s 
t r a n v í a s . 7867 4 - 1 
l a c a s a n , 3 4 c a l l e S , e n l a 
l o m a d e l C a r m e l o e n t r e 11 y 13, c o n sa la , c o -
m e d o r . 7 c u a r t o s , b a ñ o s , a r b o l e d a s y a d e l a n -
t o s s a n i t a r i o s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , á 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
de 8 e n a d e l a n t e e n P a u l a 59 d e 15 á 5. 
Í 8 2 9 4-1 
G U A N A B A C O A 
Se a l q u i l a p a r a e l 15 d e J u n i o l a Q u i n t a de 
V e g a , A r a n g u r e n 53, c o n t o d a s las c o m o d i d a -
des p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , t i e n e i n s t a l a -
c i ó n t e l e f ó n i c a y e l é c t r i c a , o n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 7846 " 4-1 
S e a l q u i l a e n l a c a l z a d a d e G a l i a n o 
n . 22, esq. á A n i m a s , u n a a c c e s o r i a c o n a g u a , 
s u m i d e r o é i n o d o r o , t o d o n u e v o y a c a b a d o de 
p i n t a r . I n f o r m a n : c a f é d e l l a d o , y e n A g o i a r 
100. W . Tí. B e e d i n g . 7S0S 8-31 
S E A L Q U I L A 
en §79.50 o r o e s p a ñ o l l a a m p l i a casa S a n L á z a r o 
n . 10. a l d o b l a r d e l M a l e c ó n . I n f o r m a n e n C u -
b a 76-7S, e s c r i t o r i o de l o s Srs. Z a l d o y C í , e l se-
ñ o r A n t o n i o M0. de C á r d e n a s . 7775 10-31 
S e a l q u i l a n d o s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
i n t e r i o r e s c o n p a t i o , d u c h a é i n o d o r o e n 3 l u í -
ses y t r e s m a s c o n las m i s m a s c o m o d i d a d e s e n 
c u a t r o c e n t e n e s . P a r a i n f o r m e s M o n t e 133 ca-
s i e s q u i n a á A n g e l e s . 7798 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de V i l l e g a s 133 c o n v a r i a s p o s e s i o n e s 
dos v e n t a n a s , p i sos finos y s e r v i c i o s á l a m o -
d e r n a . I n f o r m a n A g u i l a 102. 
7783 8-31 
V E D A D O 
Se a l q n i l a n u n o s a l t o s v e n t i l a d o s y f r e scos , 
b i e n s i t u a d o s y espac iosos p r o p i o s p a r a l a ' 
t e m p o r a d a de V e r a n o . I n f o r m a n C a l z a d a y 
Paseo e n e l c a f é L a L u n a . 7809 4-31 
E n O b i s p o n * 1 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n dos c u a r t o s 
y c o m e d o r , v i s t a á l a c a l l e . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 7734 8-31 
E n M a n r i q u e 1 3 8 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a sa l a . 
7771 8-31 
S E A L Q U i -
los m o d e r n o s ba jos de l a casa C o n s u l a d o n . 8, 
c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o 
é i n o d o r o . I n f o r m a e l p o r t e r o . 776S 8-31 
S E A L Q U I L A 
u n a casa n u e v a e n e l M a l e c ó n , p r o p i a p a r a f a -
m i l i a q u e desee p a s a r u n a t e m p o r a d a d e v e r a -
n o s i n s a l i r de l a c i u d a d , c o n m u e b l e s ó s i n 
e l l o s . A v e n i d a d e l G o l f o e s q u i n a á C a m p a n a -
r i o . 7801 8-31 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a casa q u i n t a c a l l e 16 n . 16^ á u n a 
c u a d r a d e l a l í n e a , c o m p u e s t a d e s a l a , dos sa -
l e t a s , 10 c u a r t o s , b a ñ o , i n o d o r o s , d o s c o c i n a s . 
I n f o r m a n B e r n a l n . 13. 7813 8-31 
Se a l q u i l a l a casa 16 n . 9. á m e d i a c u a d r a de 
l a l í n e a , a c a b a d a d e f a b r i c a r c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , c o m p u e s t a de sa la , s a l e -
t a , c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , p a t i o , d o s e s c u -
sados y b a ñ o , t o d o s los p i so s son d a m o s a i c o , 
c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e e n e l n . 11 , 
P a r a j n f o r m e s e n N e o t u n o 39 y 41, L a R e g e n t e 
7766 8-30 
S e a l t i n í l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s p a r a c a b a l l e r o s ó m a t r i m o n i o s i n 
n iños? , e n G a l i a n o n ú m . 101, esq. á S a n J o s é , 
a l t o s de le f e r r e t e r í a . Se p i d e n y d a n r e f e r e n -
c i a s . 7710 4.30 
S e a l q u i l a n 
los a l t o s d e C r e s p o 44. Sala , CO^-M 
c u a r t o s , b a ñ o , e t c . L a l l a v e e n loa ? í ^ W 
7741 • ' ^ l o ; . T V f o r m a n R e i n a 121. 
l a casa J e s ú s d e l M o n t e 407, en l a 
f o r m a n . 7667 
— - 4 - 2 9 
S e a l q u i l a ® , d o s c a s a s d o a l t o v 
i n d e p e n d i e n t c n , c o n g r a n d e s salag , ' ^ jo 
c o m e d o r e s , 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o s 'riSa'eta3 
d o r o s c a d a u n a , p . ran t e r r a r , i e l a ü n 'no•-
c e u a d o e l b a j o , t o d o s s e r v i c i o s m o i W p0rtal 
m a s f rescas y sanas de l a H a b a n a . Sa^T8 ' l l l s 
t o n ú m . I , esq . á E s t é v e z , co is ¡o .ac'ir\, 
l a r , a l l í i í i f o r m a n . 7653 Í U 
S e a l q u i l a n e n o c h o c e n t o n a r 
los m o d e r n o s ba jos E s p a d a 7 e n t r e ovi 
C u a r t e l e s á u n a c u a d r a d e l a i g l e s i a d i 0 1 1 ' 
g e l . L a l l a v e en la c a r b o n e r í a de c • ^ 
C á h a c ó n . S u d u e ñ o S a n L á z a r o 2ÍR tílV(^I'ni* 4 
7685 b' m % K Í 
ero 
E n l a l i n e a e s q u i n a á G j u n t o a l n a ^ j 
do L o u r d e s , se a l q u i l a s o l o p o r t r es mes 
de e l 17 de J u n i o , u n a h e r m o s a casa ff15-̂ 63" 
c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a . T i e n e te'-Ufnta' 
c o c h e r a y c a b a l l e r i z a . P u e d a verse d « o i0^0» 
d e 5 a 7 p . m . 7670 4.*9 1 
S E A L Q U I L A I * 
los f rescos y v e n t i l a d o s a l t o s de R a y o 31 -p 
v e r l o s de 8 á 10 de l e m a ñ a n a . I n f o r m a n 
p a n a r i o 14, a l t o s . 7665 6 2 f t ^ 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s ch 
casa N e p t u n o 261, p r o p i o s p a r a f a m i l i a ch 
t o . T i e n e n t o d a s las c o m o d i d a d e s que se n US' 
d a n desear . A l q u i l e r 9 cen t enes . L a llnJ?118' 
L a C e n t r a l . A r a m b u r o S y 10, f e r r e t e r a ^ 
7668 -29 
S e a l q u i l a e n ^ 8 . 5 0 u n a h a b i t a e i ó ^ 
p r o p i a p a r a u n a ó dos p e r s o n a s , m u y clara 
v e n t i l a d a e n e l p r i m e r p i s o de l a casa l i s ^ 
l a c a l l e d e C o m p o s t e l a e n t r o So l y Mura1^9 
P o r l a e 4 q u i n a p a s a n l o s t r a v í a a . ^ 
'<673 . 4_29 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s de Mam-l 
q u e 131, c o n z a g u á n p a r a c o c h e ó a u t o m ó v i l 
Sen m u y f rescos , c o n h a b i t a c i o n e s hermosas 
p r o p i o s p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a deseosa / 
c o m o d i d a d e s y g u s t o . L a l l a v e e n los bajos In 
í o r m e s M u r a l l a 99, F a r m a c i a S a n J u l i á n 
7662 
C u b a 3 1 , a l t o s , 
se a l q u i l a n 2 ó 3 h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y fre« 
cas, p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o ó b u f e t e de abo 
g a d o . E n ios a l t o s de l a r e f e r i d a casa informn* 
r á n . 7644 4 . ¿ ^ 
R I C H M O N D H O Ü S E 
P r a d o 101 e s q u i n a & T e n i e n t e R e y hab i tac io , 
nes c o n t o d o s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s . Precios 
m ó d i c o s ; h a y b a ñ o s y e n t r a d a á todas hora*! 
__7630 ___8--9 
S E A L Q U I L A t ] 
l a casa P e ñ a l v e r 88 c o n sa l a , s a l e t a , 5 cuartos 
b a j o s y 2 a l t o s , i n o d o r o y d u c h a , c l o a c a y gran 
p a t i o . I n f o r m a n e n Z a n j a 32, p a n a d e r í a 
7646 4-29 
S E A L Q U I L A e n e l V e d a d o e n l a p a r t e más 
a l t a , c a l l e 21 e n t r e B y C, dos casas de alto y 
b a j o , c o m p u e s t a , c a d a u n a de s a l a , comedor 
c o c i n a , b a ñ o , c u a r t o d e c r i a d o s y d e m á s ser-
v i c i o e n l o s ba jos y 4 h a b i t a c i o n e s e n los al-
tos : t i e n e p a t i o , t r a s p a t i o y a g u a abundante. 
L a l l a v e é i n f o r m e s é n l a casa d e l f o n d o . 
7635 4-29 
S e v e n d e u n a p r e c i o s a c a s a q u i n t a ; 
s i t a e n l o s a l r e d e d o r e s m á s h i g i é n i c o s ^ ame.' 
n o s de l a H a b a n a , de a s p e c t o s e ñ o r i a l , extensa 
y c o m p l e t a , c o n j a r d i n e s , h u e r t a , e tc . , y mon-^ 
t a d a á l a m o d e r n a . I n f o r m a O. D . D r o o p . Em-Í 
p e d r a d o 30 de 12 á 1. 7575 5-29 
O b r a p i a ¿ ü i n T L i e s q . á M e r c a d e r e s 
Se a l q u i l a n d o s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s coní 
b a l c ó n á l a c a l l e q u e c o n s t i t u y e n u n departa-': 
m e n t ó . 7631 4-29 
S e a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o 
c o m p u e s t o de u n a sa la , u n c o m e d o r y dos cuar-
t o s c o n b a l c o n e s á l a c a l l e , p i s o p r i n c i p a l es-
q u i n a d e f r a i l e , m u y f re sco . I n f o r m a r á n Con-
c o r d i a 1, e s p u i n a A m i s t a d . 
7611 8-27 
S E A L Q U I L A N ~ " 
t r e s e s p l é n d i d a s casas e n J e s ú s d e l M o n t e "60 
q u e se c o n c l u y e n e l d í a Io. de J u n i o , e n l a mis-
m a L u i s U l l o a . 7591 8-27 
S e a l q u i l a p o r t r e s ó 4 m e s e s c o n ó 
s i n m u e b l e s l o s f rescos ba jos C o m p o s t e l a 4, 
c o m p u e s t o s de sa l a y s a l e t a , c o n p i s o d e m a r -
m o l , 3 c u a r t o s , b u e n p a t i o , c o c i n a é i n o d o r o s . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . D i e z c e n t e n e s a m u e -
b l a d a . 7737 8-30 
S e a ü q u g l a n 
los e s p l é n d i d o s c ó m o d o s y frescos a l t o s d o l a 
casa V i r t u d e s 137; l a l l a v e e n l o s bajos . I n f o r -
mes su d u e ñ o C a m p a n a r i o 62. 
7715 8-30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de San L á z a r o 33, c o n f r e n t e y s a l i d a a l M a l e -
c ó n , y t o d a s clases de c o m o d i d a d e s . E n los 
m i s m o s i n f o r m a n , d e l a 5 t a r d e . 
7743 4-30 
V e d a d o . - E n l a c a l l e 1 J e n t r e B y C 
se a l q u i l a n 2 casas á $31.80 y $17 o r o esp. r e s -
p e c t i v a m e n t e , u n a c o n 4 c u a r t o s y l a o t r a c o n 
t r e s , a m b a s c o n sa la , c o m e d o r , b a ñ o , e t c . c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , s i t u a d a s e n e l 
m e j o r p u n t o d e l a l o m a , á u n a c u a d r a d e l 
e l ú c t r i c o . E n l a s m i s m a s i n f o r m a n . ' 
7734 ' S-30 
SE A L Q U I L A N 
los a l t o s S a l u d 49, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 7722 8-30 
. p a r í , 
p a s a r p o r l a h e r m o s 
A g u i a r n í i m e r o 
de G o n z á l e z AIVÍ 
c u e n c i a u c s t ¡ : , b ! 
E F A L T A R 
E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
j Uaa c u c h a r a d a todas las maflanas 
r e g u l a r i z a ei cus rpo y cvi í ia los :na-
reos, l ad lges t ioaes , Jaquocas, etc.. 
p r o p i a s ñ.v.1 v e r a u o . 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^ ' f | 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s y c ó m o d o s ba jos d e AnímasSS , 
c o n 5 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r c o r r i d o . L a lla-
ve e n e l n ú m e r o S I é i n f o r m e s San IgnociooO 
d e l á 3. 7G32 8-27. 
E M . E L V E D A D O 
se a l q u i l a e n se is c e n t e n e s l a casa c a l l e Y en-
t r e 19 y 21 l a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s e l Ldo. 
A b r i l , C u b a 66, a l t o s . 7fi33 8 27 
S e a l q u i l a n d o s h e r m o s a s c a s a s a c a -
b a d a s d e f a b r i c a r , c a l l e B y 3, de p o r t a l , fa i" , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a tren-
t e á l o s b a ñ o s d e m a r . I n f o r m e s , c a l l e C y li» 
n e a , t i e n d a d e r o p a s V e d a d o . 
7556 15-2S 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s d e S o l n ú m . 6S e n 24 cen tenes , muy 
f rescos y c o n c o m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o -
sa f a m i l i a , i n d e p e n d i e n t e s de l o s ba jos , donde 
i n f o r m a n . 7526 8-26 
C a s a p a r a f a m i l i a , - t I ; i b i t a c i o n e s c o a 
m u e b l e s y t o d o s e r v i c i o e n l a p l a n t a baja, un 
d e p a r t a m e n t o de sa l a y su h a b i t a c i ó n , se exi-
j e n r e f e r e n c i a s y se d a n ; á u n a c u a d r a d e l Pra-
d o , E m p e d r a d o 75. 7513 8-26 • 
S e a l q u i l a n p a r a o í i c i n a , e s c r i t o r i o s <í 
c a b a l l e r o s so los , los a l t o s de San I g n a c i o 13 
sa l a , c o m e d o r , 11 c u a r t o s , b a ñ o , e!tc., po r ser 
f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , se d a n m u y ba ra t a s para 
v e r l a s de 11 de l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e . 
7531 S-26 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s d e l a casa de S a l u d n ú m . 29, r e ú n e n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n S a l u d 77. 
7507 S-2Q 
S e a l c i u l í á i i 
l o s a l t o s d e P r a d o y T r o o a d c r o (casa acabada 
de c o n s t r u i r . ) L a oasa n ú m . 25 d é l a ca l l e L , 
V e d a d o , y c u a r t o á a n e x o s . I n f o r m a J . Pajoii 
P r a d o 64 A . 7467 § ^ 2 — 
E N T R E S U E L O S 
m u y espac iosos g r a n d e s é i n d e p e n d i e n t e s se al* 
q u i l a n á f a m i l i a ó c o m i s i o n i s t a . E n los bajos de 
L a m p a r i l l a 21 , i n f o r m a r a n . 7432 
E n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s y d e h i g i e i i e se a l q u i l a l a casa Saa 
J a c i n t o 5, c o s t a d o de l a i g l e s i a d e l P i l a r es to -
d a de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a c o n p o r t a l l a l lava 
e n e l 514. 71,80 3-25 ^ 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y ba jas e n E m p e d r a d o 
n ú m . 15. 7420 S ^ L — — 
V E D A R O . — S e a l q u i l a e n l a c a l l e do 
B a ñ o s n . 8, p r ó x i m o á los b a ñ o s u n a fresca y 
h e r m o s a g a b i t a c i ó n á p e r s o n a de m o r a l i d a a 
7438^ ^ 2 1 _ _ _ _ 
L a c a s a n ú m e r o 1 3 d e l a c a l l e d e l ' ' 9 
B a ñ o s e n t r e L í n e a y C a l z a d a , se a l q u i l a Q^-
p u é s d e l 8 d e J u n i o 7394 
M a r i a n a o S e a l í ñ i i l a l a h e r m o s a c a ^ . 
R e a l 138, t o d a do azo t ea , a c a b a d a da o o n s t * ^ 
I c o n p i s o ) d o m á r m o l e s , a g u a d e V e n t o . ^ * 
! c i ó s a n i t a r i o , l e p a s a e l e l é c t r i c o p o r i » ^ 
c h e r a . I n f o r m a n M a n r i q u e 40. . ¿ 
70V1 2 6 4 7 j d _ _ ^ 
í f o t e l C . B o h m . — ( L a C ; t s a d e l a s F i -
g u r a s . M á z i - . a o G ó m e z 62, G u a n a b a c o a - j t w 
d e p a r t a m e n t o s ds dos b a s t a s e i s h a b i t a C M " * ^ 
p a r a f a m i l i a s d e c c n l f t s , a m u e b l a d a s o s m p - ' 
l a t e m n o r a d a y c o n b a ñ o y d u c h a . 
, 6801 S o ^ L , — • 
L.as p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n l o c a l 
o f i c i n a s ó p a r a v i v i r u o m b r e s s?,l0jL ¿ a s a 
, y c n t ü a d a Cai0 
po r rO.l-' 
ste ed i f i c io so j n 
.•K-ación •••'•Zif¿\l{, 
n o t a r í a s , e s c r i t o r i o s . lo c p ' ' - i s i o i u ^ t a s . 
d i o s de a b o c n u l o s y g a b i n e t e s oe m«:u d a í 
L o s e m p l e a d o s de l a «•.¡isa s o n de »«<-• j j y , 
y n o n r a d e z . C. 846. . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—-Jimio i . " de llJOb'. 
Por los teatros.—Xoche de moda en. 
^Llena el cartel la popular ópera co-
ica en tres actos E l rey que rabió, 
Acareándose del papel de Rey la se-
- ra Calvo y de la parte de Rosa, la 
nueva tiple, ' la señorita Caubin. 
^ La f u s i ó n es corrida. 
funcionaran los cmematograios del 
Nacional, Payret y Actualidades. 
I j ! payret se es t renará en la primera ^ 
f nda una preciosa vista en colores de 
¡as tres fases de la luna. 
Cosa admirable. 
y la novedad en el favorecido tea-? 
+rjco de la calle de Monserrate con-
stirá en el debut de las hermanas 
^asnia, Sarina y Aimée, que l lamarán 
{a atención tanto por su arte como por 
¿Q belleza. 
Trátase de dos acróbatas notables. 
pe la función de Alhambra daremos 
dienta, como de costumbre, en la edi-
ción de la tarde. 
y respecto á Mar t í diremos que ma. 
gana abre de nuevo sus puertas este 
teatro para una temporada dramát ica 
míe han organizado los conocidos ac-
tores Ramón Bara y Gerardo Arte-
cona-
ge pondrá en escena E l Conde de 
Montscristo, tomando parte en su de-
sempeño la señora Pilar Suárez, ac-
triz ventajosamente conocida de nues-
tro público. 
Precios á lo Burón. 
Instantáneas.— 
De la tarde á las luces adormecidas, 
un firmamento azul, que nada vela, 
cobija un mar azul, de ondas bruñidas , 
j un ave con las alas extendidas, 
entre las dos inmensidades vuela. 
Nieves Xénes. 
El Festival de los Bomberos.—Se 
inaugura hoy oíicialmente en los te-
rrenos del Almenrades el gran Festi-
val organizado por -4 Cuerpo de 
Bomberos de la Habana á boneíicio 
^ sus fondos.^ 
Mañana será la apertura para el 
público. 
)'JOS atractivos aomulan 
Entre los mucho * y muy variado? 
¿Krtíctáculos que se ofrecerán en el 
Festival cuéntase la Casa giratoria, 
el teatro Ultratumba, el Viaje al Pa-
raíso, el Laberinto cubano, los Cables 
aéreos, la Serpiente, el Ferrocarril en 
miniatura, el teatro Variedades, el Ci-
nematógrafo, los Cuadros Vivos, 
Bailes Orientales, el Tiro automáti-
co, la Canal y el ingenio "Car idad" . 
Los días de moda habrá retreta y 
fuegos artificiales. 
Y todos los domingos y lunes, mien-
tras dure el Festival, se celebrarán 
grandes bailes públicos en la g)oi-
rieta. 
El último día habrá un simula-
cro de incendio, tomando parte el per-
sonal del Cuerpo de Bomberos, com-
pleto, con todo el material para extin-
ción de incendios. 
A los señores «íómez Sala, Madra-
zo y Chenard. miembros de la Comi-
sión Organizadora del Festival, da-
mos las gracias por la invitación con 
que nos favorecen. 
Centro Gallego.—La serie de bai- ¡ 
les de las ñores t endrá término feliz 
con el del Centro Gallego, la noche 
del domingo, en el gran teatro Nacio-
nal. ' 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno de la rica y floreciente so-
«iedad hace todo género de prepara-
tivos á fin de que el tradicional bai-
le supere esta vez en animación, es-
plendor y lucimiento á los de años 
anteriores. 
Tocará la popular orquesta de Feli-
pe Valdés. 
En la secretaría general del Centro 
Gallego se encuentran los palcos á 
disposición de los señores socios. 
Las puertas del teatro se abr i rán 
a las ocho para dar comienzo el bai-
le, según antigua costumbre, á las 
nueve en punto. 
Plores silvestres.— 
I Amo las flores que la tierra cría 
^ n su propia v i r tud por jardinero; 
esas flores que esmaltan el sendero 
7 en el prado son notas de alegría. 
Ellas rompen la audaz monotonía 
del campo, entre las mieses prisionero ; 
ellas también, como el amor primero, 
trotan humildes á la luz del d í a . . . . 
¡Elores silvestres! Si troncharlas pudo 
con su pie fatigado el hombre rudo 
Qne, indiferente, en su labor se afana, 
del ensueño feliz en horas bellas 
las recoge una virgen y con ellas 
se alegra, se perfuma y se engalana.. 
A u t o n l » Palomero. 
I'a Escuela número 17—Recibimos 
^na atenta invitación del director, 
^estros y alumnos de la Escuela Pú-
blica número 17 para la festividad 
jine con motivo de la repar t ic ión de 
los premios correspondientes al con-
curso actual se celebrará el próximo 
domino-o. 
^ara comienzo a la una de la tarde 
^ su local de la Quinta de los Mol i -
nos. 
Junto con la invitación viene el 
Parama, 
figuran en éste números de con-
f-Ho, recitaciones, coros, pantomi-
etc., etc. 
fiesta muy bonita. 
^ Dolores.— 
Hédico injerto en poeta, 
dióme un día la manía 
^e no hacer otra receta: 
nie entregué á la poesía 
y abandoné la lanceta. 
Yo no soy, ni puedo ser 
frío como otros doctores, 
^aclie puedo comprender 
1° que yo padezco al ver 
5* ̂ n amigo con dolores. 
Pero ayer, Lola, te v i ; 
lt3a contigo tu esposo, 
y ¡ ay! entonces comprendí 
' ^ne con Dolores así 
Pnecle un hombre ser dichoso. 
V i t a l Aza. 
La nota final.— 
— M i perro está mal acostumbrado ¡ 
come conmigo. 
— ¡ A h ! Se le coje mucho cariño á 
los animales. Yo tenía un bor r i co . . . 
— Y también comíais juntos ¿ver-
dad? 
D e é í á e l l a 
U n d ía más! ¡Tu sola puedes comrrender lo 
que eso sigíi if ica! Cada hora que paso lejos de 
t í , me la roba el destino « l a vida. ¿Ks posible 
conformarse? Ven pronto y no me o h id es. 
Así te h a b l a r é siempre hasta que llegue e l 
JARABE DIJESTIVO DE ROS. C 1180 1-1 
¿HA USADO USTED A T Q U N A V E Z el 
A G U A D K F L O R I D A D E M U R l i A Y & L A N -
M A N , e s p a r c i é n d o l o oor la h a b i t a c i ó n con un 
pulverizador? Pur i f ica f l aire y á la vez que 
perfuma deliciosamente, es un eficuz desinfec-
tante. 
11, Kue Reysle 
E l é x i t o de un producto induce á l a f a l s i -
ficación 6 á la i m i t a c i ó n ; de a q u í el que 
insistamos cerca de nuestros lectores á fin 
de que exi jan siempre la verdadera N E U -
ROSINK P R U N I E R , ese reconst i tuyente 
realmente e n é r g i c o del sistema nervioso, y 
cOn el cual no puede compararse n i n g ú n 
otro producto. Cada frasco ó caja, de ver-
dadera. NEUROSINE P R U N I E R va reves t i -
do del sello de la Un ión de los Fabricantes, 
obl i terado por la fijma del inventor . P. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente de esta Socie-
dad, ci to a los s e ñ o r e s suscriptores de la CA-
J A D E AHOHRQS de los socios da este Cen-
tro , para la Junta General que eu el local d e l 
mismo h a b r á de dar comienzo el p r ó x i m o l u -
nes, 4 de Junio, á, laa 8 p .m. , continuando en 
las noches sucesivas á la misma hora, hasta í a 
t e r m i r a ' d ó n de los siguientes asuntos que de-
b e r á n tratarse; 
P r i m e r o . — D i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n del P ro -
yecto de Reglamento presentado por l a C o m i -
s ión nombrada en la sesión anterior. 
Segundo ,—Elecc ión del Direc tor y de los 14 
suscriptores que h a b r á n de componer el Con-
sejo de la In s t i t uc ión . 
Lo que se hace p ú b l i c o para general conoci -
miento, e n t e n d i é n d o s e que la ses ión se l l e v a r á 
á efecto con cualquiera que sea el n ú m e r o de 
s e ñ o r e s suscriptores que concurran. 
Habana, 31 de Mayo de 1906. 
E l Secretario, Armando Alvarez Escobar. 
C 1123 4-1 
E n Aguacate 124, altos, 
se solici ta una cocinera y una costurera que 
sepan cumpl i r con su ob l igac ión , que t r a igan 
buenas referencias y sean pernonas de m o r a -
l idad . 7863 4-1 
Una buena cocinera repostera pe-
ninsular desea colocarse eu casa par t i cu la r ó 
establecimiento. Sabe c u m p l i r con su ob l iga-
c ión y t iene quien la garandee. I n f o r m a n Sus-
p i ro n. 3. 7856 4-1 
Desea colocarse una manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y l leva t iempo en el pa ís . I n f o r m a n 
en Mar ina n . 16. 7837 4-1 
F a r m a c é u t i c o 
Se sol ici ta uno para regentear una Farma-
cia un la p rovinc ia de Santa Clara. Informes: 
A n i m a s 118, bodega. 7!545 5-1 
í e s o l i c i t a 
una cocinera que sea recien l legada de Espa-
ñ a en Egido 7, altos. 7843 4-1 
JDesea colocarse 
un joven peninsular de cr iado de manos, t i e -
ne quien lo recomieude. In fo rman Zalueta 
n ú m . 3, café . 78S9 4-1 
A B O G A D O y PROCURADOR , 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, t o i t a r a e n t a r í a s , lodo l o q u e perte-
nece a i Foro, sm cobrar hasta la conc lus ión ; 
fac i l i to d ine ro á c i ienla de herencias y sobre 
hipotecas. S. J o s é n ú m . 30. 
7842 4-1 
una cocinera en l a i a n t a 51, 
7834 4-1 
m i i i f f l i i i m s 
t-e sol ic i tan en Prado 3S, altes. 
7835 4-1 
Aviso á los hacendados, dueños de 
f áb r i ca s y talieres.—Un operario sin pre ten-
s.ones desea colocaise de maquinista ó para 
hacer reparaciones ó instalaciones, ao t iene 
inconveniente i r a l campo. Dan r a z ó n Some-
.uelos 17, preguntar por L ó p e z . 7831 4 - i 
Barcelona (3, altos. 
Se solici ta una criada para servir á un ma-
t r i m o n i o y un n i ñ o de a ñ o y medio , sueldo 12 
pesos plata y que tenga quien la recomiende. 
7836 4-1 
Se desea eotrar de soeio 
en un café ó bodega, con 1.000 6 comprar a l -
g ú n kiosco ó cant ina de bebidas. Dan r a z ó n 
Someruelos 17 preguntar por L ó p e z . 
7832 4-1 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de par ida con buena y abundante 
leche reconocida por los méd icos , desea colo-
carse á leche entera. In fo rman Inquisidor 16. 
7827 4-1 
Se solicitan 
e n Prado n ú m . 2, dos criadas de mano una de 
mediana edad y la otra im'iS joven, que sepan 
coser á mano y m á q u i n a , que sean t rabajado-
ras y t r a igan referencias. 732.5 4-1 
Un Joven peniJisular desea colo-
c a r e de criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
b en su ob l igac ión y tiene recomendaciones 
t e la casa donde ha estado. Informan Con-
ct r i i a (i4, t ren de lavado. 7S30 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se para manejar n i ñ o s p e q u e ñ o s ó criada de 
mano para corta famil ia . Sabe coser algo á Ja 
m á q u i n a y t iene buenas referencias. I n f o r -
man Neptuno 65. 7871 4-1 
Se solicita una criada peninsular 
que e s t é acostumbrada a l servicio, sea m u y 
l i m p i a y t ra iga referencias. Para ajustarse. 
A m a r g u r a 16 de 1 á 5 de la tarde, 
7868 4-1 
S A L U D 43, altos. 
Se solici ta una cocinera de, color de media-
na edad, que sea aseada, sueldo 2 centenes. Se 
exi jen relerencias de donde haya trabajado. 
7&53 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero repostero que haya estado 
en buenas cusas de esta capi ta l , que se pre-
sente en la qu in ta Palatino todos los dias ó en 
Prado 72 el viernes ó sábt ido d e s p u é s de las 6 
p. m. Sueldo 6 centenes. 7S54 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular t iara el servicio de u n 
ma t r imon io en P e ñ a l v e r n. 47. Tiene que ser 
muy aseada. Se prefiere de 40 á 50 años . 
7805 4.1 
PÍLDORAS GHñGRíiS 
La Ley proteja ta Marc» de Iss 
lejftimís Pildoras Chaire? iw 
SARBA y cí̂ tiga á hs.falsificado-
r«s, Las PtUOORAS CHA-
GRES proteien á Vd. y le curm 
«I paludnmo y toda cíase de 
calenturas, 
CfiflCÜÍRIá m M . KABflHft 
AL COMERCIO 
ofrece SUE servicios un T E N E D O R D E L I -
BROS con buenas referencias, para la conta-
b i l i d a d ú otro puento a n á l o g o . Tiene mucha 
p r á c t i c a de escritorio y en toda clase de of ic i -
nas. D a r á r azón en la Habana el Sr. Manue l 
R o d r í g u e z , San Ignacio n. 74, v idr ie ra . 
7íi38 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que t r a iga referencias. 
L í n e a 63, esquina á A , Vedado. 
7863 4-1 
Tenedor de Libros 
que traduce y escribe el ing lés , con gran c o m -
petencia y larga p r á c t i c a , se ofrece por todo 
el d í a 6 por sesiones. E s f r i b i r á J, G., Obispo 
42, m u e b l e r í a . 7819 8-1 
Bn San Nicolás nüm. 42 
se de^ea una criada de mano que sepa coser. 
7828 4-1 
Una peninsular recien parida des^a 
colocarse de criandera A media leche, poro 1 e 
han de consentir l levar íi su h i j i t o . Tiene 
abundante leche y méd icos que la r e c o m i e n -
den. In fn rman F a c t o r í a 82. 
7763 4-1 
Un peninsular aclimatado en el pais 
de 40 años , desea colocarse de por tero ó sere-
no en casa formal . Tiene las recomendacio-
nes que se 1« nidan. I n f o r m a n San Ignacio n ú -
mero 74, vidr iera . 7S55 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para una corta fami l ia 
que t ra iga referencias. Concordia 69. 
7818 4-1 
¡ e s o l i c i t a 
en Campanario 75 una criada de mano que 
tenga buenas referencias y una buena l a v a n -
dera. 7824 4-1 
Desean colocarse dos viudas peninsu-
lares de mediana edad, una de cocinera para 
un ma t r imonio ó cor ta fami l ia y o tra para 
manejadora, prefir iendo un r e c i é n nacido. I n -
forman en el Vedado calle 10 esquina á oí, n ú -
mero 7. desean mejor en el Vedado. 
7373 4-1 
Galiano 14, altos 
solici tan una criada blanca de mediana edad, 
para todo servicio. 7857 4-1 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa par t icular ó estableci-
miento . Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión v t i e -
ne qui'-n lo garantice. I n f o r m a n Zanja 139 D. 
7650 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera para establecimiento ó casa par-
t icular ; tiene quiea responda poa ella. I n f o r -
man Pema 16, cafe E l Recreo. 
7853 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos en Inquis idor 6. altos. 
7869 4-1 
Y E S O O K I S 
en barriles de 130 ki ios, clase apropiada para 
construir tabiques, escaleras y bovedillas, á 
dos pesos 25 centavos el ba r r i l , en In f an t a 55, 
materiales de construcciones de A n t o n i o C h i -
coy. 7f!20 4-1 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa par t icu lar ó establee! -
raien ó con una fami l i a para i r á lo* Estados 
Unidos ó el campo. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Manr ique 131. 7790 4-31 
Una joven peninsular aclimataria en 
el pais desea coiooarae de manejadora ó c r i a -
da de mano. Sabe c o s e r á mano y á maquina y 
no se coloca menos de tres centenes. T iene 
quian la recomiende. I n í o r m a n Merced 92. 
7796 4-31 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de manos ó carrero v tiene referen-
cias de las ca^as que ha servido. Bazar E l Sol, 
v id r i e r a in fo rman . 7810 4-31 
T n T u e n " c e m d ó _ d e mano 
6 por tero desea colocarse. Sueldo tros cente-
n e l en adelante. Inquis idor n . 11. 
7811 4-31 
S e s o l i c i t a 
u n criado de manos de c o l o r e e n referencias. 
Monserrate n. " i . 7ál2 4-31 
Desea colocarse un joven de criado 
de manos en casa par t icular , sabe bien BU 
ob l igac ión y t iene recomendaciones de las ca-
sas donde l ia servido. In fo rman plaza del Va-
por, bodega n. 9-10, por Reina. 
7799 4-31 
E B A N I S T A S 
Se solicitan oficiales y aprendices adelanta-
dos; en 23 n. 21, Vedado in fo rman . 
7814 15-31 M y 
Un jóven peninsular desea colocar-
se de criado de mano, sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
forman San Ignacio 14. 7780 4-31 
Una joven peninsular solicita colo-
carse de manejadora ó cr iada de manos sabe 
c u m p l i r con su deber y tiene quien la garant i-
ce. I n f o r m a n A m i s t a d num. 15. 
7823 4-31 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Tiene bnen 
c a r á c t e r y es c a r i ñ o s a con los n iños . I n fo rman 
Corrales 73. Sabe coser. 7802 4-31 
- A . v i s o 
En Mercaderes 43 se sol ici tan costureras de 
camisetas c r e p é . 7S07 26-31M 
Una criandera peninsular desea co-
lecai-se tiene un mes de parida, y buena y 
abundante leche y personas que la r ecomien-
den. D a r á n r azón en la plaza del Vapor por 
A g u i l a , altos del ca fé El Gal l i to . 
7769 8-31 
D E S E A COLOCARSE 
un peninsular de criado de mano ó de por t e ro 
ot ro de cocinero para a l m a c é n . Tienen buenas 
recomendaciones. I n fo rman Santa Clara 33. 
7789 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con les n iños y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Tiene quien la recomiends. San Migue l 69 B . 
7792 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga personas que la 
garant icen y que sepa,su o b l i g a c i ó n , ai no r e ú -
ne estas condiciones que no se presente. Suel-
do tres luiü23. Beiascoain Si, in forman. 
7795 4-31 
S e s o l i c i t a n 5 0 0 t r a b a j a d o r e s á 2 p e s o s o r o 
A m e r i c a n o p o r d í a . I n f o r m a r á n e n S a n P e d r o 
2 0 ( f r e n t e a l m u e l l e d e L u z ) F o n d a L a s C u a t r o 
N a c i o n e s . c 1 1 0 3 2 9 M 
Se desea un buen criado 
de mano que sea in te l igente y tenga quien lo 
recomiende. Zulueta 2 i , altos. «, 
777.̂  4-31 
con bastante p r á c t i c a y buenas referencias se 
ofrece para lodo ó p a n e del día; t a m b i é n p o -
dría, encargarse de la d i r e c c i ó n ó a d m i n i s t r a -
c ión de a l g ú n negocio. I n fo rman en la Pelete-
r ía Sport tualaico, M u r a l l a Sj í casi esquina á 
San Ignacio. 7779 8-31 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien responda por él. InforJJ 
man Vedado, ca í le H , j a r a i n L a Diamela, en-
t re 17 y 19- pueden dir igirse por escrito. 
7815 4-31 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano 6 manejadora. Es 
p r á c t i c a en estoa trabajos. Tiene quien res-
ponda por ella: acostumbra ganar 3 centenes. 
In fo rman San L á z a r o 255, cuarto n. 23. 
7761 4-31 
Una joven peninsular que le grustaii 
mucho los n i ñ o s desea colocarse de manej ado-
ra, dando los mejores informes de las casas 
donde ha trabajado. Es decente y modesta; lo 
mismo se coloca para la Habana que para via-
j a r á los Estados Unidos ó E s p a ñ a . Merced 84, 
de las 3 en adelante, p reguntar por Juanita. 
7778 4-31 
Joven p eninsular 
p r á c t i c o en. el comercio y en escribir á m á q u i -
na, desea colocarse en mostrador ó carpeta. 
Va a l campo. Ofrece referencias. Di r ig i r se á 
M . Palacio, C o m p ó r t e l a 9). 7800 4-31 
S e s o l i c i t a 
una sirvienta para los quehaceres de un ma-
t r imon io , Suelao 2 centones y ropa l i m p i a . Re-
vil lagigedo 20, altos^ 7803 4-31 
SE S O L I C I T A N ' 
una criada y una cocinera en Agu i l a 73 
7806 4-31 
Se solicita 
una muchacha de color ó blanca, del pais, que 
sea de 14 A 16 años , sin pretensiones y f o r m a l , 
para servir á una corta famil ia . Sueld o J6 y r o -
pa l impia . Aguacate 21, altos. 7753 4-30 
Una señora pejunsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su oo l i gnc ión , co -
se á mano y á m á q u i n a y es muy trabajadora. 
Tiene recomendaciones de la casa donde es-
tuvo. E n C. 4 le t ra B. ó en Zanja 1415, dan r a -
z6n;_i 7748 4-30 
Se desea una costurera de mediana 
edad que sepa cortar y coser bien, se da por el 
trabajo una buena h a b i t a c i ó n corr ida y sueldo 
para cubr i r necesidades de una persona. Mas 
pormenores in fo rman en Campanario 33, ba-
jos. 775S 4-30 
Un señor <le moralidad y serio y q u e 
puede presentar excelentes referencias del co-
merc io y de personas de prestigio de esta ca-
p i t a l , desea una h a b i t a c i ó n amueblada en ca-
sa de una respetable famil ia en cambio do una 
hora diar ia de i n g l é s , f r a n c é s ó piano. Ambos 
idiomas aprendidos í r ra raa t i c -a lmente en el ez-
tranjero y con diplomas. T a m o i é n se ofrece 
para t e rv i r de i n t é r p r e t e en los hoteles y ca-
sas do h u é s p e d e s en cambio de casa y comida, 
p e r m i t i é n d o l e tener las noches libres. Escr i -
b i r a l apartado 791.—P. A . 7791 4-31 
Sesolieita para un matrimonio una 
criada blanca que sea flna, y m u y asoada pa-
ra el servicio de los cuartos y el comedor. 
Sueldo dos centenes y ropa l i m p i a , si no t;ene 
quien responda por olla qua no se presente. 
San Migue l 158. altos. 7801 4-31 
Una joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabo cum-
p l i r con su ob l igac ión y es c a r i ñ o s a con los n i -
ños . Sabe coser á mano y á maquina. Tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a n Vapor 34, 
7772 4-31 
Un jovm peninsulat* aclimatad o en 
el pa í s , desea colocarse en «fcderia ó t ienda de 
ropa . Es cumpl idor en su deber y tiene quien 
lo rec omiende. i n fo rman Dragones 40. 
7782 4-31 
C o s t u r e m s 
Se sol ic i tan buenas oficialas chaqueteras y 
v sayeras que sepan su ob l i gac ión . Lamoar i l l a 
60. 77SS 4-31 
Se solicita 
para un ma t r imon io una cocinera que sea fór-
mal y que duerma en 1« casa. Sueldo dos cen-
tenes y ropa l imp ia . I n f o r m a n Galiano 1, le-
t ra B. 7736 4-30 
Desea colocarse 
un hombre de mediana edad de portero, c r i a -
do de mano ó cochero, es p r á c t i c o en todo. 
Oficios 23, altos, Manuel Lago, da r azón . 
7724 4-39 
Para muy corta familia so solicita 
una buena cocinera que ayude á los quehace-
res de la casa. H a d e traer buenas referencias. 
Neptuno 137. altos. c 1113 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de maneiadora, Es ca r iñosa con los n i ñ o s y 
sabe cumpl i r con su deber. Tiene quien la 
recomiende. I n fo rman Morro 22, 
7706 4-?,0 
Aviso al comercio.--Un hombre joven 
con 12 años de pract ica en el comercio desea 
empico en mostrador, caca de comercio en-
cargado de cualquieri;, i n d u s t r í a , v íve re s ó co-
sa a n á l o g a , sabe conta b i l idad y buena letra. 
Se dan las g a r a n t í a s que deseen. In fo rman 
Empedrado 7. 7o96 4-30 
DESKA. C O L O C A R S E 
una joven j ) a r d a de manejadora es car iñosa, 
con los n iños y sabe c u m p l i r coa su ob l igac ión 
Monte 395. 7695 S-IO 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, Prado 16, altos. Si no sa-
be cumpl i r con su o o l i g a c i ó n es i n ú t i l que se 
presente. 7699 4-30 
l>esea colocarse 
una cocinera peninaular que sabe c n m p l i r con 
BU cb l i gac ión en casa par t icular ó estableci-
miento. In fo rman Estrella 125. 
7761 4-30 
luna señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres de la casa siendo un sueldo re-
g u l a r . Tiene inmejorables racomendaciones. 
I n f o r m a n calle J entre 19 v 21, casa de a m e r i -
canos. Vedado. 7762 4-30 
E N E U V E D A D O 
Linea, 39, solicita una criada de man os que se-
pa coser y cortar bien. Se ex igen referencias. 
7765 4-30 
e s e a c o l o c a r s e 
i cocinera una joven peninsular ac l ima tad 
i e l pa í s sabe su ob l igac ión y tiene qu ien 1 
de i 
en i ov* .J.̂ i.&..v-.w.. j
garantice, San Pedro 6, pat io alto3. 
7760 4-30 
Se solicita un enearírado para una 
cindadela que disponga de quince centenes 
para responder á los alquileres de dicha casa. 
Dirigirse á Lea l t ad 150, Juan Dios Corbo de 9 
m a ñ a n a & 8 de l a tarde. Bi no tiene los 15 cen -
tenes es inút i l que se presente. 
7704 4-30 
Desea doloearse un buen c o c i n e r o y 
reposte ro peninsular en casas particulares que 
sean formales ó toda clase de establecimiento; 
cocina á la francesa e s p a ñ o l a y c r io l la , t iene 
buenas referencias. In forman cafe La P r i m e -
ra de A guiar, v idr ie ra de laOacos Obispo y 
Aguiar . 7755 4-30 
Se solicita nüá criada que sea 
formal para la l impieza de tres habitaciones y 
atender una n i ñ a de pocos meses. Sueldo con-
vencional. I n f o r m a n Galiano 72, altos, pregun-
tar por la Sra. de Diaz. 7794 4-31 
' Desea colocarse 
una s e ñ o r i t a de criada de manos ó manejado-
ra. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y es ca r iño -
sa con los n iños . San Migue l 212. 
7797 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó tnanojadora. Sabe desem-
p e ñ a r bien su ob l igac ión y tiene quien garan-
tice su conductB. In forman Monto 23. 
7785 4-31 
Dos muebacbas peninsulares desean 
colocarse, una de cr iada de mano ó maneja-
dora y la o t ra para la l impieza de cuartos y 
coser á mano y a m í q u i n a . Saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por 
ellas. I n f o r m a n Inquisidor 11, altos. K o se co-
locan menos de $35.90 oro ó ^15 plato. 
7752 4-30 
Se ofrece para escritorio 
y cobrador, ó para adminis t rar casas, ú o t ro 
cargo aná logo , un joven peninsular. Pudiendo 
dar las mejores reierencias en Cristo 11. 
7746 4-30 
Criada de mano. 
Se solicita una buena, aseada y forma!, para 
corta famil ia sin n i ñ o s . l i a de traer referen-
cias. San Miguel 49, aitos. .7719 4-30 
E n San Kafael 152 D. , altos, 
casa de corta famil ia , se solicita una criada de 
mano, p re f i r i éndo la e spaño la . 
77:;0 4-?0 
F o t o g r a f í a Gran Canarias, de José 
Rodrigucz y C , fotót,'rafos( pintores y creyo-
nistas, desde 1S7Ü establecidos en Nueva Y o r k , 
Canarias y Habana, y ahora en M a r t i 126, Re-
gla, donde se hacen 6 retratos desde | ] , creyo-
nes á $3. Se venden retratos y vistas de esos 
pumos. Novedades eu a lumin io . 
_ 7 U 8 _ 4-30 
Se solícita una criada de, mediana 
edad, blanca ó de color, quesea fo rma l y tan-
ga quien la recomieude. H a de fregar suelos. 
In forman Amargura 33. 7740 4-30 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r b ien 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Dragones 78. 7745 4-30 
Un joven peninsular desea colocar-
se de'dependiente de cafó ó fonda 6 en casa 
de comercio. Es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. I n f o r m a n Neptuno 221, altos. 
7727 4-30 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. In fo rman Ge-
nios n. 2. 7717 4-30 
E n los Quemaaos de Marianao. Ge-
neral Lee n. 25, se solici ta una criada blanca, 
que tenga p r á c t i c a en el servicio de la mesa. 
Sueldo 2 centenes y ropa l i m p i a . 
7704 4-30 
D O N T O M A S D I A Z desea saber e l paradero 
de su hermana Isabel Diaz y Vera, que h a r á 
unos tres a ñ o s l legó á esta capi ta l procedente 
de islas Canarias, la persona que sepa do su 
paradero puede in fo rmar á su expresado her-
mano en la calle del Pocito, en la Pedrera. 
7709 i-30 
E N SAIS T A C L A R A 20 
se solici ta para un m a t r i m o n i a una cocinera 
peninsular y una criada de mano, ambas t i e -
nen que saber bien su o b l i g a c i ó n y tener quien 
las garantice, la criada ha de ser ca r iñosa con 
un n i ñ o que hay y lavarle la ropa: ganara tres 
centenes y ropa l i m p i a y la cocinera tres c e n -
tenes. 7695 4-30 
colocarse de criada de mano ó manejadora 
una joven de 18 a ñ o s . I n fo rman calle del Car-
men n ú m . 4. 773S 4-30 
Se ofrece una parda para criar 
con buena y abundante leche con dos meses 
de par ida tiene personas que respondan por 
su conducta. Infoaman Figuras 109 á todas ho-
ras. 7714. 4-30 
Un muebacho peninsular 
de 14 a ñ o s de edad dessa colocarse en estable-
c imiento ó casa par t icular . Tiene quien lo ga-
rantice. I n fo rman Bernaza 51. 
7708 4 30 
Se desea colocar una joven penin-
sular de manejadora! Es c a r i ñ o s a con los n i -
ños y tiene quien la .recomiende. I n f o r m a n 
San José 80. 7707 4-30 
U N A B U E N A COCINERA 
peninsular desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
ó establecimiento. Sabe c u m p l i r con sn o b l i -
g a c i ó n v tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Je sús M a r í a 6. 7757 4-30 
S e s o l i c i t a 
una. cocinera para u n mat r imonio solo, b lan-
ca ó de color que sepa su o b l i g a c i ó n en Con-
sulado n. 59, bajos. 7754 4-30 
S e s o l i c i t a 
ana criada de manos que sepa su obli-
gación, y que presente buenas referen-
cias de otras casas en que haya servido 
satisfactoriamente. Ganará doce pesos 
de sueldo, que !e será aumentado si lo 
merece. Keina 13, Farmacia "La Kei-
na". En la misma informarán de un 
buen cocinero de edad, que desea colo-
carse y que no tiene pretensiones. 
7723 4-30 
HN LOS QUEMADOS DB M A R I A -
N A O , General Lee 25, se so l ic i ta una costure-
ra que sepa hacer ropa de n i ñ o s y vestidos de 
jovencitas; t a m b i é n ha de zurcir . Tiene que 
v i v i r en la casa pudiendo salir los domingos / 
volver los lunes por la m a ñ a n a . Sueldo tres 
centenes y rapa l i m p i a . 7703 4-33 
Y O F U 
Una sefiora de mediana edad 
desea encontrar una cas* do una señora ó se-
ñori ta para a c o m p a ñ a r l a y quo la miren co-
mo en lamilia. Informan en Monte núm. 12, 
segundo piso, cuarto n. 2^ 7o69 4-29 
Un muchacho peninsular 
desea colocarse de criado de mano, depen-
diente de caí'6, bodega ó tienda de ropa. T i e -
ne quien lo recomiende. Informan San L á z a -
ro 255, cuarto n ü m . 7. 
7677 4-29 
S E N E C E S I T A 
una criada, blanca ó de color, pero con refe-
rencia", eu Obispo 100, altos del Yaukee. 
7654 4-29 
C R I A N D E R A 
Una señora asturiana se ofrece para criar íí 
toda leche; tiene buenas rceomendacionea. In-
forman Galiano núm. 124 (altos.) 
7652 4-29 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera de color que sepa coci -
nar bien y sea m u y l i m p i a , y una buena c r i a -
da de mano blanca ó de color que sepa ser-
v i r bien la mesa, tiene que pasar la frazada ¡ 
todos los dias. Sueldo ¿i l a criada dos cente-
nes y ropa l i m p i a : t ienen que salir de t empo-
rada fuera de la Habana. Luz 99, altos. 
7675_ 4-29 
Cocinero repostero peninsular ! 
que trabaja con p e r f e c i ó n toda clase de hela-
dos y mantecados, sol ici ta co locac ión en casa 
par t icu la r ó establecimiento teniendo rete- i 
rencias. R a z ó n Lea l tad 117 esq. á S. Rafael. 1 
7637^ 4-29 . 
Un joven peninsular ¡ 
desea colocarse de criado de mano. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene qu ien lo 
recomiende. I n f o r m a n M u r a l l a 121. j 
7639 4-2ft ) 
J . L . D E L A R U A 
Mercaderes 4, de 1 á 5 . 
Me hago cargo de gestionar asuntos que 
tengan re l ac ión con el M u n i c i p i o de la Haba- , 
na en el m á s breve plazo. Necesito varias ca-
sas desde ijl.OOO hasta $20.000 en el radio de 
Escobar A Cuba y de Reina ¿i V i r tudes y ven-
do otras desdo §1.600 hasta 530.000 fuera de es- .' 
t ^ c u a d r ^ 76S6 
D E S E A COLOCARSE U N H O M B R E P E N I N - : 
sular en casa de mora l idad de por te ro ó man- ! 
dadero ó para l impieza de escritorios. E n t i e n - ! 
de m á q u i n a s y donquis para subir agua á los : 
tanques y azoteas, e s t á p r á c t i c o en el servicio, 
d o m é s t i c o y cieñe quien garant ice su conduc- I 
ta. I n f o r m a n Lea l t ad 89, bodega. 7604 4-291 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular: t iene leche para cr iar dos n i -
ños , puede verse su n i ñ a de mes y medio: t i e -
ne recomendaciones de buenos m é d i c o s y no 
t iene inconveniente en salir fuera de la is la . 
I n fo rman Consulado 2. 7437 4-29 ' 
Aviso.—Un jardinero que posee muy 
buenos conocimientos en el arte se hal la á 
d i spos ic ión de los que deseen ut i l izar sus ser- 1 
vicios. I n f o r m a n Amis t ad 97 A . 
7K49 4-29 
A los comerciantes que tengan hijos 
se ofrece un s e ñ o r de mediana edad que t iene 
los t í t u lo s de bachi l le r y maestro de instruc-
ción, para cobrador ó cosa a n á l o g a . D a r é una 
hora d iar ia de clase á vuestros n iños . Salud 7, 
por Rayo bajos. 7633 8-29 
Una joven p e n i n s u l a r de mediana, 
edad desea colocarse de cr iada de mano ó | 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabej 
cumpl i r con su obligaeion. Tiene q u i í n l i ga- ; 
rantice. In fo rman Santa Rosa 5, c a r b o n e r í a . ' 
7634 4 - ^ 
r A L i V I A 
- A H O G O 
E5MSEGIM TJ& 
E n los Quemados de Marianao 
General Lee 2ó, se s o l i c i t i un cocinero ría co-
lor con carta de r e c o m e n d a c i ó n . Para tí ar le 
sueldo tiene que cocinar ,una ó do.-* dias á 
prueba. 7705 ,¿ 4 -30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de por tero ó criado de manos un joven penin-
sular y una criada de manos ó maneja un i 
In fo rman Auimas n ú m . 5S, encasada; «•> car-
gado. ' 7749 1-30 
S e s o l i c i t a n 
ooerarios de sastre para d r i l en Habana 92 
7731 4-80 
S E SOLÍCITA 
para el servicio de una s e ñ o r a sola qus v ive en 
J e sús d«i Monte , una criada blanca ó que e n -
tienda de todo y tenga referencias. Saeido dos 
centenes y ropa l i m p i a . Cuba n 3r*, i n f o r m a n 
de 1 a 4. 7782 4 3J 
Se solici ta una cocinera peninsular: sueldo 
dos centenes. 7733 " 4-;i0 
O F f i O L - v s - a S i ñ 
I O P R E S I O N |íf ; i w k m - - í l p D h rjiwwR - - íj O;- i-i 
" CUSA V ir. TiEME COSSTAKCli 
D«0á)EMS <SRñí DevfRla t i tós 
KASArtA. CUb* Fl Ü .í i ' . 11S 
I 
Un joven peninsular 
desea encontrar una fonda para servir de de-
pendiente: tiene bastante p r á c t i c a y reco-
mendaciones. I n fo rman Plaza del Vapor 20. 
7742 4-o0 
DESEA COLUCAESE 
una muchacha de color para viajar por el e x -
t raniero . In forman Baños 14. Vedado. 
7751 4-30 
Una joven de color desea colorarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quien la recomiende. In fo rman Oficios 
n0. 21. 7643 4-29 
Una criandera peninsular de mes 
v medio de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Someruelos 5, 
por Corrales accesoria C. 7G?'0 4-29 
Un cocinero de color 
desea colocarse en establecimiento 6 en casa 
mirticular, tiene quien lo girantice. Informan 
Factor ía 33, bodega. 7634 4-23 
Se desea c o l o r a r u n a señora peninsu-
lar do criada de manos. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien la garantice. Infor-
man Consulado 37. 7_ñ91 4-29 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas una para servir á una señora y otra 
que hable francés, para viaiar durante el ve-' 
rano. Sueldo de la primera, dos centenes y ro-
pa limpia. Lampari l la 78, altos. 
7592 4-29 
Lavandera p»ra lavar á un j u a t r i m o w j 
nio y tres nif/os en casa de familia en Mazo» 
rra. Se dan todos los a,vios, comida y plata 
por semana de ropa lista. Dirijanse á Roque, 
Gallego, Aguiar 84. agencia. 
7650 5-^9 
Una joven peninsular desea colocar-: 
se de manejadora ó criada de mano. Sabe-; 
cumplir con su obl igación tiene quien la ro-¡ 
comiendo en las caras en que ha estado. Infor-
man Oficios 76, cuarto 29, altos. 
7633 4-29 
Desea colocarse un criado de mano 
neninnular m u y act ivo en el d e s e m p e ñ o de 
su ob l igac ión y con informes satisfactor.os. 
Habana 135, entre Sol y M u r a l l a . 
7660 4-23 
CONCORDIA 15 
Se solici ta una criada para toda l a l impieza 
y atender á los n i ñ o s , q u e sepa cumpl i r su o b l i -
g a c i ó n , sino que no se presente, Sueldo |15 
plata y lavado. 7663 4-29 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera, con referencias. Vedado, calle 
I entre L í n e a y 11. 7666 4-29 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse encasa par t icular ó estableci-
miento . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien la garantice. I n fo rman ~ San J o s é 78. 
7664 4-29 
Desea colocarse una criandera p e -
ninsular con buena y abundante leche y t iene 
quien responda por ella; no tiene inconvenien-
te en i r al campo ú otro punto . Animas5S. 
7658 4-29 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, de mediana edad 
que entienda de cocina, en Consulado 23. 
7650 4-29 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa par t icular ó establecimiento. 
Sabo cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tieno qu ien 
lo ga ran t í cQ , I n f o r m a n Progreso 34, altos. 
7726 4-30 
Se solicita en Obispo íK> un criado 
de mano, que sea l i m p i o y trabajador, de-
biendo ser garantizado á s a t i s facc ión . Se p r e -
fiere haya estado en casa de comercio y que 
sea joven. 9.110t ^ 
Se solicita una criada de mano que 
sepa algo de cocina, que sea de respeto y for-
mal , sino que no se presento. Habana 10 da-
r á n razón . 764Ü 4-29 
Una joven peciinsu?ar desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Carmen 6. 7683 4-20 
Un matrimonio peninsuler desea 
colocarse, juntos, el de criado de mano ó por-
tero; ella de manejadora ó criada de mano, es 
c a r i ñ o s a con los n iños . Saoen c u m p l i r c u n p l i r 
cou su ob l igac ión y t ienen las mejores reco-
mendaciones do las casas donde han t rabaja-
do. Villegas 105, altos, cuar to n ú m . 25. 
_76j*2 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera poninsular; sabe bien su ob l iga -
ción y tiene quien la gi i rant ice .Vi l legas 110. 
7678 4-29 
, PARA UN INGENIO 
en el C a m a g ü e y se solici ta un cocinero ó coc i -
nera y una criada de mano que entienda algo 
de costura. E l cocinero ó cocinera ha de ser 
general y repostero. Ambos son para muy cor-
ta famil ia , y han de l levar grandes referen-
cias, sin cuyo requisi to no se presenten. C a b » 
38, entresuelos. C 1099 8-27 
L r Primera de Ag-niar, agencia, esta 
es la ú n i c a en su clase que puede ofrecer al 
p ú b l i c o todos cuantos servicios puedan nece-
sitar y al comercio dependientes de i r r ep ro-
chable conducta. O'Reil lv 13, telefono 450. J . 
Alonso y Vi l laverde . 7593 13-27 M 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular. Sueldoxios centenes y ropa l i m p i a . 
Manr ique 5 altos 7537 8-26 
T E X K D O K D E LIBI íOS 
p r á c t i c o t ambién en correspondencia mercan-
t i l y m á q u i n a Premier, empleado (antiguo) 
actualmente en casa respetable de este comer-
cio, desea cambio de destino ú o c u p a c i ó n en 
cualquier otro trabajo que le sea equivalente 
y estable. También acepta toda clase de t ra -
bajos de oficina para desempeñar los en borH3 
libres. Dirigirse a i apartado n. 683, iniciales 
A . B. C. 7471 10-25 
Tenedor de Libros 
competente que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece. Para informes O-Reiilv ] y 3, 
sastrería y camisería . 7580 15-26My 
~ S J ^ S O L i a T T " 
una criada peninsular para un matrimonio, 
que sea de regular edad. Informan en Vil legas 
ndm. 51. 7418 8-24 
Un tenedor de libros 
con mas de 15 años de practica en el mostra-
dor y carpeta en el comor,cio de Barcelona y 
con grandes conocimientoa en los giros do ro-
pa y peloteria, y a al detal ya en a lmacén , aé 
ofrece modestamente al comercio general do 
la Isla. Garantías y referencias. Teniente Ri y 
15. Escritorio señor B a y ó n 7100 8- 24 
Se necesitan agentes para una i m -
presa do utilidad, que es muy conocida y da 
crédito. A los agentes que trabajan bien .«e 
les garantiza un sueldo basado en la comis ión , 
y si no lo quieren pueden cobrar esta directa 
mente. Informes: Tejadillo 45. 7351. 2H-23ra 
PERSONA CON REFERENCIAS 
y entendida en el manejo de fincas de campo, 
solici ta co locac ión . Di r i j i r se á Josó A. Barre-* 
rs>. ATnjqlad SV. H"hana . 7317 l1' - ' - ' ' V 
is« d e s e a l o m a r e n a r r e i u l a m l e u t o 
una ó dos cindadelas ó casas grandes quo no 
sean fuera de la Habana. Di r ig i r se a A g u i l a 
107 v San N i c o l á s IOS, t e l é fono 1526. Jnán de 
Dios Corbo 7160 2G-20 M 
DIAUIO D S L A MARIIíA.--Eclicírm de Ta mañana.—Jtmío 1." de 1306. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Pedro Pérez, según su costumbre, 
al volver del Ministerio, miró hacia 
el final de la calle y se sonrió al 
ver asomar por uno de los balcones 
de su casa la linda cabeeita de su 
mujer. 
Subió ligero los tres pisos y entró 
en su habitación, donde le esperaba 
su esposa,la cual le preguntó ensegui-
da : t 
—¿A que no te has acordado de 
comprar la lana? 
Eegistró él sus bolsillos, hasta que 
encontró un paquetito que enseñó 
con aire de triunfo. 
—¡ Qué bueno eres!—exclamó ella 
y....se detuvo sorprendida. 
La madeja había reventado el del-
gado papel, y de los hilos de la la-
na colgaba muy arrugado un finísi-
mo velo de mujer. 
—¿Qué es esto?—repuso furiosa.— 
Tú dirás lo que esto significa. 
Pedro Pérez, no menos sorprendi-
do que su compañera, no supo que 
contestar. 
—Vienes de casa de una mujer, 
es indudable. 
—Pero 
—¿De dónde, si nó, has sacado 
ese velillo? Vamos, contesta, 
¿Ves como no te atreves? 
—Vaya, mujer cita mía, te lo con-
taré todo. A l salir del ministerio fui 
al café. Allí estaba León con su 
feermana. Me senté con ellos un mo-
Biento, y.... 
—¡ Está muy bien eso de que vaya 
al café un hombre casado, á charlar 
de lo que no le importa con señori-
tas cursis! 
—Quizá hice mal, pero es para ex-
plicarte...Debió ser ella la que puso 
esto en el bolsillo, creyendo meter-
lo en el de su hermano...ó. tal vez 
por broma... 
Ella se czuzó de brazos, y empezó 
iá golpear el suelo con su piececito. 
—¿Te imaginas que voy á creer 
eso?.,.¡No soy tan tonta! 
—Te aseguro que no miento. Xo 
te lo he dicho antes por no enfadar-
te. ¡ Como sé que no te gusta que va-
ya al café! 
•—Tú me engañas...iMe engañas!.. 
¡Dime con quién! 
—Poro reflexiona. Ya sabes que 
nunca me separo de tí...¿Cómo he de 
engañarte? 
Trató de acercarse á ella, pero 
Julia se retiró hcia una habitación 
contigua. 
—¡Déjame!...ó dime con quién me 
engañas. • 
—Pero si no te engaño ¡ caramba! 
—Mientras no me lo confieses to-
do no me volverás á ver...Y me iré 
lá casa de mi madre ...¡Y me moriré! 
Y Julia deramando un mar de lá-
grimas, se precipitó en su cuarto, y 
dió vueltas á la llave. 
El marido llamó á la puerta mu-
chas veces, le rogó que le dejase en-
trar en todos los tonos, pero no consi-
guió nada, hasta qu» se le ocurrió de-
cir : 
Vamos, ábreme; te lo contaré 
todo. 
En seguida se abrió la puerta y 
pudo entrar. 
—Julita, mujer, sé juiciosa. Refle-
xiona que eso es una tontería...que 
no tienes razón. 
—¿Quiere usted decirme la verdad, 
ó salir de aquí? ¡Que tenga, por lo 
menos, libertad para estar en mi 
cuarto. 
—Pero piensa en que yo no tengo 
otro, y en que si paso la noche de pie, 
voy á estar rendido mañana, y no 
podré ir á la oficina. 
—¡Es verdad!... voy á retirarme y 
á dejarle á usted tranquilo en su 
cuarto..Ya encontraré asilo en algu-
na parte. 
Y paseándose majestuosamente 
añadió: 
—A menos que consienta usted en 
decirme... 
—¿Qué? ¿Que te he engañado y 
que vengo de casa de una mujer? 
Pues bien, sí; ya lo sabes...te lo con-
fieso..^ Estás contenta ahora? 
Julia lanzó un ¡ay! de alivio y dijo 
enseguida: 
—Confiesa usted, bueno. ¿Y quién 
es ella? 
—Una mujer—contestó Pedro por 
contestar algo. ¿ 
—Ya me lo figuro; pero ¿qué cla-
se de mujer? 
—Pues...pues...una mujer del gran 
mundo. 
—¿De veras?—interrogó ella con 
cierto aire de envenenamiento; y a-
ñadió luego con tono más dulce:— 
Qué mal haces con engañarme ¡Y 
la querrás más que á mí! 
El se enterneció y dijo: 
—No, tonta; si eres tú la que me 
obligas á 
Saltó ella furiosa, y dijo llena de 
rabia: 
—¡No volvamos á empezar! Ya 
que te has descubierto, sigue confe-
sando...^ No me gusta que se burlen 
de mí! ¿Sabes? 
—Pues bien; he hecho mal en enga-
ñarte....la ocasión....No lo volveré á 
hacer, te lo juro! 
—Pero, ¿quién es? ¿La conozco yo? 
—No, es una señora que fué al mi-
nisterio ; después la vi en un tranvía.. 
Es una baronesa. 
—¡Una baronesa! ¿Con que tu 
amiga es baronesa. 
—¿Y por qué no? ¿Por qué no ha 
de ser baronesa? replicó él con tono 
irritado. 
—¡Pues eso es una infamia!—con-
testó ella.—Engañar á una mujercita 
que tanto te quiere con nua baronesa. 
Júrame, al menos, que no volverás á 
verla. 
—¡Pues no te lo he de jurar! Ya 
lo creo. 
Y Julia se arrojó en los brazos de 
su inocente marido, que sólo confe-
sándose autor de una falta que no ha-
bía cometido, pudo hacerse perdonar. 
P a u l Marguerite. 
L o s h u e v o s D i s c o s 
cantados por estos célebres artistas, están ya á la venta; de Caruso son cinco y de 
la Patti catorce discos. 
G R A N V A B I E D A D en discos de L a Melba, Barrientos, Boninsegna, Bonci y 
otras celebridades. 
mm 1 8 s i R O " i j i i i i i mu mm wi mm m 
7591 alt 2t-26 8m-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga personas que la reco-
mienden, á la cual se le dará buen sueldo. 
lamparilla n. 6. 7á30 8-24 
" ^ 'SE7NE73ES1TAX " 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinos, Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-18M 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc. 
S E O F R E C E N 
§400 en hipoteca, que por pertenecer a un me-
nor pueden darse a plazo largo. E l interés que 
ae exige es módico, pero han de imponerse 
precisamente en finca urbana sita en esta ca-
Sital y que esté libre de cargas. Trato directo • Erigirse a Lealtad 145. 7597 4-29 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos más que na-
die. Teléfono 30n5. .Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 & 10 a. m. 6302 26-3 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 
500 pesos basta la más alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencional, y para el cam-
po al 12 por 100, en la provincia de la Habana, 
Se compran casas de |2.003 á .fl2.090. J . Espe-
ir>, O'Reilly 47, de 2 á 4. 7860 8-1 
Desde 500 hasta 50. OOO pesos. 
Al 10 por ciento en fincas de campo.—Al 7 
por ciento en casas y con pagaré y alquileres 
y recibo de censos. San José 30. 
7841 4-1 
SÉ V E N D E 
la casa núm. 75 de la calzada de San Lázaro 
esq. á Crespo. Informes Mercaderes nfimero 
12, altos, Pérez Santana y Rivero. 
7833 4_i 
S e v e n d e 
una barbería acreditada, punto céntrico, se 
da un mes para probarla, de 8 á 11 y de 3 a 5 
Prado 121F. 7847 4-1  
V E N D O 
una casia en la calcada de Vives, con porta-
con columnas, sala, comedor y 5 cuartos bran-
des con gran puntal, la mitad de azotea y ser-
vicios sanitarios completos. Precio 4,600 nesos 
J . Espejo, O'Iteilly 47, do 2 á 4. 
7861 4_i 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
calzada, se vende en $9.000 oro espa-
ñol, dejando $5.000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
anual; ó se ALQUILA por un año cu 
14, ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de manipostería de 
portal y toda de azotea con vista al mar 
pisos de mosaicos y de construcción 
moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
nes, cuarto con baño de hierro esmal-
tado, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio para jardín y 
crías. Informan en Aguiar 100, ai-
tos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
7859 8-1° 
P U E S T O D E F R U T A S 
Por tener otros negocios su dueño, se vende 
uno, bueno, bonito y barato, informaran Rei-
na 8, depósito de cigarros. 
7483 8-25 
S E V E N D E N . 
15 mil mefros de terreno repartidos en sola-
res, medios y Parcelas en e! barrio de Villa-
nueva, á 2 cuadras de las calzadas del Cerro é 
Infanta. Informan Príncipe Alfonso 503. 
S E V E N D E 
una oasa moderna, mampoatería, suelos mo-
saicos, reglas higiénicas, como casa veci idad, 
10 cuartos, produce $114 6 sea el 1 pO) riXOi[ 
cobro, de 8 á 11 y da 3 á 5, Prado 121 F. 
7848 4-1 
GUA.NA J A V. 
En la calle Martí y próximas á la Estación, 
ae venden para reedificar las casas números 
74, 76 y 7S. Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Tuza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana^ 7131 i3-iy 
" S E R V E N I>?í 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por .no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 119>¿, altos. 
7092 " 13-18 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 9i, esq. á Bernaza. 
0787 2'3-ll My 
E n 2,000 pesos se veíule 
una casa inmediata á la Iglesia de Jesfis del 
Monte, libre de gravamen, trato directo. In-
forman en Acosta 79, tren da cant inas de 11 á 
1. No se quieren corredoz-es. 7721 ü-3i 
~ V E N D O U N A T J A S A 
barrio del Angel, zaguán, 2 ventanas, 14 habi-
taciones $15,000. Otra en Desamparados 28, en 
$4,300. Luyanó 52 $2,500. Informa Manuel Agüe-
ro, Aguiar 43, de 12 á 4. 7730_ 4-31' 
BUEN NEGOCIOT^Se vende "una herínosaTa'-
sa de esquina en la Calzada de Príncipe A.lfon -
so, de dos pisos, toda azotea y pisos de marmol 
Renta $221 oro; precio $26,000, libre de todo 
gravamen, otra mas chica en Teniente Hoy de 
azotea y tejas en f6.200. üazón Monte 64. Ma-
néndez, teléfono 8295. 7770 4-31 
Carneado vende á, mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
~B0EN NESOCÍO 
V e n t a del é S l e g i o C K I S T O B A E CO-
L O N . <íe primera y segunda 
e n s e ñ a n z a en Cieníue^os, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, tíís un ma£-
níüco negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
peses mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admón. de este periódico. 
c 987 S My 
G A N G A 
I En San Rafael 141 >< se vende un milord y dos 
I caballos con su guarnición, mi caballo más se-
| parado, tocio muy barato, por tener su dueño 
, que ir á España. En la misma informan de 7 á 
I 11 do la mañana. 7767 4-1 
S E V E N D E N 
tres solares en la Víbora reparto de Rivero, 
caile Josefina números 3, 4, 5, manzana 22. Pa-
ra informes San Ignacio 52, altos. 
7712 13-30 
SE VENDEM dos magníficos solares situados 
en uno do los mejores lugares de la Víbora; 
uno hace esquina Calzáda y Gertrudis y el 
otro al lado. Le corresponden los números 
721-723. Para informes dirigirse á Juan Seigi-
do, San Ignacio 52, altos. 7711 13-30 My 
E N 1.500 PESOS en meneda americana se ven-
de el solar núm. 15, de la Avenida de Estrada 
Palma (reparto de Vivanco). Estíí en la ace-
ra buena y no lejos de la Línea del Urbano. 
No se admite intervención de corredor. In-
formes en Compostela 88. 7739 8-30 
A U T O M O V I L , 
:<e vende uno de 30 cabalios, 4 cilindros, mode-
lo 1908. Se da en oroporcion. Puede verse en 
Prado 117. 7759 4-30 
M y 1 o r d. Duquesas, Jardineras, 
Taps, Coupés, Familiares, «Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 
Se venden h;>ro!'v- y se admiten 
cambios. 
á L O S SOMBREREROS 
Magnífico negocio.—Se vende una sombre-
rería muy acreditada y surtida, con mucho 
trabajo, en un pueblo de campo. Es única y 
esti en un punto de mucho porvenir. Urje 
vendería. Informan Plaza del Vapor número 





una duquesa nueva de moda y un faetón 
baña en Cerrada del Paseo 7. 
7581 8-26 
'Ha-
Vendo nna casa, barrio del Ansfel, 
2 pisos, entrada independiente, alquiler 17 
centenes, precio $11,000; .otra junto á Muralla, 
8 varas frente, 53 de fondo, servicio sanitario, 
precio $12,000, se trata directamente con el 
comprador y no se cobra comisión. Manuel 
Agüero, Aguiar 43, de 12 á 4. 7729 4-39 
C a s t i l l o 4 A , 
esq. á Este vez.—Pedro Martel vende 3 boguis, 
I 2 familiares, limonerac, tronco de arreo y un 
' caballo criollo gran caminador. 
7478 15-25 My 
ü£ M m á k h 
r i R A N oportunidad.—Se vende la hermosa y 
^ extensa casa-quinta do sólida mamposteria 
con jardines y huerta, sita en la parte mas be-
lla é higiénica de los Quemados de Marianao 
y ocupando sobre la mitad de la cuadra, con 
frenta á General Maceo, entre Dolores y San 
Federico, con 3,200 metros de superficie, parto 
propia para fabricar y pasando el eléctrico que 
va y viene, Hay veinte habitaciones y ade-
más galerías, hermosa cochera, seis cuadras-
establo», agua, gas y alcantarillado propio, 
pilas, etc., todo reformado á la moderna. In -
forma O. D. Dropp, Empedrado número 30, 
de 12 á 2. 7679 4-29 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solo y 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4. 
7S22 al5-31 dl5--l» 
S E V E N D E 
! un magnífico caballo maestro de tiro y monta, 
una limonera y un deg-cart, de dos ruedas y 
cuatro asientos, junto ó separado. Se dá bara-
i to. San Rafael 141. 7750 5-30 
SE VENDE 
un puesto de frutas y viandas por no poderlo 
atender su dueño. Bernaza 27. 
7645 4-29 
l e v e n d e 
un kiosco en punto de lo más céntrico de la 
Habana. Iníorman Bernaza 53. 
7672 8-29 
S e v e n d e 
una vidriera do tabacos y cigarros en punto 
céntrico. Informan O'Reilly 13. 
7661 4-29 
Se vende nna caballei'ía y cordeles 
de tierra cerca de la Habana. Su dueño San 
Rafael 139 E á todas horas 75S5 5-27 
Se vende una pareja de caballos 
americanos, aclimatados ea el país; también 
se vende un milord con zunchos de goma. Se 
pueden ver á todas horas, Morro 6. Informan 
Obispo 2. 01112 4-30 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precies y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 Mv 
muy barato por tener que ausentarse su due-
ño, un tren de lavado situado en la calle E nú-
mero 5 Vedado. 7583 6-26 
S e v e n d e 
una casa de modas, tiene pocos gastos y es ne-
gocio. Informan Amargura 2S. 
7555 15-23 
SE VENDEN 
Las casas núms. 19, 21, 23 y 25 en el Cerro, 
calle de San Carlos. Para su ajuste J . Pujol, 
Prado 64 A. 7468 8-25 
N O F A L T E -
L A F I E S T A 
KacHas píTsonas se privao de asistir * agra-
dables 8HUS caaipf stres y eTcursiniífs «I aire 
lütrc, por temerá nna fcerte J4(j{¡ECA. Sa 
efctAmttf) eütÁ descqnilibriido yor sn vitia 
iéfertiva y jior d calor. Cnlde SQ estémag* y 
crítará las Jaquecas, Hareo», ett. • - - • 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores una casa de 
construcción solida y elegante, fresca y de bue-
na capacidad, de inmejora.bles condiciones 
higiénicas, libre de gravámenes, situada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Pre-
cio 34,000 pesos oro" americano. Informan en 
Sol 68 bajos todos los dias de 1 á 3 de la tarde 
7448 8-24 
g Una cucharada todas las mañanas, 
S durante los calores de r MAGNESIA SARRA HCFREaCANTE Y EFERVESCENTE 
a Es al más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
| DROBiJEHÍfl íiARRÍ CN Topas IAS 
3 Tli', Rfy y fJomposte'.a, HabaBa FARMaciftS 
M U E B L E S E N G A N G A 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y topas. La Perla, Animas 84. 
7670 26-1J 
*e v e n d e n 
H P JL-JS j t ü L . J L ^ - ^ . ¿ r ^ » * 
Las mandamos con sus raices, libres de por-
te & cualquier punto de la Isla, al recibe de su 
importe en oro americano: una Camelia doble, 
$1.75; una Camelia encarnada, IJl.fiO; una Ca-
melia matizada, $1.50; una Magnolia enana, 
$0,75; dos Jazmines del Cabo, $]; dos varieda-
des de Azalea, $1.25 un japonés, 45 cts; un ce-
dro del Líbano, 50 cts; un cedro famoso. Deo-
doro. 50 cts. Remita 2 cts. en sellos por el ca-
tálogo con semillas de regalo. Carrillo & Ba-
tlle. Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
I c;iatro grandes grabados al acero con sus mar-
í eos neírosy dorados, cuatro juegos de mam-
| paras último modelo, trece piezas mimbre fi-
j no, un vestidor Peina Regente y luna biselada 
¡ un lavabo depósito, un escritorio-librero, un 
aparador, sillones, mesas, objetos de adorno, 
' una cama de hierro y varios más. Amargura 
n. 69. 7851 8-1 
A los Loceros de la Habana 
é interior de la rtep iblica se les avisa que hay 
un lote crande de macetas, porrones, jarras y 
juguetes de barro. Se vende barato en Infan-
ta 55, materiales de construcción de Antonio 
Chicoy. 7819 4-1 
E i l 
DE 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y.todos de maderas de caoba y pa-
lisnndro. con incrustacione« de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y mucha.s curiosidades que per-
tenecieron A antiguas familias de esta jsla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos do porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
gua". 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la éooca que sea. 
GAYON & HERMANO, 
y e p t u n o 1 6 8 . — T e l é f o n o 1 , 8 2 0 . 
Se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa: juego de sala Luis X I V 
reformado; un juego de mimbre fino, lámparas 
de cristal, escaparate luna vicelada, cama, si-
llones v varios muebles más en ganga, Estre-
lla n. 75. 77S6 8-31 
Se venden dos granaes vidriaras metálicas. 
Compostela 84. 7787 8-31 
S E V E N D E 
un magnífico juego de sala, un piano y varios 
mueblcíi de uso en mucha proporción. Esco-
barn. 30. . 7642 4-29 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood y Remington en perfecto estado. 
Jesús Maria 10, altos. Se alquilan habitaciones 
ventiladas con vista á la calle. 
76S1 4-29 
A p r o v e c h a r l a o c a s i ó n 
por tener que marchar su dueño en pocos dias 
se vende un hermoso juego de cuarto, com-
pleto, macizo de nogal, casi nuevo, sano, sin 
comején en $175. Además algún otro mueble si-
llería y otomanas, tapizados, cuadros al óleo, 
firmas de primera, como Zurbaran, Alonso 
Cano y otros; todo costó mucho más. San Ni-
3 as 44. 7689 4-29 
un H A R M O N I U N M U S T F I , 
I o n e s de cinco y medio j u e g o s V P ? SA* 
gistros; s u estado nuevo, c . ^ 
938 ^O^-lft 
l-My ^ 
calle ile SUAREZ i í entre Apoíaca v fe 
Unica de Gaspar Villarino v C 
SIN COMPETENCIA EN SU QJ^Q 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preo.iT 
Muebles objetos de arte, ropas y todo H — 
objetos convenienües. lase 
E n venta 
Un arsenal enciclopédico en existeno" 
Joyas y muebloH al alcance ríe todas las f'""" 
ñas y gustos.—Ropas 10.000 fiuses de saco0rttl" 
ricana, frac, levita, nmokin v chanuaf i"01̂  
-7.000 pantalones desde $1.-5,0M s o ^ i ^ 
ros de jipijapa, castor y pajita desde 50 c í 
vos.—Túnicos, ca pas, abrigos, chales de hi 
da y burato y ropa blanca de todas clno ^ 
7.000 relojes de.sde un peso. ^ises,^ 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA. 
Süáreyo , róimo al Camilo de 
Í'M7My 
Tenemos un gran surtido d© uso que venA 
tos á 10. 15 y 2.5 centones, de varios fabrica 
r muy barato^ 
Í.J.Í*UOI.<viVyo ^«..v. ^^J^.^»«V.IVÍO, cnerdas roma' 
ñas para guitarras, viohnes y bandurrias-
tes, en buen estado, de alquiler muy barat 
Mate: iales para compositores, cnerdas rnn?3. 
componen y afinan pianos. Viuda 6 hijo'?' A 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 
" S E R V I L L E T A S D E " P A m r ^ 
Pajillas para refrescos. Tiza do billar 
Yeso de dominó. Jabón de olor I 
á precios especiales. 
B E R N A Z A 65. T E L E F O N O 51 * 
26-18 jíy m 
R E A L I Z O UN S A L D O 
de ferretería por ausentarme, 
sulado 124. 7671 
F. Diego. Con-
4-29 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á f l c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
C-922 
S a n R a f a e l 3 3 . 
1 My 
O 
todos los efectos y enseres de una fonda. La 
Paloma, Oficios 53, un mostrador y vidriera 
de tabacos y mamparas, camas de hierro, ba-
rras de catre con suforro, por piezas ó todas 
juntas y otras muchas cosas más. Todo el que 
tonga baúl ó maleta en dicha fonda puede 
pasar á rocojerlo. 7648 8-29 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nistería» 7594 26-27My 
Gang-a nunca vista 
Se vende un piano marca Crown acabado 
de recibir. Informan Reina 37, altos de 12 á 2 
y de 5 á 7. E l dominco todo el día. 
7544 8-26 
Mimbres finos, escritorios de todos tama 
ños, juegos para sala, comedor y cuarto d« 
toda clase de maderas. Amueblado de caaa 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermaaoj 
y Como. 
NEPTÜNO 24—TELEFONO 153i 
26-11 My 
una 
diríjanse a Villegas ol entre Obispo 
Se compran brillantes, oro y pl 
Prendes. 
1-My. 
i > o s c i L i j r D n o s C U B A D O S 
d e C D S S O N e s t á n á l a 
~-Br~ —ti»~-Jt̂ ~-3B. "VC5 ^ 1 T . 9 -E~-E—.^ 
P . D G L , A P O i £ T B , M a n x a , 
d e G ó m e z e-^. 
A p a r t a d o 6 4 7 . l i a b a n a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , y 
G r a o s i i r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
N O S 
1 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8 - Y 2 i 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
• c j . S í . 
E l mejor para los países tropicales, 8 aSos da 
prueba. En rollos de 216 pies cuadrados & $4.25 
vende SALAS al contado y á plazos. San Ra-I ei ro¡}0. Necesitamos asentes con casa abierta 
fael 14.—Pianos de alquiler á tres pesos plata, i para loB pueblos del interior. Carrillo & Baltlo. 
7539 , 8-26 I Mercaderes 11, Habana. 
7406 10-24 
O I E S J S J T ' I H S i K T E S 2 B 
S e v e n d e 
un bonito juego de sala de majagua. Acosta 
núm. 52. 7564 6-26 
:DEH M i E l M 
muy baratos en la calle 13 núm. 32, escapara-
tes muy buenos y un horno de gas, Yoldas-fil-
tro y otras cosas mas. 7569 S-26 
sin ver primero los precios y las condiciones 
de la Casa Salas, San Rafael 14, Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 7541 8-2o 
L A CASA que mas ba-
rato vende LOS MUE-
B L E S y que tiene la se-
guridad que todos son 
nuevos y de maderas especiales la CASA SA-
LAS, San Ra-
fael 14, Pianos A 
de alquiler á ^ 
7540 8-26 
Se vende lo necesario para montar un taller 
Hay un íogón giratorio cem 6 planchas, todo 
en perfecto estado. Calzada del Monte 378. L a 
Nacional, Casa de préstamos. 7510 8-25 
Participamos á nuestros favorecedores y al 
público en general que acabamos de recibir 
un excelente surtido de los afamados pianos 
Boisselot Fils, de Marsella, de caoba maciza, 
tres pedales y sordina muy recomendados por 
los señores Profesores por sus armoniosas vo-
ces y duración. Y también alemanes de varios 
fabricantes los vendemos ai contado y á pla-
zos. Viuda é hijos de Carreras Aguacate 53, 
teléfono 611. 7154 26-19M 
V I K T Ü D E S 93. 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s s i n a n t e s v i s i -
t a r e s t a c a s a . NOVIOS, A. C A S A K S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
7441 alt. 13-22 M 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 2 , 
922 1-My. 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta Úes 
Una planta de triturar, completa, K n?4, 
sistema Allis Chalmers & Co., con su máquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. » 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingersol 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cmvtro carritos de volteo, para el tiro de pie-
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para agua, capacidad 15 pipas. 
Un ranque para agua, capacidad cinco pipas. 
Un tanque pequeño de dos pipas de capaci-
dad. . * i 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies de tu-
bería de una pulgada, para llevar el aguada 
la Quinta de Cartaya á la trituradora. 
Instalación de vapor desde la máquina á las 
canteras para, mover las perforadoras. 
Una casa do tablas, con techos de tejas de 
hierro galvanizado. 
La trituradora tiene capacidad euñciente 
para moler al día sobre ciento veinte curros 
de rajón de á un metro cúbico cada uno. 
Un beam instalado para recibir la piedra pi-
cada, con tres divisiones y sus correspondien-
tes canales, cada división capaz de contener 
40M3 de piedra. A demás una'plataforma para 
el acceso de los carros de volteo á la tritura-
dora, habiéndose empleado en esto unos 52.00» 
pies de madera. ,. , 
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en liqui-
dación, Contreras 5, Matanzas. 
6470 26-5 M. 
A LOS MENOS DE flENDÁS HITA 
de las poblaciones y campo de la Republica 
se les invita pasen por Infanta 55 donde «« 
realiza un lote de efectos de alfarería como 
maceta?, porrones, jarras de infinidad de cia-
ses y dibujos á cual mas bonito, se da baraw 
en Infanta 55, materiales de construcción ae 
Antonio Chicoy. 7864 ü — -
B O C O Y E S 
Se venden do cabida media de 600Ijt™9? 
que llegaron coa vermouth Torino. Industria 
almacén Brocohi. lo 7735 5-30 
Tanques de hierro desde 2o V^P'f 
hasta 1, hierro corriente y galvanizaao, y ^ 
barandas para el Cementerio P^ra Person 
mayor y niños,v 10 barras de sanchos P»' 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta lt>; f 
Prieto. 6740 26-10 M 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U Í T I C O S c r e c e n r 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A b m m m m m m 
v a s 
y cqpvéHzanse 
de sus 
Todo el que lea este perió-
dico"' puede conseguir un 
i p i n 
l A T I S 
Enviando su nombre y 
dirección al 
Obispo 53, 
H A B A N A 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l& r e c e t a p a r a f a s T o s e s 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a , P a ^ m o a f r . , E s c r ó f u l a , D é b i l 
y p a r a í o d a s l a s e e f s r E e d a d e s ( e ^ 
m u j e r e s y n i i o s . y 
c a r a c t e s ' : 
piedades r::-.: •;;/' * 
t e s ¿ e l A L Í i Y Í H N t O / 
. presainesstes 
i§f<?ísc r.'¿£ew l a s p r o » 
P o r s u c o m b i n a d ó í i c o n G y a i a c o ! é & % o f o s l 6 t o s d e C a 5 y S o s a , f o s m é d i c o s f a d e s i g n a n b a j o e l n o m b r e d e E m u í s i ó n d e A c e i t e d e i r i á g a t í o d e B a c a l a o 
I ^ S y ^ ^ v D e v e n t a e n l a s f a í í n a c i a s y d r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e C u b a QÍ p r e c i o d e 7 0 c e n t a v o s y $ 1 . 2 5 eS f r a s c o ^ p S a t a e s p a ñ o l a . 
